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The SI. Cloud Tribune Is Owned At Bom~ _ _Is_ Printed At Home, and Spends lls Money In St. Clou~ 
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CERTIFICATES TO THEIR OWNERS ii NOTICE TO DEPOSITORS ljl 
FOOD CONSERVATION MEETING 
WELL ATTENDED ON MONDAY 
Wlw11 1111' ••tr,,1 NHllonnl llauk of 
lk. 1 1' :1 1, 1hPn• "t1 l"t.1 u tlllntll(•r or ('<'rtl• 
llultt'N for 1N•111-1lu11"' t hut luut ht'(•u l<'fl 
fur e11f1•k,•1• 11l1111 011 11111111 lu 1111' hank. 
lp 111·dt.•r lo l1oq• flu• 11:qM•rri f11rm•tl 
,. , .-r ht 1fm, 1 1 ht' l•1t1 hr11M r~· fM 111"4lon 
Ju-tt~M 111 l'ln·,t , , '01111ul N\tlu11••r cl P 1•t1· 
Ion 1; \f :-{11)11.~uht •r , \\ ·n~hlngtr,u, 
U . , ._, 1uuk I ht• mun,•1· 1111 "II II ('omp 
,roll• t· uf tlu ..1 C'lll't'1'1H 'Y \\' 11 1.uw•, 
1111rl1 · r wlio:--11 urdt•r lht• hutth l1t1 1I l., •1•11 
''" ' I' '•111\11' t ·tl l'l'(1 '-\J)1 , llllt 1lll't ' 1)\1 '1" tl11' 
qlWMllou of 1u11tt•r. ht•lu11µ:l111,C lu IIW \l'I 
•rnn 11ml ,._. ,111, toiwr-t l1Pt'f•, \I r ~,th7.· 
.inl••r I 111 n,•1•1111 uf lh•• follm• 1111( lt•I 
lt>r. 11 hl1'11 I• t' lf,•,11l1111nt,ir) 
'1'1-. •H~III',\' I H--1•u 1·t fU('llt , \\T,t.;ch., ., 1\1111:ll'Y 
:.!II, 10111. 
('um111roll<-r of lht• <.:urr••111·.1•, 
lion . (l , M. Kul11.i(11hc•r, 
t •,,rn111l"''-ll 1t11t'r of l'l"m•,lon". 
W11slll1111lo11 , I>. C. 
I h•u I' \Ir. ( 'wnrn l••IOll('I' :-ll1o0t •I 111 '" 
Ill h11n,, h•d~t•d or ) "Otlr J, 11l(lr or , f HII 
uur.,· ~:'ith , rqrnn llnJC c1•r1nl11 l"'•u,"1011 
1·,•r tl~ lt ·ulP,. 111 •11I th,T uu, nl(,•t-h•t•r of th1• 
l' h·,I .\1111011111 111111~ uf I'll l ' lnn,t, l•' ln 
Yo u lilt' l11 •1· .. 1i., 01h lst11I I hut f 111 1 n •• 
n•l, 1•r lui to(lu .,· ht~•n (ui-1tr11C"t1•tl 10 
-.urh•11tl1•r M1t·h nf tl1t- .. l1 t·t •1 t lfll'11I 1'M 11 "4 
h,• 1-. 1111 "' rh•1I thP hu11k 1111 110 i11tP1\1 -I 
I OF THE FIRST NATIONAL BANK I 
:} OF SAINT CLOUD, FLORIDA t I f t ~ 
t ~ f. \;i OU are hereby called to \l:
~li 1MJ meet at the G. . R. Hall t 
::: at 2 o'clock P. M., Feb. 18, ::; 
:!: to receive the report of the Com- :!: 
y y 
\11UI'>< truly. ::: mittee. '.f 
I,' , I'. l,A~I-:, ::: ~ 
111. 
'l'h11 food ('OIIKt1r, utlou mt~1llrtJ.C lwlcl I i,rt> ... (111t prot«."4.ILlll to 'ttk JurorwuLluu 
111><1 ~l,1111luy ut !ht• llnptl• t c hurch in nnd f'~fH'•' •• lhl'lt• "lll111gnf'>1, tu work: 
PiillllP<•tion wllh tllC' \V. C. 'l'. l', ffill(\t· with tlw (•oun t.f commlUtit's lu corry-
11111. wu s wl'll nllf'ndcd emf 1i~ov<~! , •,•ry 1111( uut lhl.'lt- 11luns. 
l,•111'fld1tl on<I IIIIPl'l'Stlng lit lhOHf' vr,••· Mr>!. llu11'11cr, 688l>ltunt food ndmlo-
('llt. l'irlll<II' rnr !he COUIIIY. nnd Mrs. l\lany-
llnn. MIilon PlrtlgN·, (00(1 11drnlnlH• fl<.'1111)' llu,·1• lx'l'n PUl(ug,,d lu thl' prl'-
trnlnr for 01!(:<'<llu c·ou111:v, cn11,,c1 lht> lh11ln11ry rood C'Oll8f'rvullon work for 
1ws,l,111 lo ortlcr, rNnarklng 11ml since MOIIII' W<•.'ks 11ml n l,~•ul urga11lzul!oi1 
lw wn 11 111 n pul11lt l1(• fell Ill«• JJL'f'O C•IJ 10 work nut •h•flnfl p 11ln11• I• urnlt•r ron 
htJ( u ~<1 ru1ou nnd taklni:r u l<'S.J Crom Mlr ltirut1m1. 
1h,• <l•HKI Hnt/k . Ju f 1l<'l, Ill' 1<11111 Ill' II ' " Nl111t•<lth11t lht• 111'1'11111( ~1,m,111r 
woultl (ll'lll•t•r II tll~1 •ot11·w frnw lhr 1r ,1 11fle1·11ou11 lui. ,,..l11hll~l1<~l m•11'11 gootl 
" Thy NP1ghhor ,i~ 'l'bysf'lf," 11 port of fo r lh<' f<Kttl rnrn,1•1·1•11l1011 \nlrk Ill O -
II Ilfhlt> QU1Jl8llon . Uc <'"fllUltll'd In <It•• eeoln county, 
toll the 11ro blc m s IK' fOI'(' th!' h OUH'II lw All O rl'SUlt of Ill<' ntl'l'llng Mon(lo,y 
1111,I hua hH••s LU<'D of lhP unllon In 111'!1)• lhP 111'11 <.:roR,r tn('utlx•t·• hnv1• plannP.tl 
tug "our nt..•1glJh()rM,'' th<1 ulll<'il C'Ollll · I ll hu\l• a r (ln l wa1• lunth :,.;,lln1·tluy nft-
ll'l(•e 111 \\tll' with (lt'l'mnn.1·, 111111 nt!'ll • , 0 rnoo11 ut the ol(I IL A . It . 11,111. Mr~. 
1111111•<1 1h1° 11lnns IH.'11111 w o rke<l out r,11· I·,. I~. Lh·C'rmorc ha• tflkf'n rltnrge of 
,•011s('1·1•utlo n of fnou 111 o rcf,,r tu help 1hl• \\Ork, ond n•ks nil l111llrs who wlll 
our 1wtghho r~ nc ross t11,1 s.tn•ul wutt.•1-. urnl,.p urtlc•h1 :-4 nt liK>tl t•outululng no 
tu wtuntng tht' , h tory. IIU'UI or wlwot th ni,.~IKl In t' ,·<1 r .v way ()(•p11t,1 ( 'tllll(JI rolll'I :f :t 
I-n-te-r-pr-e-ta-ti_o_n_o_f _F_lo-ur-0-rd_e_r_A_s_ l{ F. F. H. POPE, !1! 
:i: Chairman. :l: 
Atulr 11 mn. l l11H'l'-'"'lh1~ u1l1lrt' :-i: Mr. 1'4 '"~1 hlt> ~tl<'h thtng-4 us nn1uwul 1>rt11, .. 
P l<'<l1wr ~,ntt~I l1C' woultl <' 1Hh1a, .. o r to 11t·:11lnni-. nml nnt f1 Kk.h~ wlll bt.• St•rf"ec'l 
uu ... w..J hhf •ltlP~tloni,(. unit rnn11, .. lndl1 ·~ ,, Ith c:o ffl,'. Prlt(:i. rx• fnr 4..'tH•h nrtldf' . 
Board of Trade Holds Interesting 
Session in Form of a "Smoker" 
Effecting Farmer and Own Grain ::: :l: 
~ I 
r,1r11u•1 ·N \\ 1111 11,t.H' 11'11\\ II I lwh· H\\ II 
•t --•t·Pul t.itih-.111111,• H llll'titlo1h•d Ull(I 
dtt 1drt .. ,t l11 thl-. nr~ h.·r, mu~ . u1H111 ~uh• 
I ml 1011 nr I '\ hh•m ·t' 11r 111, •,p r ,u-1 IH 
td11II Jl'1wt·t 111· •It uh•r ,,, IN• 1M'l 'lll ltl(l(I 
fu •111) t lit• 111 ·n1kt1' t h1111t1' 1 UllltHHH or 
\\ Ju HI nu11r . h111 111 lllU IJ 1 1111 t'H1r) 
r·11 .. f1i•• IIH·ldtftllf Hill"'' or,,- ·un- 111 
"111 •na h·o1n ud, (·1rnw1, u ~, nlf•ru~UI 
111111 I•• hM !Htl\\11 th•• ,111,..lllnli'<I f'f'r • 
• la ■'h•I ""w ha• t IM>m In Ill• ~-
•I n !I ~"""' 4: .. -•~ 
n,,..r that ,..,_ l'•"•lia of 
Jl' lt-t1r I fnr hi uwn lmlh·JthtHI nt11 • 
11 11,t14 •11, u11d 11,, un\\ llu• u,1 flour nu 
""''' ntl l1111•1prt·llll Inn l11111ly 11(1 • 
ptl•.,.. tu t 111 1 fut·11wr t1r procftu ·t1r 
❖ :::, 
l11tt-rprPtall1111 for -'ohllf'r or Whoh-11al~r t: :•·: :, : .. : .. : .. :•❖❖❖❖❖❖•:,,; .. ; .. ;.,: .. :••:-:-:•❖❖❖•:-; .. ; .. ;.,:.,:.,; .. ; •• ;.,:.,:.,;.,:. : .. : .. : .. :•❖❖❖❖❖❖❖•. ::_· 
'l'lw l11tP1prNu1ln1t uf tlw 1ut,1 rt• 
j,i,ilillll~ flour 111 ,·n'-4. ut \\hoh~ uh.·r,.i; " t ilth• tht• alttl11d1t11tl' uf th1.1 Boo rd 1 ,-:tafAt l that he t•h~1rvPtl 11.wrl' \\ t-1·,~ tlw 
.. .. Juhl, •• I 1(1111 lhl',I' llli ' JH•rmlll• ••I Sess1·00 of County Comm1·ss1·oners .. r '1'11111,• ,111111-.l'r lu•ld 111,1 ll u n,lu, \llh ln r,:,, u111Jurlly " ' Ml. l 'ln1111',- 1,11~1111,,s 
1,. ,.d f , , u•:ll fl,,,n· to lilt' n·tult mt'r• 1101 nn~· lut,i.:.,·. tilt• lU-4"!.•tlnt( 1n·o,·t1tl 11w11 1101 Jl"',t·nr. 1 h • 111.,u14l\t 111 111 1h tln.• 
Huu,, ,,1 11 ,u tlw., a1r,• Curubht>tl lfh u1t•-.1 l11tl•n•Hi11~ 111111 t•11h•rtulnl11J{. '"""" tiitll,'r r-tH11,•l11h1 ~ ru1lh'ull,v wrun( 
u ,t,,,,, ... ,. 'or,~~r .. r lltt• nm,• thllt' 1111· Last Monday Starts F1"ght on Tt"cks J . I.. ll ur11ru1,•, 111·,•sltl, •11( , t·11ll1•tl 1111•1 II 1111 1111 • liolll'(I uf Trull• •, 01' 111,, bus( . 
Pit 11 w, , hon _ tni .-.•nw Hitt' or ull IIH• nw·,•rin 10 Ol'dl' I' umt th~I'\• ht.'lntc no 1w,..-. t 1--11 \\\111111 ull ('tHJJk.•r:tlt• Ju l,utl,l 
t"t•a'f•nJ t-.iulnth•ul tu tint• uwcHtut ot hu:,;.hwt--" h,•ton\ tlw hour,f tlh• u-.'""- 'utl ,l~ I 111).C' u ~r,·nl dty, lit' . 1:1tt•tl rurth "' 
C:uu r: \tllhllNl. ThW •lupllt'1tt-C urdttr Wtl 1ur11cl on•r 1o ~- \\" , Pon1't', \\Ian lhut 1f nil tlh.• g,,01l 1,hut!'i Lhut Wt' rH 
tu 111, r,-tnhM thy U• w UC J 'l'I"'! IIMtl lle(•u aJ)P'.11111.-1 <0 halrma11 nr th1• l'U • •ll .. ·11 • .. •• I nt 1h» mt'l•lhtl( ,.., ... , u1kt•11 11(1 b.•r ••llluJr lM ffour • • P ... 11,.11 a,wl c· 111111 ''r
thtt Blllrl" •'Uftb 1uiat ~ (lf'O&>I 1r,>IA• lt'rtalnwl'nt 1•r ~•uok,,r •••111111111111• 111 tlJP right 1111t1111,•r ly lh<' •hot,, dty, 
l,,.,. ,r I I••· flu• lllU•· 11111110nt .,f •11h•t•. ','",'",' 01... I •• , .• II ""'la• ,•,,111,tr., , .. 11\P '" r.. ..r. la ... ..._. Thc, •·n1ic ··,o1u-·· ··*rrl,i llNllhrN ... and e""70ue worlied toptJler b1rmonl• 
r I\ I •. 1 .... ll\'••111• 1,t I I rourt (11111 ... , •••• lo wltlr flll' lllltk'hta11dl111f that the IIK• h•••l·llm•r for th,• ....... tu!(·• 1•11Lt'r• OIIMl:t, th••rP "'Ollkl ·••11 111• no ""'"" 
lttl t• q•1t·,d lul\·,· ht'1 '1l 1mrc•llll"lt'tl fill ~J ,-u c1UJ wu-.. ll t.u,.., n,u-. hlttll\ IJUU 1tu1•. diorgt'd hould uot .... mun• thiltt llllUUWlll, ,uul u,, ...... four \\"t'll kuown or tht• fl-t'1•11t" dlMa,.,.t'r tu th,• c-lt,.- •1>· 
tl w flllllll' tlll\ tu t ·ou(11r111 wllh 11,,, 01' (I 1· .,r 111111•1·1 Ill' 11 l••I' II ,- I f 
,:, ·i J,n• 111\ flour. '" 1111·•1 fn i• ,-,Hitd,k•t·ntluu. trla,1o1. ht·ottwr lH\'"'•\lll, l.. \\1 . 1-'ar·r l". f11r11f-.h• lad, or t·o-.,(Mlrotl 0 n and hurnwnr nen~r · , . ' ' u ' rom II( ~ •
11 1' 11' " 1·1•11 • fk •r Pft/lllCDl\'r or ont'•W81 JIIWIIS 111~11, "tlh·t.••lt~I" 1,y thr fltlh 1,u1,•11I. A to,rn In "hkh 1h1•r.• I• 11 
----------------------------------- fl t\• 11w• ... tf,,11 oJ th• ,..,·h'l.1ln11 of n u 1-;, . ul•J1rf•hP1ttfHh1r f'. H. Acn't.' u1, t.'il 1ua . ,h·H~llt(ol i,;.t11lJrl'I u11<l luNtru• ,-;:-t'I"- ,•(•ry tor ttheu1l 1'o talk of cootl 
Lincoln Day Will Be Fittingly 
Celebrated in the Wonder City 
1111,11·1.11:, for 1lw hnu ul l nr l111.. t.•Jll\Ufnl,(' lK'llt't ti LH 1f, 11·t• t hl hoard 11..:k htfl th11I IUPUtul :it•ll"t.'t lun-c t hlu~ lu 1Ul"l' lhlJN I"" , ·~• J.' rt11" rnr et 
,rPnr. ,,11, u~1tf11 lulfl .. ,.Pr, 11•1 u~r~- m· Llc111 ht• tu~t.•n at out-.• to h&,·(': di[)• \\'hll(' l•~th.l th-lf•1,r11 tit trthut<•tl 1 .. lht_•r- 1,,,glnnh1,:-. J,u, lhl• 11u•11 ,,110 cJu thing~ 
1111 111 Im, lug t1t't'11 1t·Ul•h1 ,1 n1 ~l1 ht.••· pfiig 'ntM t"fms1 rul'tNI tht·oughou t thc- t ,v Boutls (dgu 1~) • Ir. P or111 1· rt•lnL,•il ht•lu e,·..-.ry lutlu .s.1 rv 11 l1•p11,1~, wf1 hiu tlle 
11w n ' gtllllr tnH•tinfC"' ht ,l11mrn1-., or 1111' l'Cluno·. Pat J 1,l1101to11 ,ui r1 ulso ~fore 111~ P'\l)t•1•(p1u"¥ In 1r~in~ tu r11u1 Ml lllll .-11~· 1111<1 dou' t nlwu, ~ ti',,. to t r•ur do\\H 
... ,."tou Jn,.it .\1111ul1t., • • lohi. •'°' ('utlt i,1 1!11• llont·cl uu lhl• ~ttnh• q11t'r1llon. Jlov• uwmlM'r of tllP Bou1'11 of 'fr111h.1 who wl111f l"'Ollll' uuP '-"'·•• Is doiull. 
tlh~ 111 ·t•"-(_l1JI 11ti•11·111•.,~. 111111 ,, ho IM u :•nu- in)(' rt'<'f'h1t'l.i uuthorlty to trnmtft•r lu11ulwtl t~t~urt- u1 1lw I l1rn.• hl-i l'Om- ,\Ir. IA' ..:,.:ol11lr, 1, u 11t' \\'c•u11wr, wo,-
tll1l11111 r11r tlll' 11tm1• 111r11l11 1111 ... lt:'itr, nt,HIP,\' from thl' uuhlklty tu1141 lo tlw m111Ll(1 Wlbi out f t1 "hur ut ht.1rnt1, " ll\1 Jl1\ _, .. l-.lH . awl tl j,:"t•1l to 1nlk .... tutt•U ti.Jul 
c·u11tln11t• to ,..,,,,." 1111111 tlu• l'OlllUli'-1• jtPIU'r.JI tuml Su ortWr to O:,,Al?olt In tll<' hucl lrnr,lly lukl'II Iii"' ~P~1t nftt1 r lPlllng Ill' t.•;nut• ht' , rf1·om n 1HHt lwr11 tt,\\' 11 
1" ln11t•r"" llnH• mnth• up t l1t•li' Lliod'-1, liulltlln,:r of ••at~, it Wttlil ugn-....,(1 I llut lll{l )low dtJ<1llllPrL'8IPil M)Llll ... uwu hit n ., 1~...,•11 nwl wu~ .. ~o Wl1ll 1th•11"'rd with tlll' <.1Hy 
l 111n1l11 lloy. 1',•hrunr,v 1:.th. 11•il1 hr 
nh,.,.,·\.·t .. l h1· I l1t1 , N<'rnw~ of Kt l 1loud 
111 f111h111 lllllnlll'r, I .. I. \1(1 ,•lwll p.,,. , ul I lw 1; \ It lt,t~ urro11::1,I tor 
l p 111·rttl•• 011 lh ·\t oc·tUMl,m, n1111 nn 
1tt 111m·" 1 IH • f,•llo\\ Ing I hu\ UJt ; 
J ,l 1u •io1 \\Ill fnrm 1,11 \l11 ~~1Jdl11"(•11~ 111 
1 rool uf 1 Ill' 0 ,\ ll t 11 1II l 1n "'I ("11111 
111 1111111'1 . f /lUIP, norr \\Ill, ~. j.tltlllt l 111111' 
11111 
1.1111' of 11rnrf II l ·~ h1r1 ·11 lh lrt'l•I lo 
1'1'1111 ., hu11ln H\P11 UP ; i ·p111, ... , l\'ulllu 
U\t •IHh' 1n ' l\ 111lh 1n•d , '1',111111 ll"t'PI 
lo t'\\ \ m·"- 1u,·11m' . , ,,,, Yuri.. tt\ 
,1uu1• '" 1;1t1\11 III l"lr .. t11 ; rlwtH'•' 111 t: 
PREFERENTIAL RATES 
ON FAIR LIVE STOCK 
,·1tn1 1 lw , 111·1s•111r i.1•111•1111 "' r11 II • 
r,.11, 1 Wlllh1111 0 , MC'Atloo. "Ill ,:h~ 
11n-f1 1n •11tl"I 1111•1M 1111 llvP~ln•k to rtw 
t-' l,,rltln Kfut,1 F'nlr uml 1':'<lktRitlo11, 
\\ hfrl1 \\ Ill ht~ llt'hl ht' l'l1 P,•hrunry ~tl 
10 M11r1'11 11. hlf'lll~h t•, WIH1 rt' 11w ,otn "-. 
11rl~l11nt11 111 lht• Koutl1 or Hotllh\\t\!'11. 
11<4 tthnwn lo u 1·01111u1111il·utlon t'('('f"l\'rtl 
hy M<•1111tor n11111•0 11 it. ►'Mdn·r, rrnm 
1;,tw1111l t'hRtulM'I"'• of Mr. lt•Adoo• 
. , .. rr. 
·1 h •' 1•11 11rnu111kullo1t. In Ull'1 \\Pr 10 H 
1Pllt'I' h11111 Mt1111tlnr 11'h1h•l1t1r f1!4 tu lht• 
--111111.- qlln 11r 11w lt'llt1M(lOftlltlo11 ,1r 
llv,• ~t .. •k '" th•• (,'(orltln Hllth• rnh· 
!11111 1,: ,11~udtlo11, "'1111••~ t l, •111·1., thut 
v.ht '1'1• 111,, II\Pl'l l4H 'k ot'IM"l11nt1 •-c l11 th, • 
~,nuth, II ,•nu ho h1111tllt11l ,,1th rt •n .110 11 
11hl1• 111•1111q1l111•,~ h11t tr II I• ~h l(llH't l 
fl'lllll (I ll' Norlh 1111~ 1' 1111 nut IH• I{' tr 
nnh't 1cl 
ltl \ l,•w H !11•1 t'IUll1 ... "l.' 11.!. tlh'1'"\·t •• 
11111 nf tht• ,11rl1111• r11lh·m11I , 111 lht • 
l'11ll4 ·cl t-ttutt'M, ,,hu·hut lht•rn uud, •r 1111t1 
htifttl, P1vMltlf'nt " '· }'. t ',uu·tuun u \\ rnlP 
111 Ht•nulnr ►' lt • tl'l11 • r , 11 ~kln,r hlrn Ill 111h1• 
,111 rnnt11•1 t111 111 hi .-1 . 11: • • :-- r"":!, r 
, th c1. tt114t11Un; ht :~ l"rmu\1t rPµ l:.· h, -. 
ln111 1111111<' l1J Mr . • ,. •1\•lt kl, 1' 11,• '"' ·1· 
from tr. ( ' l1t11t11lt-.r,1 o Ht111u1or l•' lt1l r h 
• r I ,.,. rnllftWJII : " 'NI' Ill'\' ilnuhl r111 
1\'hflfh•'f' 1mtlMf1u·to,•l· 164 1rrl1·t· f1un IM 
1"'tl•l••1~••I 011 II n• Ml•)(•k, 1111 r1 lr11ln 1'1,v 
from ,•aaf t11 JHllnlM. I/ tit It iht• 1•••1- I• 
tn lit• ,cfllp 'ti '" ~·lnrltlu trm11 ~HUI h 
,•rn pol '- ,r trom Lt•rrlt ory ot ht•r I h1111 
th(' t:utrrn, IL IM llk,•ly n•n••ntilhh• 
tr1n•11'trlatlo11 r111 ,,.. 1lv.-n." 
\ , It. 111111. II. \\' , l'ttrl .tlll 1m·•hlt• 
ttn•r clw ,1'\.Pl'·d""l' 111 11w hull f,,lltt,\IIIJ.! 
tlw poro,h-. 
UiuHI qu1,,..11,uis 11 0 ~11111 1",...11111. ,11 ~1 1•0111111 1~s1,,t1(1t"M ,,·ouhl 1m.v 100 l'Ul'11 oi1 111 the Bun rd or 1.•r11tll\ wllt.'11 Alr •• I. L . j 1hn1 lw wu-: J tug 1,, 1-. 1t11r11 1t)llll11 nntl 
hnl(t' 111111 or 111<• tin,· lll''""'tllng~ ,111 flflli'II , ·uts 1" i., ' '""'' nil l• •tl. 1 Ill' l'f'• 11111·1:-ru,.,• Jump,•d 1111 ornl s 11111•tl hi' j 1..•wl1111·l... i11 1 ht• (ll"Y (•lt.1unl1tl( IP1,;ii11l·~~. 
Moutlau-, HJ:t'l'' UH'IH 0 IH•h1g r !(•ndwd hi IIHlhHlt•r ,,r 111'-' ('O ts to lK1 hon 14 • 1•y 1ht\ cl, •-.. lrt.\ tl (1) 1utnrm lht' \ 'O llllllil1t't ' tllut ,I. K. t 'ottn :,l f lh"4 1 thut llll•t,• htttl 
1hltl11·'-1,. ,·,1 11 ,1,; t•l1 •rtlun in tlw "hltllt.•r dli,.11'11•11:::;~•/.:~ltllllt,, 111 whl(-h Uu•y wilt h,, 10-- lu• (l lr. lht.rl{ tll \P ) i,;oh f d~u•~. untl l)(•t•H 111u11y ,:r1·ru1 pluu. hrnu,ht ou1 ut 
~Ju h·; Lhwutn 'M 0l' lll~liut-g 
" Ill I~• 1' '1111 h.\ I ,, IJ HO,\l'r. 
. \11 ncltll ·,.,"" "Ill 11t1 gh·r•n h) 
l(IJ,:J;C l'I, nr M11 M~ll d1ll!-t('lt !'( 
In turm a1 "' l"-"'· lnl roud 1t11tl ltrhhn-- '" "'· · 11t111 hl' ht.1lll1 \' l1<I IK' wu . Jut--t u~ tu. LIH1 1ht• u1N.1 tlnµ- "l,ld1 hf' llo ()t.'1 1 t u t"'l' n 1lll 
u .. , l•!. 1rh ·1 t' •1r tht • 11111·,.,,t,1,4 , or b,-1..iuln,r' h111 111... So •~,hiblt at ·tate t ,air. u 1,wmhc' r 11M 1h,,11·t1 \\HM in 1111• t•t1~ hi:P, I. 
111 hull,! u 1·, u\ tl 10 jlllu wllll tilt\ HI t ' . l1'. ,lolrn-4CJU, or llw 1.'rl huu, •, <•. \V . \\ lit 1rt•u1x111 nil l11ut u J.tlHtc.l 11tt1J.rh ul N. 1 •. E tlwur11~. '"'l'Jt•Hkl11,: 11r Lhht,:.,. 
l ' lu1ul -~ll'lhottnw l'U:l(l to ti ll' ,•1111 ~1. \\'uni 111111 1•ut ,J\lhUMt On t•MJk \11) th0 PortN''N p~pen~• OJHI l1t1 "klltK.·kt•d 011 llull mlA"h1 lk.' 1lo11f" t or tlw l'it,. rPft't'r-
1u11nl11)t ri·om 1,,~n;u1~,., 11 .. 1n II point 111u tf1 1I' 11r tuning nu _,,,1111 ,u _rrnm 11w woot.l," urnl SUl4l hl"1 w n ulrl \mow ,,IH' l'l' plf to tlw <'tH1tli tlm1 ot' t h •• \111·uu1 loo,i 
11,•u r lht• t•u~I t , 111!-il r11111I ulou,: lllt' 1\l11 ., .. (!"'t-t•n l11 ('01111t~• 1"ul1· 1nkt.' tt lo tlll..' Htl\tt.-. to go 111.1,T tllllt.'. 111 tilt' flrt ' distrl<·I. 1111• 1 ! Id..: l11'otHt l1t 
lu\\n ltl'uul'li -,r 111 , , 1:t1 ~, \ 'oust ,•rdlwo ~. l•ulr Hl ,Jn('k-.:ouvllll'. lh(l lu~·u l fntr 1'~tlLI 01,.•0l'KP wu ~ f11t1 nt\:\.I ~l)l'UkPt' f,H"III u r11 11wr k from :,,: . " ·· P 11rt1•r. tlmt 
.\ tt1• tlll••11 1t •ki11~ fnr 1hl-c tl1~1 1'kt urnt do~lll,.r hi thm.• fur K1Wh nn 11nu11gt1ml'11I ,•nll,•tl on UIHI tl1.. .. Jl~hh1(l tlw..,,• IHl1 ~1•11I llll P'J)(\('ft~I thM't l wuuhl h:• u "1'1,1unluq 
11 11 11 h~\'ll,111 1111 th,• lk111t ll" \,11 , fllP1I ul , 111 1,., work('<I out 'L' IJ<' 1·ouauh.islon{lrs \\Ith u r,~w l'NlHtrk. uhout th,, ,·1tr·~ t1 11 uf'h ·r ~\JJr il 1.·· Jh• r11r1h t·r ~1nt•:d 
II U' ,htllllltr\ uw,•1111~ UtHI •'"" \I t'\\\ lth•d \\l'll1 \\ llllng to )Ul.Vl' 1hl (',)lUll,r rt!J)rfle pr(lfl'l'1.""'M In ~1111\'r1tl. I that ht• dicl11 '1 OH'\' Ir ht 1 \\ti ... fll111lt't1 
II\ 1,n, . l uld cw1•r lt11 thl rh tlU~~ I l'-l' llh'tl Ill LIi(' Htnt~ J,~111.r, hul no (uods ~,nu n r1llllllHll't l'"<·LU-(1t4l (ll'll1 or tlh• I\\ hc· n ht• r-nhl l hlll l( lht• Hon t'1l 111' 
' l'ht• .. 1'11ttt 1I , l1lldl'l 10 nf llw Pit , 11n1 
in ht 1 lt1 1111P for thP MU 1vll. Ill tw• hnll 
lht•) will ~nhtlt• 111,, 1'11111 
Tl 1t1 \\ht •~. 11101 lu•rg u utl t(l~tl'I ,1[ 
lll t• IH,~ lln\\ 111 llw \\Hr wlll lk \ .,,_ 
'"~ h'11 LU ht..' OH lu111d nrn l U 1'14.1r\'h·,1 nui,: 
"ll h II tu r lnr (1H 1r,> ' "' who ,H1n1 
from :-:.1 t 'loutl "Ill 1"'• <•nrrh.'tl 01 lhl' 
lt1•tt1I uf lht• 1,t'Of't 1ot lu11. I 11 1 lw muct t11· ,,t ,:. rullhut ·u ron1 I r1,un \\ Ith \\ 111, •h f tl JlUY lhtt <'XlX\nkt•~ ot Sll<'h Hon rd '-'' Tr11 <ll1, :-tt)nkt• ul ~O IUt' l,•11gth, Trud,1 hud the JlOWt.'r v "l l\'tl l11 th city 
11,, , llw II 11n 1111 i, 1111 1 lo h• ' IIUIIM\lllt• 111 •• hlhll 11,,,.,, r,1111111 a,•nllohh•. II. 1-1. J ~1 1111111( thnt HI. ('lo od'!I up1>orlunlty tnr 1 hull thl\t Ill' we l'<.•t'IOln lht• luls wt>nl•l .\II 1111• tHUrlnllt• orarunlt!111lo11!'l ,1f d1 .,· ur.- 1t1, i1t•1I lo pnrth-i1m1t•. uutl,,· u \;11u11Pt:1lc111 ,,1111 11w ~' t'llst1H' rt' ~,,ulM..•~ ot J(lfl~imm•"'' orr1•r1 11I t o nr - n.crit' ultur:.tl 11(,·f'I 1>rnt'nt nncl for hc•,n•• lu\\•t~ 1K'<'n l'l('On('<1l l>etm,, thl~ IIAlf\ 
rnucl. Uu li,11 1:p~·t1old "-', of ~, t. ' lrntd , ru11Jtt 1 u ll 1114' ch--toll"4 111\ll gin• llt .... --t1 r\'i -1 tlf \"lni.:- llw lnkt• rru111. urC,•n•,l th(\ ht'l-i l I Etl Bley talli.f'd nto11g thP 1hu .... or 
"1111 1tu1f 1111 ,,,11 1•111 pl11ltill 1n ., 11 1·,~l".'' tilt' •·1'"' tllt·oup:lt tilt• rulr tor ,. It~). hut th l lhH• or \\orh 10 l1t• tnla•u up tlU1·l11g th.- 1 ht•outtfying thr town . 
111.0111 ,..,.P,I t·w.111 , rllt•, I II iu·ofll, \ untl n '· f1111d"' t·,mld hP t1h1ni11tlll. ' l' llt' 111ul1Pr ,H•1it'. It (' l't't ' ltt•tl hn\\ mul'lt dt..1 nto1, J K .I. •rrlolru golnt.•tl tlw nuor uwl 
IK •1·t r,11· 1ld"i runll . urnl hld lll hnH• \}('t111 11_11t., It<.' tuh.,•u Ull hl llw ~l t.'lmul JUUi nwu1 luhl ht' llt, fltl'<1 r.ihr'r t11\\ 11t1 IIIILl o hjt"t~t"d to tlw Bmu·d or ('nunt~~ ( 111111 . 
t·H lli ·.I rm thlt,, wi •<·k 10 ~ruff,• thl~ rcuu\ , 1, i,-.it rn:n~• t111nr ... 1--c. of trtttl•• nrnl 1-1umt.1 1ulnw•ultl.(.I th1\I ~tlmPtlllng ht. • t.l1.1n ,~ 11h .. HlK 111l 1o1 sio1wr:,1 n•mlulluc th,\ lnt Prt1Rt 011 tlw 
W. C. T. U. NOTES 
fl\,v hirn K,,rnwy. l l'IJP ~, .. ~-ftl1•111h 111 "' ort• 1111 nit• \\hh tllP plull" lor tln11 11<·l11g 011 t•xhlhlt nt l11l• 1111,.,. lilw Ht on<'('. h,wk luxt•!-1 ,lf tlw OruyMtouc botrl at 
U1•~11lur 111,~-.1l111it ht'hl Mo11{lny urh' I'· 1·uu111,· 1•h•1·k :--;iui,• Fnlr wur~c'tl out . .J udJC,• O . • 1 . 'J'n111ll11~1111 \\Ilk tl lil ~l'tl h \ l\l""""'lllml.,., uml 1-<•111orM•11 llmt wht1ll 
110011 , l•"pl1r11nry 4th . ut l·htl)tlHl t'l1urt'l1 , 'l'ht; C'lulr1111111 pf llh• l1ourtl \\U ~ ill • ' l'lw t·h•rk \\H~ lll'-11\"U('h•tl to IIHtkc• ..i p, •; lk 111141 1111 S.IUtPtl IIIUL hl' W'Afo! rl11tl 1•:dd '1f"C>r)n·· Will'( t.1IC'i ' IPd i 'I\Ullf~ t·om 
Up(' llt'fl In tuolill rnnnnf'r with tlt•,u- ~lnll'h•d rn 1--ljt11 tlu- r,1g t1lill' t·mlll'&H't I r1t1mnl dt1rtuuu1 °11 tlw h, t'HIIII'( Cllll · t o II\• 1n-.-~•111 out.I t•ujoy the i,mokcr, ml:-;"'lnnP r tr m this tlhHL'lt ·I WP would 
tl iuutl ' ""'"'11'4 \~. "1111 llh• 1• ... •uh1'."11IH1' R11gi11(1t\1·IHi,t c•,1. 1uu1, ,,,1w 1.t.1rnrn111• •Nl 11w <·tlunty tlL'l)f>~- uud thut ht' wunh'<l tu tiflt.' 1111:• ~t. t,lutul 111H II t•ur or HU<'h thh.1Ji-t hr1v1K ... nlnK' In 
11111,,1,. , IN: •lug \t•r ,v llUI•· 111: lnt'S"\ Wt' fnr fht• , ·111 1..ctt•ndln11 or lhl• hl1u1_11l11011 '(! II whit tlw Flr~t S~tlnnol Jlu 11k lo Ill\.) ,.P<.•tlou (lt'\'('IOO nlnnJ: ull llnl.'Et. fht• hnn,.,1 n1'-"'t.l lin,1t1. 
\\t•11.• nll 1)1t' 1tX(•1I \ 1wn ttw Jtr1 )Jel'UIII h•,i .. ("tt11t•1,•1t• row I I hrn111,tll thl M t•ll .v, fo1 · f1H• t·•ntlll.\ N•lllJ(.l $7,ulHI l'1lt ,m•hlfl to fliL'h' H. ,I. 'rr11-.IP1t wn s 1·1tl l('(l ,m, and ut, 'J'hL• K\ll'lll"lsl· (lt rh t\•t1til11g cf•LUP 
tl1-. r , Mrtc. \ '0111'.,•, took t'llllll(t' tHUl Yt•i·.r \\ hil'h ~7:i •~I 111 h11rnltt "n tc vntNI ~ ,~- 1•1·•·1111 "llt\ll lht• 1 un"-. t''o,u•t l 11\' t't..'lttl)('r Pl' rf,:lttng thl' tn<'t th l4.l ht' hutl lived ,, 11(111 11 11 ' liJl)ttr\'tlt to~r,,;1 t'I , 1111 rothl l"f.'11 
uhl ., lui1 1c ll1•1I tlh• ~nhJ1'<' l uf .. , ... ,, .n•lnt • ,,rul \\t"t•l,;t<C u1,1;n . All ng1·,11 1111rnc tu t'l1- :4t~t . twr,• u hn1g 1lnu1 ~tut1'(I thu1 hc1 luttl HM i\lr lll•11 ry , rt't'ounu1d l1hi i-1-(lt t.t>,,ut 
e-d J•'un•,1p,1, '' ft Nlt11ly or rn1•1hntl~ nr. , ,0 IPI' l11to Lhl,,. poutruf'{ wus uuult' HI lhf"\ .1\ tiruti•:-1 1 fi ·t1 rn A. Jt 111·,milil nnd ,•imw 10 Uw c•ouc.:1nMlon lhut ,,·om{•u tlw t•,ty o n Mt1nthl ,\ t,,-puln,: 1tftt1t· hh-4 
01H•rn tlu1t. ~ltP much• •Hlll' fhu• oollll M ,l111111u1·, · mt't•t lni,c. It 1 .. p,111itl lht' mm1t'~' uih, •r 1n,1u1.n•a•p,1 or thtM (•ltv ugolu~t !-(hmthl ht• mt.•1t1h('l'M or tlw l~ounl or urrlvul oh Clw trulu. ll1 h·11I t onnd 
on Ch(' work or tht..• 11io11f'l'r womt..111•~ I f'l'otu tlw i,iul,• or l1oml"4 "111 l_)t, ,,1uc,,t1 pu ,llrnc , t .,~00 ft'(' to IIIP 111101,w.v tor rr,·ut1l', n11cl lw l)l'OIH.lht'<I ttt thl.' fill.X I ,;com(' H •ry umu..-h1,c t• pt·rh•1u-t•~ uu<i 
l'llfh .. , nolnhl, · lh, , \\' ( '. '1'. t l. Mr~ tu tlui hRnk to 111(' ,,1,•tllt of 1hl~ ~,-.'1(1I lht• l14111rd h1 tlw \"ttlidutlon ot 11w t<J)l'• HW\'llng tn nsk thnt tht' tnw-s ht' amend• \\ w ... unk110 " 11 In 1111.111y 1,C 111~ <•lt>S('st 
l{lhl•• 111111 Mf,o, llll,•y 11lso 11,u,t lltlJk'l'tO I 111 1'1111•1 111kl dd hllUII' 111111• 1hl• '""'" I l'IHI ' 11 "'1 rlt 1 rout I lw.u 141, '' :ltt N1Utl , hut ,-.11 ~o 1111''1 mlJ(ht join : I hot lht• ,,·0111('11 1-.. •1· ... 011ul rrll•1h l~. hut utldt\\i 11u•rrlm,1nt 
011 tlu, topl(•. I 1'4)uflne !\l aUtsrs I lh' hi ,ur,I l1n,·lt1.: U'tl1"1.'tl lo pu\· lh,, hlll hntl 1,ro,•pn tlWlll"'t.•ln•"' rlw lwtcl h0t,"'t · t u llu• llll~ti11:; wlt£111 It ht(.IUllh' known 
Mr PIPd,:,1r lu1,,11 11,; nrrh·l•t l , h t·1lll \ h,uu tlw l' lri,.f 1hh1)l lhUt th•-. hu;11·,1 11 ·111 h•e-, 11 1 111 11 1•.-t ·vlnu 11 u~ 1~hi,::. no ,H" -- ,,r , urn l 1ht• nwn f'1'1lWtl to ltt.. ll~l llU"IX 1ltnt " llr. lfPur, " """' 11011, 1 n tlwr than 
.. unw1I CIW r1 1 mnhHll'I" of 1ht• tlm1\ l11 t 1u1I, 1111 \\11"1 ~ht• uu1tt(•t· or .... 1mlrl11Jl 1''1111 " 11 ~ latkt ·II ' '0 1111111 ... lmlt' r Ou.,,, for lllt' l\n11r11 of ,,~n,1111. ,.\ , l)h., f\101lorf • . \\hu hull .. ,xnt Clfh n 
, 0,n1ttl11h1Jl llw wh~••pe 1t11tl ,,1wrerur1:'·• t111' d11it •I. nl h.l i" .. lmnu'41 1111h. , 011 flw 1.""'"'" 111 • JtHHt-."lh ~l the1 lit' lhou.1tltt tlw t '. It Joh11i,.on, t·dltor or th,• 't .. rlhu111 •. 4-('llhl '\\llb it 1.:·1 . t..'loutl hurlK r uml lo,.,,L 
ur thtl p1,•-..1•11 t tuml ,.i ltun11on HIHI <·•Ill Prt"lf 11141,• or llu • lnl'<t' from 1,11"1-.lnu1u~\ I 1"'' 1011 hl,ch, l,ul II """' "'tu1,,,1 to Clw ,, 11 ..a u~h.t•cl to m ukl' u rt..1,v n.•1mtrk . uml hi~ U111"tttu·hl1 Inti' In tlu• uf1Pr11n11n 
i•r\nllnu 1,111m 11 11 i,,1 1h11 lll'\ oul dot1h. Thi~ dof'L, hourcl I hut llw dtttrJ.t' '" or Mt•. ('atdPl 
111 • ''"'°' IM•,.IPt,tf•il ""It ttm'~llnw~ from """' t1rl~l1111ll., t 'Ollhll'ut' l1•d up,1: 11 prlnttt•j wc-rP 1, ,,...,. thnu hntr whnf httcl lk'<'n 
lhi• 111 111 ,.,t1,,h·, •~ 111111 ,;:nwt•r.it. d111I, . l1ul 1111 -. l1t.l\'II vh11n o,,,,. to 1mhlli · pu ltl !Ir oth1 •1· 1onn11,,"" fo r Ilk,-. (11'\'h'(\'4 ()11 r 11t•,I 1111-t•lln,c wlll ht• tu twn It"'''• 1111tl 1114 ' l'ltl?11111o.1 111 lhttt .,..pt•tlf111 111111I 111'1 hill ,.: tnn,~""• 
\\'t~•~M. l•'11hr11111•y 1Nt It , WIH'II tilt'!"\\ WIii ,1r I IH' 1·011111 ,r il~l,, •11 I hHI I IHI (•11111111h•1• 1 At ltll'll('Y 1•ut Joh11~(1H1 11\llM'Ul'\'tl hP 
lw 11 Fru 111'1.,. \Vlllunl 111 p 1, iha)l' t•oiullwf l"l lt 1Ut'1"' 11u1 ~nuw 111 p-nrnl 1·p1u11t·, \\ltll'11 fot'1' fht' hnurtl n•,d 11"'11,Pd 11t111 In , ·h' \\ 
" '' '"' M .. , ~ht•r1tolt• nn,I ~Ir• , 1111 """ 11i.1·,•,•ol tu. ot lh" foct that U1<> Clr11y ltHll' 1101~1 111 
"\tttl ;, • · · fl' h,1 r,11nn11M " ('l11l'k ll thH•II 1>il PII '" lilw l111tu,'l' wn ~ 1101 n morn•,\' 11utklu,r 
1w111N• ltlou 1·11t1H• 1111 for nu ult·l 11g Ul{nl11 pr,,1)(1-.hlou to llN 1\\\11«'1'"", 1h1tr tlu1 ~ 
\n'l't1'·r ""0 Mi\Ut, l)t;SUJ t,'OR , .\111111111,· Thi-< 1lrt1lu hn • 1~'1'11 u ntllllt •t· , ..... "'Ill l111t•1'l•s1 OIi t(t'llll(llll'III 111,:1•• 
( 'Ot. · !~ 11Nlllo"R ,\RRt;sT .. r ,.,.,, .. ,1 11 '" i,•1111l11 ,·(tl,o•n• u f 1, 1, r .. , 111171~• 1'•tnllll'II 11111( lhllt hi ll I'll -
• huu1t•t1 111111 H\\ll{'I'~ ur 1nud ut Uw 11111"4 Wl'l't 1 1't1Htl,• ,,. JlOJ th,\ tn~ with 
' I h.- urLIMt ,, ho ,11 l~lJ(1tt ·tl 1u1111' I' 1Ut1tH•, , ,.,,.11,rn lfl,, ,,r 111111 t'll~· tor ,MOlllt' 111111•. C'lt~l'k ' 1·t1!"!lt' ir t111t•h 11 t'CUl<'t'-4"'10 11 WAN 
of 1111 1 1h111oml1111ttn11 of f'lft~· 11fPn111,-r~1 I Tll1• rt11uml•,1111 lut11'Mo1 n Jlt. '11t1tl 11 •li_td1 arr1111 l1 1!1 'l'h11 <·tunml"'- loiwr!'l 11,:1'1'C'II lt) 
\\hh It 11uw I lw1 l11J( 1'111 •11h1tt11l tu t1 \ \\lll'H h11lhllt1)t t'tHIH' run1lt1. 0111I ,..,,,•r h ·I 1lw lnh1 r,1-a;t ht.' t'I\IIN'IIPfl. 
l' nt1 r11n1I 1nw11 _ or l'ru'C-clu , """' ht 1,•1t 111 111·n1wr1J ow11,, r «•omtl1ullu'•1 tllot I t ~omnllUcll\." I.JMat""" \t1hii 
.. .. .,.ti1l111I Ill \1J•ll\1rl.1,l11 Ltl'JU. 011 tlw 1111 \.\-Ullll.M.•tl Uwlr llllltl .. "lJt•t11Ul)4Hi r1 .•r .. • - - ... u - •1 ·-:' r. - ... , 
l' l111r•t' or l111ldli1,.r IIP tlu• l-1u1lwrloml tlll' tlllth \\ltS (llll.'tl. ~'he111 ·U1Ul' U l'OIH tpu·~th,u :~r ;,"~;;:~Ji( o;,. rirl:~.;. ,1:~111i~·; 
lu rlolllnh• Ill• llff,•n••• 111 , . 111•1·rn·1lh11C 11l11l11t fr,.1u 1~'<•t•lt• 1tn,l111td1y fll'IIPl'li,1 I"''" It " 11 ~ flnnll,· n,rli~••I to 1111111.," 
111 tlH' \111nJo1ht1d1', fir Hutt1•1·1hilll, 111 tilt • u_fftll'ft•1I. ·r11,, mnlh' I' \\II 1ml It~) to l'tWt1111ltH ·t• uf fln1· Jnt'II to 1h\t'l1I(' lhl~ 
111'1ll\111P11l11tln11 on tht' mun:lu 11[ 111•1 l,l 'C,clmnu11.1, lutl 11u ~1•tt1111nNtt ,-,,,u ht•tl. mnth•r, lu ur,h-t· thtH tlw nilt'li mnv ht~ 
hllho1. ,\t tin• lit''4Mlt111 Mondur nn ,1Krt11•111P111 h1e·11t11cl wit,'"' IUOl-4t n('i.'11•-.11. Th(\. rol • 
J\(l, •r 1111, 111t1tu-y hu1I h,....-.n lu t•tr, ·ulo tt1 1lra1lu 1h11 ~,"l·tlon liy 11ltd1f11g nlou..: lnwll'!t t·urnrnllf,,, wn~ iinnH'ff : 
tlon for t-111t11t' tlm,, II "'!'~ 1lll'lt'IIVf'rr-tl th,• 1\lhllurnt rullwu3· , n~ urrt'4•tt t1'•J 1•, 11. 1-•• Mnl'li'N dl~trlc..•t. )1. 1,. Lt-Pih')". 
lhul 1111• 111111'1<l11111 •lt~·ll l'Hluu1, ''"""'"'"'' 111111 II I• 1 .. ,,.,,1 lhal th(' mov,•r I~ fin , (' F I ., ) • II . 
mn•tl,v of 1lruwl111(• or 1111ld"" of food , ully O!t'tll<'tl . , •~•r " •· , I , • .,r,..ll'l'l•I • atrlrl , 
\hovo tllf' 11h·fnr, 1 nf fl httJll 1111' 1u•1t~t .,\ c•t)mrulthl(• l't•l)rt'kl'lltln,: thf' ('CHIUtY ( · ~' At'l't't'. 
h1•••rllw•1I 111 mh-ro~1•01lh- Jtotlt•r•: ".\ blr A,olr1'tl lhtll tlw 11,,,1111<• 011 ltUMMI'~ ~•,,r Aki•• R1u1111• dlHU·ld. Ed Whale7. 
•1•,•111l.-r ~f••lllury anrl II Cntul 11111••·" Anti t,1 I•• 1111\'t' It'll to 111111 tn,m tit fulr Ill' ••••r .I. K lllllhtrll'ff dl1trkl. , D, 
nv1•r ~ t.lf'•l,rn of thrN' tt1rnl111 ht• l"l'ttlt• : n •lllllf•,l. IIU(I lo lht• fa, L llul( 11i .. A, (', .... ........ . 
"Thi I• hnw 1hr (wnnan• 111'1'. • I , \\·I ll n1>I h,• nhl,. to rurnl•h the rhnt• t t '"111l11tll't l OIi IMl!l'' 0. ) 
Fire Department Organization Is 
Complete With Coyle For C'bief 
.\ 11u•t•1h1it or tltt .. 1rn1n " h" ,1111111t1·,•r• ' I' 1· t,:11rl, ll ur,,•,1 U ho:nu, ,f , I ;. ll1 tr• 
tltl to t,1rm u c·lty fln1 tlt•JlllltllH'lll w u .1?ru\t', Jlu.,~ lh&rrl-'. t,l:uu 1; ru11111 ;1r. l t 
IU'ltl (11 t night ut lhl' c ity hall anti th,• l'. tlulltrn, t. II . llnllnnl . I' t •:. '1'1111 "' 
tll1(1lnl1.11t Ion tOllll)h'h\tl hy l h - siPlt.'C."tilltl 1h•II . n ~ H.tl-.nu,111 ' •' ' '"''' H+•it 11d1111'l1lt-1·, 
f l111• followhtl{ o fth •lnll< : J,, 011dwl11 , , •u11 llld,1'11 • 1111•1 It , I• 
t• u . C-:!~\ 1.1\lc-f ; J 1tl:;, !t~H', l.nd ' 1 'oc:i. 
,1er, 11. sl81811t <'hlt!f; Uf'rl Ot> kf,.nl .\M t>on •I~ wa11•1· I• 111r1u•,I 1111 In thn 
1·11(1lt1l11; U, • 011tlaw, llru11•tu1tll 111•w !'IIY mnln n fh111l 11•,1 ol 1111• "''" 
T , Mlllt:'t'. ttf'l ' l'f'tor, tn1 ufi'llrt'r; '1'11111 IM!Frout 't:' ,,,,ghtP ,, Ill h,• l1Jt1l. 1t11cl r,, , .• 
" '" '"t'r, , hi(\( Pllliflnt.\1: 11'; l~vt•i-t't l ltut mut W{'t 1kly ,,r1H'f 11 .,,-c or I tit' tlt·(ld ti 1111'111 
1,11, . II ~, l• IHlll 1'111..r t' llteh11•,•r : l-111111 \\Ill •·· Mtllrlf'tl . 
llru1111111tl', llarv1•y 1t1,r1a11, nnd 1'. • •1 
irai t, I ru1teu. 
Tlw u11•moor hit) tolh.1\\ ~ . 
l ,, 7,, NlghA\\'l,lltp'r, llnrry lll•n11, 
rl1•1·t (;~••ford. ••l'(~f II. K1•111.1ey, F.n I'· 
Ptt rl,1" . ( ', r . ( 'uyl4't 'l 't)ttl \\'ttl 11.rt 
l!or 11r., I• "'" mlrrm· of kl111 11~•• 
,-Javt•: lt'N Ju1l "hut , ou 1u,, a1uJ w!•-ML 
you 1111 tr you 11lvt• lo 1111• ,vurl,I 111<• 
l•••l 111111 )'OU 1111,t>,lht• ·~'tit WIii l'Oftlft 
l~n·k Ill ,YOU. 
Plant Three Avocado 
Tre s 0d Your Place; 
Better Still, Plant 
A Gro,·e This Season 
Owners of b~aring avocado grovea 
are making enormol.l-8 prufits. The 
deliciou n• tty flav or of the avocado, 
and its wonderful food value, h1n·e 
cre:ited a demand that !or years to 
come will exceed the supply. 
This season 1>_lan t avocados-a grove, 
if po ible. Even s few trees will 
mean ready money, besides supplying 
this delicious food-fruit for home u e. 
Tske aclv , ~coftheopportnni • "'.•.v 
Every Doml in the Citrus Relf 
Should Rave a Few Trees 
We offer the choicest varietie 
llexican for the colder sections, Gua-
temalan for intermediate, and outh 
American for extreme South Florida. 
For economic u 11·ell u other reasons 
evuy home owner should plant at leu, 
a few avocado tree-with a Calamon-
din, Lemon or Lime tree for acid. 
By plantingearly-maturing-, medium 
and late varieties you can have ripe 
fruit practically every month in the 
year. Plant Avocados - the inveat-
men~ will t>ay big. 
New 1'11 eataloC'. no• l'NCI,-. tulJ, 
•NCl"lbee anddoe.. Tell.I a.he11 t. nri• 
UN. how. •~•n and wb..,.. to .,_... .. 
and lli•u mkb OUiu 1Dlon».alloa. 
W rite tod-, fw tr.. C119J'. 
I-er Bros., Ro7al Palm lll'M!riee 
,,, >-atct.lct A•••• O•--• rtiw14a 
\~' 
I ~ 
I -• 
•' 
.... : 
~') tt_. 
.~ c c i~ ~f~.~~·~~ · 
~~ 
" - .~~ ., I 
._T, (ILO'( 0 TRIRll:SK, 1'Ul'&, I).\\, fo"l:BBllt\RX 7, ltlll. 
th\' ·1 t-- l tit'.;• ,uu l ~-ou ,, Ill t11lf1 ' lhtlt dny nthl hl'flr th~ N'hWU !11 lh(' tuont 
111,1~ At,, m nl'lJ ttll lllt~r th, IIU\'1' - hi.;, ~nhJ,"i'I " \\'lu.1 b m~· '"\1•\.:;hht.,r., • 
... ,.01'\'•tUHl•tP11 11111t~ \\'P hu r ,• ... p, ·p rnl I 111 t lw II rh1 1· 11,,un. • :-tnu . u,,,u,,mtw1•." 
hmtth, •1 l ,•t t11,-.., ,, ,.1,1 " ,u..-h,1·, ntHt t1r ( ~,uoi• It, ,uu l 1,,-.c "ldh•, ou lw tr u ,1 , .. 
1 ,ur ,. 11111· 1l1'11th nth• I. hi •h. tn mak n1n11 
ht~ 11p .nuu· un1111ttl l't'Juu·t fur puhlh·u 
tlnu H t~·t.·ur~ :,, Uh' thur ',H' lwuld 
'-;t\1 1 .. llilh' llll'll111111 ,,r thl :-t fu, ·t O tlull 
II " Ill 11,•1 l1 11 h u~ I f ",, 1t,,,1 uu \Ill • 
CA ND Y-~~!~ J~htl~~~n!i!gu!!r~~~!I~~~ 
WESTMINSTER CIRCLE c;gar• Tobaooo• Cold D rinks 
Magazine• and Newapapera Ev•ry Day 
THE ALCOVE ht•Hlth~ 1•11., . \\\• l~•lh• \11 \\l' hnn\ Olo1 \\Ith 't t .... \\'ullun• rnwlPt' Hit rru •-.. \1 '.t,r, 111' f1Ct' hP,illhlt-,1 , itt,,, ha Ill\' ~lnlP, l't :u·111n.,· t~th Thi~ "111 ht• 1lll 1111 · 
1111, , •,., tn1b , ,1u , 1th'\•1hu.: •. \\lilt u h11-.. hd lun.:h ... \ ll 
'1'11;,t.kltu.r .,ou r,u· ., 11v1· a1t1·11Cl,111, l I ,11:, .. 11 d,•~lrl11 . t o ,, ulk uul "lit lllt "l•I 
l'l !F ll ll . 1,1 ·! \'I ' \ , "" !lh' "°'· l 'h>111I 111111•1 pur.-11 nt 11 ·"11. 
t ·tt~- t 'h1 r t ." , 1 t.1• 1· .. 11w~- "t--11 11 1 ;:n 0 111 011 1 II•• 
:\11t11tl,•11\\illl14>.\l :t,,. t,-al11, 1111,l ,till 1111111·, \\Ill flll'I ,.,,,, . 
It 1 tll., 1111h, 4.1ho\\• lt•lh•r )l r ht•ll ·in•,uw·,-.. ~tr ... 1-'t)\\l\-r b :tu ldi •u l llf, ._. l,1111.l I l1h• tlt ttr tlH• ,tll,q:ti, tlh•tl 
111, , , Lu , , 1,,1 ,1[ tl w· f11l1 1"\ lu)l h·t 1u, ... lt •..:-. 11 ml u ,tu., ,pt.•111 tu 11.,,. 1•h•u'."' • ht Iii .,. 70th ~l'llt'. ~uutlu.r ur1t •r 11uo11 
ht 1·nm l 'r. I\ I.. \\ 'nt~(n ... , !',,t 1 11 -.•.:l u11t l,nwu I, u "1''U I lldtsc'lll. ll h th• P, ·t •u-.t"il ,, n1o1; hurn 111 '1 htnt1 ,o1, 111 l~t:!, 
1111 f.,r flu• :-:tuh• U11u1·tl 11t· llt-ulth · 11.i.l H•tl tlmt 1:. II ,, 1111 tttl• 1 1ut hahut 1tl1oit••ltt•, lllltl tltll 'IHh ·t l lhl' ~ ,11th llialHI :-d1t~ 1I 
··. I r l 't,"tf fl l\.,1111t.•~-. 1llhn111+• urnt 11u1.\n I n11d t..' rt>du,.lt Ht."t..'· 11,, \\1 ,if' ~ l'I I Ju 1i1 ... ru1ht•1·· 111111 "-rnmu 
• ·~·111 ll q .;.i!"t rn .... :-- , . t ' lo uil. 1-'1;1 t.lll-:- ·. ' . . , •• : .. . \. A 1 . u1 i .. ; , .oi\,,.z, Ulhi l 11\ \, 1n 
.a>t:•111· :--1t·· 1 nm in rt' \1 1lpt , 1r .rour 1t1 1 .. !«IP111\1,, ut,'t.'ll ug h, llw Pt\l~••~ utn,•1t't'II ,~C'llt"t-' n h1 , ,,1 ,.,u ht.' t\111~,,, ,1 
1,•11,•r ,,r .im111:u~ 1;;, w hh-h wo" t'1Wlu .. .. lt' rlun da1tt,•h ,,n 1-'rhln,,· 11fh.•ruoon, al tlH' hul dll't' hu~liu•:-;,. " hldt 1u,n 1,,1 u 
t'i.l \\It h ,\ tlu r rt•t>11rt ,.'t' hh·th..i untl :.!;::o. ' l' llt' ~uhj,•,·1 ,,111 ht• " \ n11•rh·:1u :oiiH·<'f'-,..i(ul ''''"·hn·,•, lh• la1t1r ,.1,utt'd d alb. , l1 1tll1111!'< \' t.•r,, ..... or IU'4lntl"-t' \\lll ht1 
VF 
tatO\\ I!\, , IIOCJ ~ 
F'or ,, htJt: ht ht• prurltn11I,• ht• mu t 
•~• t.! \f, t u ro\\ Int.: h ·unt hlnll lo 11111 .-~t•t 
lni: S:t'. II•- n.1n uo1 h~' 1• tor1tu t,h1 un 
It•-..~ lit• , ... twotth., . 11,, ••nu athu1~ ht-
•·, u ,,r, lt, ti ··h!J;." 1,.t ~ m 1t 1u, 
I 1•·(1 i .\ , I U(IUUI u..- I ' \Ulf' , \-\ t' 
"""11 h 1•1, 11•11 '""" th111 1111• n•o1Nl1 
lH , •' Ill"" 1.·hul1.1ru. n•u:on• \HlrUI a nit 
1·ur,1-t thlllHl• . It tht• ,~l\\'t lt •r dot•H nut. 
111111. 1• K•~•I . '"' "Ill. II. ( ' llu·tll'y, 
:H◄ t 
" l ll ♦ Jlt' \\ hnt ~·ou ....._,~ 111 t'\~1u·\I ,, , ,h,•1• l11 r,• ... Jkllt ... i' ,., ,·oil ,•,lll .. \ ntr• I h4 • t·ou l lin..iitu •,"" "hh h IIH\\ lh•ur hi ... 
rl11• 1111·.c,• 11111uht•r , 1f dt'tHh..; lu .,our t.ll ~~ tllul tll\·llntlt 1t1 1~ l'\.h'tuh'tl lo ,ill 111 lllillW, ... 1 ,,1111 1 ,uut tulht•r. .\ 1111 •· IM-t•l111Jv 
trh·t l"tt•l1ur :-.c1ltlli.•r--. Jn llh.' ()!l"'t 110 1,,,.._,,,, .,t. ··lh'\·t'U-..t'tl ,, u,,c wi•II " 1u"' 11 1"-' I\, .,~,,, Ji, \\'r• "l~h t,, i,,luu, our u1>11~ •bttlou 
uwu1 lPn "u~ a ,o,tt, u f thf t u,• t , lmt Ir f :i, ... •n,, h·h uull Xt tttuftu·,I. lh' 1 UI'• , 11 111,1 om• \\ hn tt-n thorout:hb pr,1vl4~J 
I, ,1m ut1,•111l11 11 tu 1·u rrr 11 r,w11 uot• .\ " 1"Tfo:R l'ICNH' ..i,,,., lo,,· hi• " 111" " · \Ir~ •: 11 • 111••tli rh,• " ·•~•nth ,, l11•11u11tull1 11rru11,r,-<I fur 
11l1lll•r t h(l t1,,u1 h rtth tle:urf•1I f,,r ~I . 111 T~~~;;d ~ '1'H':\' 'uJn., t'tl tht' 1•lt•11k lwl I 11 ,n, ,, ( •11 , . t \\ o thuu:ht1 •1 '.\I 1·..., ~•,•y,uli.. t l it• ••1t!'ikN 
( 'h11ul \\Ith (ht• l'ltUh.'llll'U I thut tlh' 1",11·~ n•p.,rt R LUO,ii( th•• L o,k\\1104.l UIHI Ml .. u,.,. ... h• 1'11\, ltlltl llllt' 
~t.\11\ A 1·uu:. 
th·,tt h-. ur , t•h•ron1s t."l•U t rllHlh"ll l tt rJt•IJ 
111 tl u.- ,•,t.:,u • ..i.h•, • tlt•ath ruh1 ~ht\\\ll r,,r 
,.;1 l ' J.,ml 
,\t.(lll.,_ ( '01.K ll)tllfful thaw \V ll1l wo,'tl 1•11.1·&.. I, ttll 1111 , ltn1't• ltl l 'u, 
l11t1ul ... IH •I 1'111 u 11li ·11le "Htl tlw ... ,• "hu " 1'111• tuu,,a-ul ,,-~ II i.,, lh1lil frrnu h1!<1 
111,,· l141atl1tL;" t•tljns Wt\~t thu,,•u1thl) lu t,1 11, ·uw. 111 ~·o ... t 'oh, Thun--,ttty uftt•r ❖,:. ❖ ,:♦ ♦:, ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ •: ❖ •:• ❖ ❖ ❖ 
ltlu\ ti-Ip u\i1 r tl11.• tub.,\ Tht"t"('l \H'rt' thlr• 1111t1111 , ,u ~ o'd,K•k Ht•\ n r . Ol'll~ . f)O"C· • II •Ill'UfulJ.r, 1"'11 •lilt<•, 111111 llln~• r,11-..•!1(11 , ·1>111111-h•, '" ' ,.r 111,, Ht11111fo1nl l ' 11l"'"""ll•t ,:;,: THE PRISCILLA CLUd _.,.:• 
••.f:. W .\ 'l'K l:-.:<. ).!11 . I 
~tBtlsc•lf\n .. t"t1t1r,,•11h~ I, a t, 1110\\, : tluu,·lt , \\lll urrtduh• ut 1111' t'n \l' • 
' l'lh• t,TH•l't tt( :'tlr 1't•111w., -. "hn hu 
:--<•n ,-.1 u, li"·ul n•,1.:l-.t1·u1· fnr tht• ~' ~•r 
Bnunl uf 11 1•:thh ,lurlmr tlw two >t'III""" 
lw htt"' 1"-1·n,·tl th dty t·h'rk. ,th-,, !"ho,,-.i 
llu-1v \\t·r,• 011ly :.?i l•irth..i. ,1urhu: lUl7. 
Thi, 1»11"t nr th•• 1'·pon lut-. ht't·n tlu.• 
m• ,r 1tlfthnlt t,, 1,;, ... p t·ut-r,·..il_\, tlt1t• 
fit 1h• 11\t•r,h:ht tit u11,~1ull11tt phJ·..,h-1· 
uu .. t.1111I mid\\ In· ... ruillu to rt•JK>rt 
(ll'nl1 ltil) t 11 th,- ltKul rt-U:l~lrnr. 
:--1 t h1ud 1 .. twm 11 lh ,,w uC I lw 
ih•ullhl•·-.1 dtlt· .. 111 tlh~ l "ult, ~l ~, u11..•, 
.:\t'" \ '111 k , :\ pt•n.,u1,. uud lt1t t1 rnit•11t \\ Ill 1nh1~ pllu t' ut I h, • ❖ 
P,1 111\ ... ,\ (\ Hllitl, ti ~IIIIHI ltt'ltt'h l'\'11\\"h ' r~ .. 
,\l u----ud1U--l'IL.-.. -
\\'l. ·un"'tu. :1. 
t. lu~I,• t ,luml. I. 
1,uu-.u ... ::. 
\lll'II l,:.111, I . 
I OI lot, I 
\I ,•,f I i1~l11la, ... 
t udhuu., :!. 
,1 1,u N1Hi11 1 - • 
tllh111l ... i . 
1:rn:l.1111i :.!. 
U.S. NAVY DEPART-
MENT WILL EXHIBIT 
AT THE STATE FAIR 
\ t'f,·otdl111,; 1,1 ~\ \ t 1rm~hy ,.r tlw 
ul1tsl ,.tKh lt"· tt11 1·11111·11t or ,\,:d 
~~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖ 
, I Ii.,, l 'rt"' 11111 t luh 
,,,,1,• '"r~ plP11 .. u111l~ ,·ut,•11nt11 ... t hy 
.,. , .. , , ~. I\ h. ,·11111 ~ l ~rhl.,~ ur lll"lt l"t 1k 
I )H•rt• ,,,·tv I\H•h, 
'"l lu• 11u+1uh·r .. 111'I 
lt•~I t 'rv t•Ultu, 
ttll'ml~•• prt lut 
PIii ◄• 11l11plua: f••r 
1'111 • duh \\Ill h<tl •I n ,1111•1111.1 lun,11 
In th,• nl1 I t; \ II h,111 "" ►' 1hl11• , 
1·,,1,n1•r., 111h. rr,,111 I ftl H p tu 
U WHY J LIKE ST, CLOUD" 11 11"' 111"1 1111.:1•!1 thdr ,lny~ h., ,·0111l11~ 
l o\~ H, It 
(;.-rmau,,. I. 
\llllllt' .. PIH. I . 1
11 1 llu• r,wt th llt \\p lttl\'l' ""-''Prfll l thnu,:tn,t l"t'tl'r1!11 .. h1 our mllt,t "hn 111 lhl; --t.'tlitlll 11\ 'IK'nt l till' t'\t.•HIII nr I hd1· llt,,. p ro ,, . 1·,uwl11.,.h Pl,\' t hnt our 
----------------~----------------./ ,I urfl i·:u~• i ... r.•mnrknhl.r "-•" u 111h•1 \\ , u11,-..1 un·h 1101~ • "'' hull nil 
, 11l111n•. l111n·11u ,,t . : ,hlhlt , th,, ' " '> 
1lt• pa r1uu•1u lw· uh\ U) l1t'4 1 n "' , . ...,,,,, 111 
um~ hu:- t•\.hlhtt~. n111I l1 ,, u 1•, n•nwl., 
(,11·111111\lt ' lt1 ti;, • t- lurltlll ?-l1rt1t1 ••nlr 
·1 1111 ~:, ,,. , II h•u ••~·11rln11 thl 11n·,1t "t!I • 
ouo .11 ... plu .,· uf our """ 'N f 'J:hlt'r ftir t•, . 1 
lti11hl1m at tlh· t-'fuh 1 ~•nlr lu .l ntk""""· 
, 't,n1•• uwl hrhor x11m frl .. 11,1 ~ 
tH11• hntr tl1, 1,r1tit.1 --.1 , ,. t u I• 
tu 1111 ltt "ll t ' I"'\ •"'"' 
llt'. l l l"t'IO 
in•n 
\ •·o tl..Jh,..ltlfUI 1nrun1111I O"f q11 IO 
I\, 11 nt tl1t\ 111 •10, • nl t •u pt ,uut 
11. ) I . wooo.um. TII I!'( t IP 1111 pnhu \\"hy ,1,. l llht ~t 
t'l•'l1tl': \\ 1• nrrh·ptf lwr1• 1•11 I tt-. ,•mhc•r 
tH' .. t' 1 ,,urlltlou .. lit •I :1\..'t1l11, II 111H ln ~I .. lnud tlwu 
.\11111,:-. 11r tlw 11,•uth.i 1.._.1Hi i·t,\d :th' ))Pr· 111 f11111 111111 1 !hat 1-.j •· fuln. •r thnn ,Ju,· .. 
, 1111 1n u,1 t,'pl,r1un~ :_Ii\ 11, \l un ·h 11 
J'lu• bit: 1•,hlhit of IIH' , u,~ r>q,1111 
11, ,•111 \\ Ill ltt• Inn:-, 1 tlrn11 u l fl I tu-
t r • Hu_, ,t1•1"JJ:111 \\ '1~1!11 .. 1,~ ff,·r• 
u I or 111 ... 1 \\t 1d, tu m1~·1 1~.,u \t or• \'fdl. h1 lllrl l.n;ui lht' h1••6tf11ulm:. 
1 t111 iol•u ru, .,,tahlbhh11t ttn .. 1,1 
_,,J<fln ' rolony w fl""t puhll•h•·•I lu 
'\'61! .11111 Trlbun~ ( U•t:11 111111 111,, 
"...!'7. ?!·,-,~, 1111,t .-,·t·n its t1uu u11it..-,t'l,1th·tl '"""' wh,, ha,v \\tdtt."tl t,tt1 l1111u h,•fnr,, 
,·u1ulitiM1 1lwn \\;,t:..: u t•11n1.:,•nlul n?mo ... co1t11h ._ h• ~ ... ,. t 'loull tn lhti, ntHI ,\)1 11 
J•h• 1 • ,i. ,,. , '!" ,, •• ~! .. f,.,.1 1muu .. unr .. ly ... ,- .. 11•111, w •1·1• 111 ... ,u-h t·,mtlltlon 1lut1 
11111 "h• n• 1 l1t ... u11-..hhu• t-.. t·, 1·11 hrlcl,a 
t't llur1 In ~111111v J-'lnri,tn 
"UK .\ S it . l'n· , ( ',,, 
• U1l , 1I. ltlltl 1111' di pin~ ur rh, lh •r .tt1• 
, lll ,,r , ~ .. 11-ultun lu, ... uJ,... 1 .. 'tl l'J1• 
t, •,·ti t · 1111111..: i11 l'ruL ► l.1t 111 111 • 
111 ,,,r. ,, 1!11 1rrh1-tl 
l'hllA,l• •l11hl , Mn•l "ht1 
"llh t"lnrlt ln 1rn1I It 
r ltltl(·k ••f ,l,a_~"" w1• 1,la, •• u n nt llo111u·. , , \\i~ )1 .. •"-1..•tl 111, ,n 1 1,...,. ... 4,~. ' 11 ., 1tl1l III t r, .111.,· r,~ ·,1n•r Crull.I urfllt RI{ II \RII II. COX. 
(.O'i:\' .. P \', El l 
,l\'lil \R\ 
Ot' ( 'O" ('011. 
.\\\'" .. 
... , rl(•111•r n"(th lhu: l 'n l•lt·ut \\ 
1ttn•l11•ut11 I , i:h ,. 1 lwtu 1 t,tl,U 1m• uutrkN, l prop,., -t.J to my wlft.• thut •11,11 .. un1I rtwlhu.: th•·rn fan,r.ilil~· i., .. Ii ni .. , ·0111ru1 tt-1l h _•l+•n• 1·,•mln 111 11,1 .. 
t,tl.;,t• a f,,, n.·~- n1,t 8:-. a.u tun• --t · ,~,1tt •l. 1,n '"' ,h·tl nt ow • 111 lmihl u-.. H 
nu. 111. l.nt u ... ,au l"'rlm••11r. ror "'' luul l.,1111•• 1111,l irc•tu than thut• 1111 1 u1.-i• hail 
"'1••"1 11 th<• 1,n•,~1°u wlnt l•t tu Cullt,,r. th·dr t.,tt•r ·--t lt1 :11} tl1ut 1w •rt1thl"' 111 
tibt w11,l 1h11u ht ti •rt~ \\n wht•1~ v.t.1 u,,. w,•.tntt• 11t 1ht.• v,·0111h•r t'tf:\ , 11 utl 
,, .• 1i1, ti I rn11"" our tu tun• hnm,-. lint "I :u Uh th l" lch•n\ dlmnt1~ r11upf'"1l r11 
I! .. I 11.td !"I l't·r!t..i•ft to twu httn.· 11( .,!'Pll11·1· \\Htl 1111' hlt.!:ht.,· n~lli:inn, una 
-.1oek uu1I m,r \VI Ct• fur 0 11, •. w~ ,~mdmJ• I 1•111rul II u1•,,11J1pn1 uf tlu- pl111·1• .. rlw J1111 -
t·1I tu 1 1111u- l•r ,, ) c•f ~1 t'l11u1I tt11tl ,·r Wt• -.1u., tlw l11t.·tt1·1' w,• llli.1• ll. u11tl 
,~-1 •• , w,, 111111 $f:OI Full .,· ... ~,•·dln~I .. ... hull t•n•r r,-d '" r,n,1 ... ,, 1;,~1 fnr tlu 
t 11 1•,·u11u,1lly lanil In t•utlto11,iu . Httt I wu_v ll t• h,1 ... lt·,t uwl hit ... ,.,1 u .. 
Annual Report of Births and Deaths 
For St. Cloud For the Year of 1917 
.\ruong otlll'r l'l't'Ord>- that un• kt•pl 
in Sf . ( "loutl in n rnrn 1,,rn wuy. L. tht' n•-
ll<•l't• ,,t Mrtb. n<I ti ath , whkh f r<•· 
1><1r11•,t l'f'gulorly lO lll<' Hta11• Hoar,I 11r 
H,·nlth for 1·11mpll11llon In l11t• p:•·u•·r I 
1q•,II fur th1 whole tol <c l>urlul( tl11• 
_,.1·dr 1:tJ7 tlwn w1•n..- uuly t;f dt•nth-... tll 
~t . 1·1 .. u,1. bu1 a l)('(·lal no111• I llll\<h• 
In 1" •:ml 111 tltl 11 pp11rrnt hl<;h <l••tllh 
rate fnr 1h dty ht lh<' rt·p<,rt n i:-tn·11 
•mt . 11'1\\Jnt:t rhnt th<' hu•~·,. unmJ,.•r •~ 
•lut" tu llw flll·t thut our 1101,ulutltt11 
,,luraJn mun• (ltl"ftJll,• ,..., t111• thrt'i 
.. 1~ ,n"-u11t..l·1t•11 111ttrk 111 .,·t:11r, 1J•ut1 u11r 
11rll<·a• <·tty thl~ --11., .. In th,.. r,mntrJ 
!11 tr111Nultll1111 1h1° n•,.,rt t,; 1hr 
:H111<• IJ1n1r<l tot l11•ullh, Fr.el ll. K1·11• 
111')'. dly- dl'lrl., 1'01 th,• foll,mh,~ l1•t-
tt·r: 
" ,.;IHI<• lli,,1rtl ,if ~ll h•t1lth. 
• Ja, ~"'t1hrill1•. l'Ja. 
• ,;,,ut11•1u1•u:- l n mul....lnf' fifutl rf-t1,nrt 
Cur 111•• ,,-ur JIili nf tlrath. In our lll• 
Iii• "11J I 11, lrt tu •·ult your llhmtlou 
"111,, ra,-t tluu lhl ◄ l'lly I 11rln~l[lnll) 
t ·, IUIH ~·•I of n•tlr1·fl \"l"h•run ,ottllflr 11( 
Nl&bt, Ft,. 
I I lilt 
~It. I 110111" 1 ( Ill lt('II :\OTf . ., 
·,u , ·-~ nt 1h\ ... 
HII 
11 i.:. tr, ,n ,, l 't 
t''ot•. Pt.11111. t ,·hJ111u: !f'll 
nl tl,,Ht pln11• nr llldltirtl tr . c-~u,. r,.. 
(t,,·1 m11r,• ot 1-.u,. I u , 1 , 
,t ,ln i'ltllh" ~·ntr 1111,I , : ,, .. lt11111 • 
111rl11i: tlu • l~\o Mi 1ti••r1111u·111 , . 
IJn• l'1111rd1. 'flt' :-;u111l4y N·lu-.,1 "u--
tlw '"IJ:t· ... t :lu a111•111l.;11w1• rur cJtf... , ·•· 
"'"" 1IJ11 fn1 Urt• nrtt·111btm1.• UI ,,.,, ll,,•r ur ~ , .... Pntn~ r,,-w•~w,._,,., \\.Ju, 1,. 
.. n:11, .... .,Jmr h rn, .. w11 .. ~1.ttif)' .. .. ,~ ·111lh11: lht• "h111•r In lhP !--1 Cl 11111I 
h H , t h,1 u(fldttl h11 \t 1 l•-t•U c nn,cnu • 
1111111 I 1111 nil ltl1· , ttm l It Ii l••ll ,'H·tl 
th11' ••tt flil ftt ·•,tml 11ut11., ht1111ln'fl 11 r 
1••01,I•• "Ill u1l1·111l th<• l'll ulf• l 'ulr \\h,, 
nl u t•111h 11-ntl.-J 
H,•rn llllfl·III 
1::111 t~ 1lep1n1'·tl 
n(1t·r110011 
oflu·n, (-.,, 111IJ,tlH htl\1 1 ... ,,,,,·ii HI h•mu•. 
( ' \1(11 0~' TH \:0-h "-
tu~ .. ,.t-11°11 ,1, Lod\wnn1I \\U nlllf'd tn l h• ll•IUWtlU l..111,,\lttll,!1 1 lhlll tt•P h:.11..r ,1,,. t e1111 ·r11111r• lh!' 11111<1,,•r 
Ht·,· .rohu JI llartli1, ll 11 .... u1-.•r• 11.-r rutlwr·~ IN )◄ l,l1 I P .,.,·,1rul \\f't' " n_:iu u r , Ill • Jk•II. hut ti ll' r mil,,· ur• 
11 1i• on• uut n1 11luld) ut th• 1llt'n·) 
f I lit I twr111uu~•t r . I t • "lltl t It nll , 
.. fl .. , I \\II l,lll 'il l \\I U l "'h"' nl 
lntt·111t, Ill t•f tlu- .Jut~--u11ril111 Ui-.1rfq, " lll,tiurtl 11 f'n~ Cnr runny )'l •itNI ur I \Vi · "'"'" 111 1hut1"'- our Crw111t fnr 
\\ll rlit• pn•u('h1 ·r e 1 .. ,,h thP moruhur tlu • h(•iHl of th,• f 'n t•,,1 1 .·n rrl. In , ·,, ... , 1u •lr nrn11, tilt tr klntlnf .. nml ht-11• 
a1&tl t·\d1l11i: .. ,.l,lt"1 ..... , urnl hoth tlfthtcl11 .. ( ',,Ii. tum N•n t ll1<t, ·1I 1•.> hi on. nnll ••11rl111: th;, ,..lf-1-.tH''--. flml ,hnth u( Pllr 
1~1 llll'l 1,11r1,,,t hL ht•,11'\•~ ut both ·r-
vl(-p, 
Ttui rtr l tlUUrtPrly (·11u f,,r('11t·t• WU" 
l1t'l•l ~lon•htJ wornlnJt. urul P\~t:•rr 
hrunr II .. r t ht• I hm,·b WU r .. u111I Lil IM • 
tn ••Yl'f~ll••ttl t"11rnlltl1111, Ih )l urtl11 
I Ltd \\ unlol ur f·t•llllllt'Udat Ion r .. , ~,. 
f'l1111,l ~ll'll1rnH .. 111 , 
,.,,_t ""'m 1 t:~:- t!n• 1m~111r ,,111 1u •ud1 
11•11I• 1u11!'t1ln:.: 111-d 1.·,·1•ialn .. . 
Tiu l. 111111• .... • .\ld l-.l-ud1 ·1~· 111• t 111 tlu· 
thurdt J arh,r Tm·,tlrty n11d urr11 11~1•,l 
fut 11 -•~·lal ,,,..,n tn f'(• 11l•e11 • 
'flu- \\'ownu'-, I lomt• ,1 , .... founr~ l'-l11 • 
1'11•1.,· hl'l•I IIH·lr n•i:ulur \llt'l'lln~ Thu, • 
,111,> n~tt•n10011. 'fhl hrJ;.:u11l1.atlo11 I 
1lul11:.: "uoil wui-k, 111ull'r thl' t·o1,,1hh• I 
lt•ailt•r---hlp 11r ltr .... J. B ~Hrll••·~ 
'J'l11• fl'lllllrl.oblt• tl1lnp: ulw1111 lhl Cit"' I 
,•horC'll l ,1 th111 lu •11l1t• nr I h1• flr1 • 111111 
11,,, t,11111. tullor,·, 1111 th•· !llu11,dnl ht 
,nt r ,,t 1111• 1·h11t, 1, or,, 111 l~•tln Mn-
,lltlt111 tluu1 111)4• .n•ur n~u. 1·111.., •w 
u11 11llnrn,,t hnJ)(>, .... lhlllt~·. nn1l tht 'rt• 1"4 
11 nth~r f' t,lr111utlo11 thnn tli llt lilt • 
ltl, l1,n· l lwlr d1ur,•h 11111n• tllu11 
111,,.,. llu tbl'lr <11\II (·urntorr, nnr l thnl 
th◄•, pl11,·t1 tlw w .. ,,1 or ttw dtun·lt tlr"il 
111 1l11•lr 1111111 11111 1 In tln•lr 1111 )·h11t. 
f-:,,•r~·••llt' 1-. npl1•111m• lo thl f' hllrPlt, 
111 1111 llu• t·rvlq • 11111 1 It )·011 h11,·1• 1111 
"'l11•r t'l111rc·l1 hnm,~ 11,•n•. (•om,· und lit• 
ut l111t"•• with 11 ... 
II \l'TI. T 01 l HC II :\01't:.._ 
T h• d1 1rd1 11111 1 !'-1.IIIHIO) ~"11111, I hull 11 
Jl114,d 1111,,· :,.,1111du:r, \\-Ith 11 ~'"" ' Uffl'IH I 
1111·1• ,1t 1tll th•• to•·rrln· 
Tiu· lrll1·r1111•1ll:tr1• , ,Ju.., ,. ~li\t' n IH"t\ 
.. 1 .. lol .. r 11!1 h11u11• ,,r . t r. 1111d ,1r (;l'I , 
F t 'hu f-'rldar ,.;.,J,111,: 1'1•1Jruu1·,• 
1 •· \\ lfl1 rlw pr1-◄"·f't 1 1I tn go fo\,urd·~ 
II«• 1 l,1 ... ri-••m• tor llw H1111d11,\· -d11111I 
ft, t' J, , :,; , ~\rrudd. ,,r t 'uru. '1ld1., 
"·•• i• .. , .. •11illm: ti•'" h1tf'r 111 flu• \\' 011 
IJI t11wh 0 •d tor u 1,1, 1 lu· 
~111tdu)" ~\'1• 11 111;.r 111 ,ln111111r)', 
• nm• •1·1•11111, u1ul 111 11 full 
\\, ,\Ill 114 1 srluil 111 lt11\11 hl111 
I~ t", •, n. ,, ,11 ,.,j I,. , . .. wlfl .... ut 
, i11r. •11 ,, , -.1 t dnr ,. ,•,·ril11;.:, Jo'd " J 
:"' --;" 1::r:1 . .ai i o'•·i•lf~K. 1:,l'r\· hu1lyl 
, 11 u 11,! h1•n r 11 '' °' ;i i 1111 • .. u,i.:.-. 
,\ ,, ., ,.,•I ,n"•llll,.( I\III IM·Kln ur 1111 I 
.,11,u• .. •1 f.l th•• fn11r1h :-Ctwdu) 111 1·111 
• 1:~ 1,w11•d 1-.,- tt,,, . It .... \ \Vul 
•
11\ t r l •• 1k1 t '1rJ, l'lu , 111• ,\1111'1\1• 
:,,t."' 11 ,• 1111 11h11, "hu 111 lllrll \\ llJ 
... , , 1 J: , r , It(' 111.-11,c 
;:,,-r:,fl,.111.\ l hh ,tt•d iu r·11uu• H1111 I 
Castor Beans Can Be Raised Here in Florida 
The Government Expect You to Gro W Them 
, ~., ... ,..-·ur,, t lw ltl)l)IJ ut t't1 .. 1or nil m ,. • un fur t tw lultr·h· &I l11u uni I u, n· t~tl 11 11'' t• 
utlun ,,r tllf\ ~:.?.OOO nlru1nn It 1 ... 110\\ 1,11lldl11).: 111n,11ih \\hid\ lht• wnr ru""'' ••· \\11t1 . 
lh P t 11llt'fl HtntP C:o,,,rnmt·nt Ill pny oh1uc llll p1•l1·,•,. fn!' ,.e .. t ,:- b":i~:; ,;-rv\t j,. ,.t, liu11, 
\\l1t·"' lb!'lr pr1Kh1 .. tl 1111 ·Ill lllll lntnt,•r,• Ith rnl•l1111 rnl11~ 111111 11t1wr r, .111 1urr~. 
1'111rl<l11 IK '""'""' '" tor n lat~•• J•trtl"n nf rhl. 1·11•t111 lM•1111 prtKlu1·tl1111 ( 'llmntlr• :11,11 
ult <·to111lltlon 111 tbl Kl I!' 11n• a1IUJlrahly n1f .,q,t<-tl lo thr• 1·11lth11tlon of rh• ·•<' h,•1111 C'u 
tor h·uu t1 J>Prht H.) tht ·r,· I uo clou ht u fu tlui 1wc 1· nt tllP c·rop In tliltit 1Hl4' I 11 
-uan•· lon,lltlP tlw htlan h tnt• htit.•n rnl"'4:•tl ,,..,1i-,.,. r1111 ., rrn-, .. pvt11ul yt'nrt1 
Ou n,·,·011111 ot llw 11••1 II n-<1ulrNI t111 th1• 1111111 11111g toC 11 111ulll1u11!• tof 1·u11tr111t tur 
"'""" ,wn•og<•, till' govNnt11011t flrnl • it lm11ri., 1 ii nlll r 111 ,l,•111 <lln, l with lnrlh hluul J;rtti. • 
, ,,.,._ Ho ll J Wtlrklo1g rllrough It r .. · N'~l)t'tll•lhh• h11llvl<hu1t., """ will milk◄• • nh1 ·,111 • 
1ru11 •. On!' uf (fl(' larg~ t \'rWlftr)' t·outr11Cl I \\llh L', I ' Olllo·lt,nl ll11c1'0:,-<> '\or l'rll'• 
n,u:d States: Seed Supplied at Cost By the 
Fertilizer Furnished By Buckeye 
Both To Be Paid For When the Bean 
Nurscric ; 
w ill,., 11tr111 I \\llh 
~Oll fnr tlw r11hcl11a ot •·u~tor l11 ·1t11 In 
UII)" <111unt HJ u1u l1 ·1 1111' r,,1 lh\\ 111111, 1'111 : 
011,.l'Ullf1"f•l11J( 1,1 1111.r II II 11111 1 ~-1111 
r,r,1tlm•1•, HI !U)() Jk1t' li11Mht•I, r 111nn• 
tlutn lhn 'f• tlnw 
.'{l"tl\\ l't' 111 ttlh••·· 
111 111,, 1111 • t ) 
II lllllf'il H"" 111 11111 
1Hli '"4 1111\ 1' llf·Pu rmltl 
F11n11 "41t1 111,( Yoll IIH' t•t•f l 111 1lw 1u 11111 1 
f·rtNf tr• flu, l 'u lfrd lr•Uut1 1 uo,,•r111 111 •u1 . 
whit lo hn IH111gh1 !111•111 11hrn111I , 11111 
1 1 t c,r tru11 1>or1u1lu11 t,, .,1tt11• 111•11t·1•J1I 
111 1111 11111: 10111111 I It I 1•,t lmnt1•1 I th• 
JI,,,. \\111 , .. . IH ,fW '1 ' 11 1. r,u ltlltl , .-, ,~, 
1'' r h11-clwl. l'urnw111 fua· •• •ti 11"1 • 11◄ •11. 
d. l11di11g th.• , ., .. , or tilllllt' rnuu .,·0111 
111 rt•fnr11 hl1,pl11g II ul 1u11111• tl1111 • 
II 11•11 (\\'hilt' ff (It!! ~11111•rull,\ n,1111•t11•tl 
111nt 111or1r111,1, 1-r1t1•◄ 1,r , 1 ... 1111 1,.,,,,1"' 
'Ill.\ t-. rut -•·fl 111 ♦ 1111,\· tulrl _\ 1,too,I 1111111 
\\lth,,111 f1·1tlll1vr 1t1t·nrl., l11t ·n·1t-• 1I 
ii Id 1111 llMhl oil un• 1•ru1 1l,ul1 _, ,.,r 
t1d11 lu 1111111\\ lhP 1111i,lif-Htl n11 1,( 11 
Hrnl•·rul•• 111111111111 I 
•:h Ill.LC ,\' 1111 r.-, 111 ur d111r"P llu • 1111\ 11 • 
n1tt l hPIJ1 t1f 1•r111·1lr11I f11rnu 1 1 · ◄ '"ho h ·1,,• 
:-- tu ·, I' r11II)· ,Cl'IP\\ n ('It cl11r IH •i• II lit ttl 11 
, ... l11h• 'l'\\11 UP llll1 · 1111 •11 w l111 r11n1 wrl~ 
w1•1 ••11J;tua1•d 111 ,·n'41t1r IH •u11 1•11l1 11n • 111 
h1111 H' htt\l' IM •t• II 1•11111lon•n ror rhf-t 
••rd," 11•,th llllrf' 11 .. ,, 1111 t lnrl,111 r, r 
p\ ·1• ru I ,\'l' H 1·•, II l'I t hn1·01t,chl ,\ 111 r,,n1w1 1 
11 111 •·oiulftlt11u• lu ·n • ornl 1111 ., 1u:ri1 111 
lodll •,·hu,: , ·11~1111• l.-·1111. 111 ht :1111•1111 ,t 
IH'JI I I l, ·11 1 n11tl \ 1' 1',\ 1>roflr1111!1· • rnp 111 
1t• 11111 I II 1• 1,t la 1·.,111 I II t \\1' 01'1 
lllu~lrur 
Buckeye urserie1, Ca tor Bean Departm nt 
1135 C11lz,ns ll•nk !lltlw Tam,11 , 11 id 
8'1. CLOUD TRD\1'1"' /i;, TlllH'l ll.\\', n m Rl .. \R\' 'l, l!ll8. 
A Y LOOKING FOi i GOOD ? re ou SUE INVESTMENT 
I •:-:•-t~❖❖•:••:••~•❖•!•-<••: .. :•❖❖❖❖❖~•❖❖❖❖❖❖•!-:•❖ --!· ❖❖❖❖...:•❖❖❖❖•!•❖❖❖ .. :•❖ •!••: .. :•"':,,: ,❖❖ What the Home To,vn Means 
1
1 
to the Neighboring Farmer1! ATTENTION! * I II o, l■veAI 11 1Md sllplt merchaadl e to lie l11d 11 our Ive. 
Warner's Rust-Proof Corsets 
Queen Quality, W. L. Douglas, Flors-
heim an4 Buster Brown Shoes 
H. C. Stanford Company 
N W ,·o'II. K. AVENUE 
9r4us Pr_,.,, All~INld lo Aate lune, 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Maaad 11ut11 Au . H 4 111111 SI. 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR and BUILDER 
P 0 . Boa 17 
'""·"· 34 
St . Cloud, Fla. 
A. DIEFENDORF 
R EAL ESTATE INSURANCE 
BELLAND 8UY 
Lo aao and Caret■lror ot all Kinda or ,.,oporCy 
"'PE('1'.\ Cl 'I .AH PL.\\ 
·!O••'! I , "IIIH'l II o•• \ 
n ;oRll \H\ 
.\ 'l' ION" 
H \\' llrlrrllh '~ ml~hly 1w,·l11t'11•, 
• 'Th• 1 · 11 ,,t n 1'ntlnn," ht•,:ln ll "" 
'"'' '" r I UL till' ( Jr ~·~lfillt' (•11 lun 1111 
'u111hrut dt'\ •IHI of IH\P0 r,ultlu11 11 1"1 1 
n·111 11 .... u11,J. 1 r h.,· 111,, (h' UJ OUM nC \\llr : 
ht111w 1h 11nu ht1furt ' l 1w 1•0l1 In 11nn--i 
Ullfl rmff1-i ·h1s: ,.,11 h IIM u,11 uoc , ... ,lt>pll'I 
t•tl 1111111• 1n11h• 11u11111t•r 1hnt hl-trn, i, 
t,1 :111t 1 \ lit •II IUl •ll "'tlfTt 111 1t •r r1 •l\,1ulH ( 11 
( fly ,Jo lJn lh•,·n•, In :-it • . A11~thlil 1t ' IWt'JII ,\· fh1 • 1fotlu1·x 1111 11 1- i-1 1 , h,Jl i lN~J)llt• 
1(11·orll ) . llh~ l1t 1"'I 1•f(ur1 ... fr 1111 hl.i.i 11t'fllUtilltllU(•ji, 
\\'h••1 1 , ·11t1 oJ'ft•r o r,u·111 fur /'lu lt •1 lw 1·,• Ill' t·onlll f1J11l 11t1 l111.,·11r. ,olkl tl .Y w11 11t • 
111·t• 1111 • 'rtn•-1t ,1111• .. 1l1,1tK iu,, k..,, I : '' Jlnw 1·11 th,· f111·111. Tlw l111ul WHM too fur 
r11r j~ It f 1·11111 fO\\ll't' UIH1 •• JI H\\ hiµ- I frolll ll llllll'ht't. 1111cl lh« 1 l'l 1 \\t t l'f' ft! W rnl 
1ht Luwn 't ' I \11u t uK1"' •lf till' ld11cl tlu11 11 p1w1tl th1• 
F.-, lk 'O l)IP fu lly a·t.,u llZt' llH• , · 11l111• of ,.. ,,•,rn~c•,.i l 10 lllt' w11111111 1111 11 l'111Jt.h .. •11 
tf1p 1101111 • lt H\ll , .\ 11u111i: ollwt· 111111~~. or tlu • f:1111llx . 
n l,('IH'H I , ,,\\· 11 "Ill ut;oll' clo11blP tlw· {ll'h·~• Fnr .,·, 111rN 1111..c mun WIik u11uhlt• lo 
or ult llh ' f1tl'lll Juml 1wur It, , 1•11 hlK rur,u. C'\"t'H ut H Jll' ll'(' thut wo11Jtf 
. , J)l't l!I Jll'OII ~ !.lotu(• it )\\11 1Ul1Hlll'l llliJl'l' 
l o tl ll1 rut' ltlt'I' ttl'OIIIH I at Orno It dt)(.•1-( lo 
I ht • t 0 \\ 111'4 J)PUJJJ(I I l tt.' 111 "4t.1 h r1•1'4, ( 10lJI J)U J'( ' 
111, , ~,,,. .,, l""'' rum, wll ll 1111' l!mnll 
u ,nu:,U, t .i ! Lu,,I 4,\\'1i,.:u IJS ttny fl lK' In 
t uwu . \\' ht•JI I H \\ 11 1u·u1w.•1· t ,• l1h' r4'1l'4l1M 
11 f1•w du! lo rs n li,t, f,ll' m ,·uhu 1'l 111• 
c•i,·n""t• ~,•,·t1r11 I cloll111·,.. pl•r l\1 ' l 'f't 111H l It 
lolln l" Ill) hi~ . 
'1'111• oltl hl,•u or " u towu Is 0 111• 1hh1g 
11wl tl1f' l'u u11try ,,.. 1111otht'ir .'' JM unt or 
f!11h•. .\ t own I uwrt'!,r o 1ru ,ll111 l)<ilu t 
rot· 11 ''<'l' lul11 r111 ll11 K, 11111I 11111111,tl 0 11ly 
h~1 1 l1t• liol111t l11ry u! t h (l ll•ra•lfory st' I'\'• 
t-.l. tl!'t'4 ' ht tlw '-' Jlt1 r l f•1w ut on~ mnn, 
,, hh· h \\ Ill l llu s t 1·11 !t• Lhe vn h w of l h!! 
l1tum1 111wu , n11 d 1wu r ly (' \1£\ r · l)fH ll ' 1111H 
grnw lh1•01111h !ht•"'""' ' l hlt 11t 11111111' Llmr 
ltun• 11wn 111 n Jo~li t o 111 11 1. 
1,~ t1111l1 y, u 1·nll1 ·,mtl wu ~ 1,ullt 111111 
tlh ' ,•,111111.,, n hrnnt.'11 1°,)ud of 110 g1·t-1tl 
ll11 11111•fn1 h"', ltu "''J·tulnh· :1 rc•al ,_•1m 
, · , 11il'llt ·t• hH•fl lly . .. \ ~lnlln11 wos t'AI Hh· 
HHl.lt•, I wllhl11 11 f1 1 w 111lh•,.. or the f11r1u 
o\\ m•d h,\ 11ur 1111Corlu11ut P0 frh•11tl, u11d 
u llttlt• tnwu i,:111·11 ug II J>, 11M \\rt.'!"! h-.r at 
lo\\' II H t.h1, 111ul I hrl v<1tl II ~ u11 l y fo\\' II H 
111 11 1ww 4·1t t11H l'lT (•1111 tllrln•. 
. \ hUOM t () \ 'tl l' ll !f!lil l lll'rt' WUN a goOtl 
g1•1H IP1I :;t•ltool , <·h urt•h(lH, )ll'(\ l (l ll lhH!M 
!lt o rt•tc, 1,h1 ~ of um11k~1uPnl~1 gootJ Rhl1>~ 
vh.g fudll1 h•s 111111 u Jr;rowh11;: llo11u-
m11rk<'1. 
111 .'4 rot•tum•l'I 1·lu.111gr1tl wltli 1lw <·,nu• 
l11J,C ot t llt • iu •w low u . PrOllll(' l H ULl'HI 
whld1 II,• 111·,.,· loua ly 1lt'LK'1Hl1•1 t fo1· hi ,-
in· 11 tl\ll Ju•r. mo1wy l1H•onH• w-.1 1·(~ (•11 ht' r t 1ul1111u·t•1I 
. \ 1u1111 ,,Jth o Juq;t' fatm.ll~• um l 1t In 1u-f<'t'., n,· rlw <•oi.tt of 111n1kPli11g Wih( 
,m111II llu•11111P owuPd u 11h~•f.! of 11111 l In m11c·h :'l11hu'<'d, or hoth . j\ nywny, Ill 
11 uli Hw,•r f'0\1ll l ry1 wlwr,, tow11 H \\ t'rf' 
r1 1 \ \ 01"1 fn t' ht1 t Wt'1·11. 1 h • 1'41 rug-gJC'tl 
nloug for lt'Urlif without 11111~lt1g illl ;i' 
llllllPl'ltll n lln111(•( •1IWII I . 111~ fortUtH'IC 
,11,1 not IIIIJll'<l\'4', Ill >< rumllr su(f('l'('ll 
prh ullow• \H'l't ' d1•11lt •1l t Ill' l'hl'\1 ri11g 
tnflllt'lll't ·~ or t,1,od11 t y, lltHJ hi dlllthvn 
\\ t ' l'I ' gro\\ Ing up UUl ... thl('fl t l't l. 
t 'ot1""ld1•1·l11M'. ull Ch <'!-1(1 ,11,.,ul\'HUldJ.(t'i-t 
nnd l1umlh ·11 1u-c. thw oltily 1,1 tlu• tit .. 
fllll< 'P nr hh·4 ftll'lll frtHII ll 111\\11 01' l l' tUI • 
tnu pol 111. h11 ,ll•tt• rmhH'tl 10 filit' II ,,uf nnll 
llld\l~ to 1'4Ullll' 11h1t·t• whP1'<' f h,• 1•owll~ 
1l1111j,( uf lltlng Wl'1't.' IIHH't' hl\'ltl11g . 
111• "rfPl'\'i.l 111 1' l1111tl , tug11o111('1' \\ llh 
1111 lllf' fllll) l'O\'l' lllPllf~ fh1•rt•1u1, f1 11· 
·1 .. · ····· ·••, .. , ....... ,......... ...... ........ ..... • . • .... • • • •• i. 
::: RED CROSS NOTES •!• ❖ * :!: •·urn l,-hfl cl h) the SL (' loud •,• 
-:- Ul' tl ( ' ro•~ ( 'haptl'r. 
·:· ............ , ... , .............................. ....... · .. · .. :·-···•;· 
" llonor lo whom h, 111or I 
n.,- 1111 11, 1•,~1"'111 , 111 1,,:-,1 ""•~k 'toi t•,11 
t Ion nf f IH' Kt . ( 'ltllhl Trtlmw•, 1 ljt' t'nl 
lu \dll&: 11111111• \\l"l"I' 11111lttl'd frnlll tlW 
H.H·111 l11 •r- h l1 11 11' 1'1t• H,•d t ' rn· t 'hn11tPr ,. 
ft'lll'ly lrH·ortH' \\11..C grPutly lnt•J'()Ul'-t'il 
111il1"111th 111 • ,till nol r111'1l1 1111 ,. ll'O 
1lt' l"t' of huul 11rn· 1,rrnltH'P nn.v lllfll't' 
l( rul11 or llfl'Hf()('k !hon h<' <lid hf'fnr•' · 
II IM 111111I """ 1J1or1• 11ro,IIIC'1lw, his l111 
JU'O\"l'UH'llf N JJl'1. '"'''11H•d nu A'l'(' tl(Pr l'\. 
Jll 'tlllh 111·1• or 1•1111ltol 01' IIIIHII' ; Hlill , '"' 
\\ lt..C ,,rr, 1 1'('() fllH .. IHllhh'Pll 1lollnr~ 1111 
i'ltu.,..,ti-.-· \\l'ft' llllllWl'Olli'I , 
llPt rn ·qunh111•,t wllh llw ll<'O()I <' Iii'• 
lug in tuw11- t rutll' \\ Ith 1111•11 you kno\\ . 
I !Pitt 111111<1 1111 rou t• h•1uw !Own. I• • 
ntll ... l' II J{O(J{) IHHII<" town OlPUllfif tlnl 
llll'N 111 ,\'our J~H ·h,•1 t.•,·t-.ry tiny nml t•\" • 
l'I ')' ,\"1 1ll I' J"tl fl \\'11 J)fOJW l'I ,\' ll4'1l r 1t . 
( 1ll1'i~t11111~ hoxt M \\ l11'P 1--1•11t ovt•r, Tlh•r(• 
\H'r1• :1 1.:H I Ql\('1'M, W<'l~ hlng 1,1 1,0:;r; 
JMHI 11,1.. . r t lnl't tu, rd 111 A'H(1 !"1Q: 1 Ju • 
llt1111h4•r of huy. t hPl'P . 
Ut,I,.\ \ E U H El 'OR I' OF ,ll'1' lOR El'• 
\\'ORT II LEAGl B RF: 11 C'RO, -; 
\\OIU< 
I 1h•, IH1 to 11po1••~b·•• l" lll" .Ju11 lrn 
J.,a11g1.1•, 1 ht fl,ll't 'Uh , 11t I l i t ' d11l4l1·1•11 . 
u n•I 1111 1 ... ,, •1·N 1u ·~ 11l' tlw \ , it (' l 
I du ~'0-:.:1. pu .. ln11 u u l PU..,1 1 J +1 ., 1J,•H1lltt k of ,ti- hln H i•.r · 1 
h,trt• I '1 '11 >'Arh•ri11u tu1 t•11 1• 1~un t'r., 11 . 
r:11" 111 11:111--11. 111 1.nrn~ u 1ul 11111111 ... . 11, 1{ 
l11•111"" ' 1' 1t +lc-Ln . 1 : llkt• 1hl 
1lu11 I 1 
r-,tt •, 1, 1..\1 1 1'11 1.1\1: I '\ t 'LOltlU\ 
u, ., . :-;11n~ (",.,..,kt '. 
\1 r ~. f: l'lh 'P J-1, :-,,,, llhllll' . 
) t t·~ C' I' t 'h11,.:1 •, 
.\11·"" l \ \\'. \\ oud . 
\-. 111,,-1 11 r rlw :-,1 {'Jou,r 1>'''1; 1IP 
l,110 ,·, I , a~ 'll"'1l11fPt11ll'llt ,r lht • Ju . 
11 J, .r I.Pll~'h' l'rn111 :\l ny 1t 111:-,t Y•' ti'. 
, II ' ,. 
htqo r 
J1it1(11 ; 
thul 1 
hhi 
u ,, hr11 1·1111~1• uf \ 11H'l'lt•HII 
1d tolldH 011lr :l1t 1 )Jt.Lt~H'~I 
IUIPl"P .. l 111 l h• • u,,nt Pt,•111, 
11 to ,rn,1 l('rn1!11111,,,1 !ht• < 'h II 
• fo 1, ·•• tl111l ,It, .- ·1., p l11:u•, I 
ng I h1"4 t 11·l 1 ... I ~ r1H'<•d from 
inn tu II 1111<1111 "'l \\' hlh• 
I 1111 1 I , ·on 11 !1, •1·, llu •11 " its 11l1llp.l'tl t11 
' 1'1 111 p~ •••ti'•' or l-'lorll111 wlll u,, t l11n1 1 .. \I CJ lilt • \\lll ·I, Ht' llll' ('"' 111 • u-. ( n l "C' I II 11111 141 t 1)1H.· ,-c, l •UitlL" thio ... 11, 1 
... 1 11 -1011 ti, t1-, •I ttw i•ffh I nr t ht• f 11' I t ' In-It \\ u~ 1101 II H' III 1011 ' '1" \ IHUU) )c 'I' 1111 •, 11, ... 111 IOJi I on•: · ll1 1 t'tl n lit I h-- M '\\ 
1, ·-.hldl,111 11nl1·r u( 1· 1w1 .\1l 11il11l ... 1n1f 111 11' :lw rn , · i ul ◄ ·l 1111"' ht•t\ 11 i•nnilf't'fC'tl tn~ 1 lt •1v r,,r h ,• I t·n•~ ... w ork . \\"hut 
<! n 1t'IPIII Lo ~111-h un ,. 1t•111 11111( 1111 • wllh 111'' Hi•fl t •i·o~'°' work durlu~ 1 Chi• 1•l lhh't1 11 l ·o1,l d ,wt 110 ht•rrt U'-("I of 
In 111 11 • t1v1tpl ,it l 'i ' I Inn rurtlll"I' HOl'1h , \\", , l'llllllllH' I Ullll th li-: full llll' ( '"'h't h-- d i th, •11· I t'! t l, ' 1' ·'• 'hi' • 1,1141 .- mull huud~. I 
d11 1101 IIH'hll ti• . uy 111,,c \\(' 111-,, ..tlihl , ·icl ,•tl ti , h+.'1 lllll' 11 111111 ' .,u, lllurx 141 1h, rnr lltt•rn, 1, 111 1 ltr't • l \\ j,- J lo t11.111k 
'" I, 
ff u, In, ... • 1hflllH' I hl"l l lll'hn l 111 11"'1 
f11111ulntlnu It 11tlt 111t , ~ tht• (1lllth11111•11 
I . ii ,, ,,. . uf I r1111 thlllllll ri'IH' tort ·t• 
• ohh· t o uvolll f,iO tn~ ur tlw hu,·d · tlu• ~, t'hmil Cllnph•r fl u•~·,
0
\~~:, r:: 1l1e.' p;1n 1111"' wlht dountl•d m,1t, 11·f11h•, 1h1 
hip llllll "-'llt · l'l(hi• ,~ hh-h ntlw r A',)Od \ l'I':: l'1ll 1111 ""1'l ... ll t· lmutl ,,r 1 lullit•~ uf :-{t, Lltht •0 :,,( t·,111, tlw l 'rl , t..•11111 
111111 p:11rl111l1 \11uirl1•u11~ 11111-..1 1111th •ri:o i,•m l,\' r,•r :nirfllln~ th nt l.-4 IH't'ill' , • ( ·tut ,. 11t ·l::hhnr,-, u1ul rrlt•ud!'l, fot• ti:t.'l'll l l 
ti"" u n · ... llli _.r 111 1 111111 111·tln \\'1 1 ,r,\ Thi• ~ hn,t1 mn,h• n t.lltlti'ti lln. 1' 11111 ••1 ,-.il k uud ,., ht •I fm• rJw phi lmll"'l' 
J 11-l •l "' 1u1t1l11l l1· 111111 Ju ... t u ... ,,llllmt hl :uik..r ,,Ith ""1·"•111 -'·· lWtl potl'lu·.: 21 111111 t'""ltt •dull,\ ,lu I 1h11uk .)lr-.t. l h•ll n 
fl li11lh lth111I -. 111 111ul1•1t.::11 \\ h1tft\\111 ',uuf,Ht plllo,,,... ; UIH' nrnl II h iilf ,tn?A. ' II ~u ~t ' f 11 1· J11 •r lt1q{1' don:111011 11li-1 •11•I \ 
lt11nl ,.; lll11"' uud 1'- ll t l"Hlt 't ·, un• IH'i't' ·,11r) l,llllll•tl \\HMII t'lc,th l-l. ,\ ! lh• • llt.'' 1 ll)l"tl~· IH"l 'l)11n·tl fu1 · flllllll,f JUll' f nr tilt• fr:u ·-
llt "'" 1111 1 ,,ur. lhlf l1t~·1;t1,t' uf flor • In;.: llitir 'Ill ' ""'" " 1' 1.H~ "1t t' ,~nr, 1ur 1 plll,l\\"'i I l'OII 1101 1.tln• 1h11 t. ' 'X ~ld 
ldu "N ld t• ;1l \\ !lltt· I' 1·1111111,4' t ·nllfll llHII II r,u· h i' h fli l ll h, illlt '"'• t11ttll'I' 1111' II ... . ,. IIH lllh'' I' ,,r tl1t • , ·urd,, uf tl1n•11cl !l td 
, 1111 It 111111,,, 1 tttr tlh•-..t1 f't '""lllt, llnn• 1, ··II 
l'lllr.ihttlh •d ttt :,11 11 lnri:-.-r ·, ·111!• 1111111 
\\II'-' , .,, .• ,h·, 10111t ·tl 11( IM 1f111't1. \\ l1P11 1 
1!1 1vd,1r or """"t ~IM 'i· IIH h •-. hun• dttnll 
,,11 11 111111,ta,·tl In t h•• , .... , t :rlrf llh 
, ·111 11 0.\",.. t hol1NII ,11t1o1 . I ~l"'hl t~ '· 1 I hnu~111hl 
'"' Jllt• flll hi~ 111g,, "hid, lln• 11 vu•t 
, .. n ll,11> r .. ,. 11• 1>11, l.1111101 .. 1 , ::,l)(l(l 
tor f\1, 11n ht·fon' Jnur , h•\\ 111 \\ 1111 
th llf i.1 t)\i r 11,1)11 nf 1·01t11trv 1'4Ullh\ U~ 
' I II: • ,hs•l,h·,• hull it ·>' uf 1h1° t'l1'11 \I .11· 
.111• ..,, 0 rn,lm·t'I I In ru1111ru1 11PColl 111HI 
~ uu t1H' t h m,,1 ,·m1flkt~ tf"IUJ.thl Hli(11 l11 
.h11i1t ""' 1h .... ~· n, ,..-, Pln~• li l r1nr Y••ur 
ui:n • 'II lt •"f w,,.-,, l111llf uu 0111 _\ In 11 1 
tlw 11!11111.111, 11 ·11ruth • 0 11,• t•11o1r11t1,lh 
1 .. tt cJ., l1 Ph1 IM ho\'\ n ◄ tr1 1 td1 1 11J; on·1· 
.111 lll'lH ,,t 14" "'tfllll fl' 111lh1,, flll41 l, )'' tli 
tlu ,,. 1•lt1h 1,-, 1111d 11•, 1rn lw, .. 10.0•\0 ~111 
tll1•a-,. ,1 ,, ... h 11 1 11 1111111I,• wnrf1\1'11 11 1 11 1-.c 
II 11•1 11 11 If ~OIi \\( "ri ' 111\ l ';\t' \'411 1 ""' ◄ 
•if rlu u1t111I 1•Ht1t1 ,1111, f l oldi11~ tli.• 
j;!l't 'Hf ,,rr,i.«:t Ill H'I ht r . iu,I l1'1l4 1 JI ... IO\' t• 
i11H l ro1111111t"\' run lk 1 llkturt-.d , I Ii.it ' 
,i1'1 ' t1 1or 1t11d 111lh1 H, nnhff, th dflc'1•tt 
ri 11d l14 •nd1· dl'l't1r4 •• r pt•rM1m1d \" nl111 . 
ANNOUNCEMENT 
I 1111( 111•t-t • ... ~ur.r I hul ll1t 1 rt 1 ht• 11lnr111 111 
lhl. Pi ltifl o,·11 1' fh1• \1hn lnl"'ll'UllN1'., th' 
d•lon t o llr 1111 lntlU•Lrll' 111 1111111 
lt~I'"'- 11 ,,· (II 11111 I .. • lh"'l ·t •'"'III",\ r,)r II 
d usht)! 1111\\ II itl ht1"'IIIII'" • Tht• \\ ,•HI ht 1 1' 
'" -. ,• ld11111 1·11ld 1111H1wl1 111 i-1 1 In mu kt• uh• 
)'.11l 111Pl, IH'H 1 )',l ... llr.' I l1t• t1-.t1 • or 111 •111 lu 
th,• hnll,ll1111 tlf <,1111•1•. It I nrr,,11 
~<1lt l C'noucb LO mnko It mor<' or I• 
11111 •11111rurt11hlt+ ror 1 lu• 111111,111,\ ,·~ 111td 
p111 ri ,11., 11r tiu,I n, ,..... hnn"'-1 11o1 n nil 11trh•l1 
h11lldlmt, II lht •ft 1 1-. 110 lwnf, 11111 t111 1hl' 
11lht'I ' hu1hl lltt~ 1111-., •11n' nr l1t•111 ,,111 In 
1111 "" ·' p11 1,P11t u 1·11111ln nn11l·1' 11r h11 )'oll • 
111 '""' .. .. 11--i1111I. ti , ... tll rr,•rt•II I 111 Ill hi•1' 
\.,•11l1111 ,•mhru, ·HI "1thl11 llh• pt•n·m• 
, hi' Ftwl \i1 1ul11l-.fr11111r i,1 11r1h •r P,•o• 
11h' or Flotl,ln ill 1111,.i l)t1l1k11l11r tlt11t ' 
ehuultl IK' lh11nl.fl1I 1111,I 1u·,1111I thllt lh<'.I' 
11i-t• lh llu.:: 111 l· ' lurt1lu . ,111 1, ... 1111, 1111 
EXTRAORDINARY 
1' 111IPr-.l1i,t1wtl. who (o r rnnn• lhttll t'lfl:, ,\ttllf llu~ IM•1•11 1uthPI, 1·11 
k ilJ,(t•d 111 lhP 1)( 't•111mtlon 11r \ \ ' utl'I\ ltPp11ll·l11i: l11 IIH• t 'h ,, or "\I'\\ , u,h. 
1\10 t 1·111111· II,\" "''!'4ht'14 11, ~11l11i1 II ru,• ,\U\11' 1q,pro ,11I 1111• l 11lt11\\l1ti.: 1·1•!1111 
1l•m.14 111 
Watch Repairing 
,.( 'll'Mll Ill( 11 t•]t' l\ l' I \ ntPrh•u n I\ Ol t h , . , , , , , , , .. , , , , , , , . , • .. 311 
( ' IE'tl ll l fll(. • ~•JP I\ PI AmN'ltan l\ lllrh .. .. • .. .... • .. . • • .. .7.l 
( ' ll'lln lnir a 17-jl"Wl"I /\mr r l,•0 11 m1tl'l1 .. . ... , ... . ... .. .. .. 1.00 
C'lranht lC a fl1111 l'i\\ lH \\ :d rh .. .... . .. , ........ .. .. .. l ,t!J 
" nlt1 prh, 11 for 7•J411\ r l Arntrlran l\ a l r h . . • • . • • . • . • • . • .6.i 
\ l;.ln prlnl[ tnr 15-Jrwrl ,\ mt·rlran wnt; h . . . . . . . . . . . . . ,;;; 
,Uhlll ti;.. :v, • ,:.;~ ••: .~::::-:-!::,.~ .. -;.~::_ • • • • •' • • • .. • • '' !.:!~ 
.\l itln prh111 amt rlrun 7•Jl'\\ f l i\n!C'rlran wa l rh . •.... ..... l ,10 
.\la.In ><prl 11 11 a nd t l<'IUI I G-,11'\\PI ,\ml"rfnn I\ OIC'h 1.23 
~la ln prhtl! and t h'ft ll 17•Jo>\\·t l Am.-rltan \\' ■ lt lt 1.63 
\111 l11 ~11rln,i ror all ~1-plal• "'at.rh,~ . . . . . .. . , .. , ..... 1.00 
Wnll'lh· '"'Ill lhrouall tilt• llnll<•• I Hlllh' m11 II wil l l'Ht'l\l• 1·111·1•r111 
1111,• u1lnt1 111111 111·0111111 1h•lln•r) . All work 1111•rt1 1t lN't l 
1 lun ,,r ll r , I. . t! l'it ... ltHI . U wfnf111 
\ I l11t1' (1 ·1,&1) l utllunu. tl1ll'IIIU.t,( (•OCI OU, \ \ hx• , 1'111•1• l' lu; h"'. 
I 
, ... , N1111;,,~ 1111tl t n ll c+t •1lfltJ, tH4 I mlslnhl 
tr•"(t • •,·11,.,. , t•i•vkt ' flit~~ •·,u1 '"' uad rns 1IIC'1t111rarnlu111, 11111 1 r,•111t1ml..-,1· tlmt 
111 111,, lttt,I cro:-~ ,·,H1mfol. E\'f'rl' 111111il,r , lht.· r• 1 \H'I'•' ..cl fl',H'lHt't • pl11owt-, four 
\\ht ·n-- thi 'n• ,~ n IIIPlllht\1'i 1~ ,1111111,,d tn to wt.'I", u11tl In all uhout 1:jtl 11111 h:111~. 
ollf' nr I IH'i-tt' flll JC"'· 111., Ht't1 l'1fl ... N pn1·1 of thl1ll1 fllh,, I With l)lll M, 'J'h(l hox~ 
11 ,. , 111 i,,.1., ,11 .,, u ll,m,•,I 10 ,ll•11J11y 111,, work,,,1 11~ r,1i01f11III us llw glrlA 111 
,1 1111. " " ·' 1h,• tlm,, I•• 1101 r.,r ,11•· nu1~lng 11l11 hnll• 11111I wlt11llng tl m•,111 
111111 , , IH•u t • \( 1-.r htH1l4' iii IIH' dry urn~· nrnl <111 111lng (.'Otlun nu ,1n1·tl!ot, .\ t <1111· 
11 11 , ., 4uw fit 11 ,, IIHlU\\. Till' "'t11Ul l • •1'11"'• ~1111dt1l uflt.' l'IHIOll •'rVlc.*t•~. Ill wh li'11 
i'"" , 1 .,, r t ll' ,·,wh ,uhl1thrn111 nw1uh--1· 1\f Ml,~ N nt hlt\t'II Unff J}r(' ilh'C.I, tlll'l'V "'' 
1111 • , •11111, 1111- HIHI urP t,1 h' 11ddl11I tu lllt 1 i,h•1htt•1I tHtr ul1,1 glnth't' 10 ou r tin~ n1hl 
rlai,: ~ht' \\Ollltl offt'I' l ll'll,ll't' r,11· 0111' Urfll ,\ 
l.1-1 It 111 , 1·1\illt'IHIK'lt' '' l'hu l , I. OU 11111~ 
1•11,,,-c f1H ' 1111•11.1IH.1r~hf1• lit tlw lt1 •1I t•n,1--
1'111• 111111 n•n r . l<. (l(' Jl ~·nur n•u 1 lpt~ ,-.o 
Y<HI 11\11~ . 1,1111\\ \\ llf'll ~olll' ,\t'lll ' f"' H(l 
'l'l1t •n• "I II 111 , 11t1 11'1 up of I Iii"' l11 •1w, 
u lP III ",111,, , 1•\1 1 11 ,, ht111 1 lw wur Pln,1.·"' · 
' l' l1t11·t1 \\ Ill IH• \\'tHllt 111, , •hlltl1·1•1\ 111111 
hrok1 •t1 , limn u11111 \\)lo will llt't.1,I nll 111P 
l11•lp 11 .-._, mp11ll1l 1. l11" ,•111111try t·1t11 i! tn • 
tlu-m . 
\Jr ,,1 . I. . 4: J•n~toll , H '°'1,tPI nf ~(1..i. 
'tll :I"" t '04 •"-• · · 111·,·,t•11t1•1I t '" ' lt t•II ( ' 1'1b1"' 
i ' h11t11, 1r wl111 n Ut•tl t'ro "'M fl11~ \\1111'11 
I ln111" It, 1"1 tltll nr I 11,, \\ 01k l'tlll lll qr I IH' 
t ' l111p1, 1r , hl\l tlll j( •' \ l'I',\ ' 
,11111t• l11 11u,1 tit, ht-..r "lilt .'' 
' ' 1UIUIII 111 
\ \t-..1"\ l'I Ht' ii h11111 r \\ 11 ,..,,rn•tl 111 I lit' 
ulol II \ II , hllll 011 1", •lu·11111·,\ ~. ~l 111 ·h 
1-rt•tlll I dill' ~, ...... l.ln11·11io1·,· 11111 I hPI' 
nhl, • i·oq,,. nf h11lpt'l'l'I, 'l'h ll"IS 11111• dtH 
lur.,. \\ :1"4 , 1t111r1•tl 01111 u .i,1111111011 111' • ,l 
'1-11111 111 1 1111k11uw11 frh •tHI ur I hP l(,,fl 
1·r., .. l'l \\ti'"" ,&rln·u. 
0111 • 1111 ,·\' , 11111• 111111 I und 11ull1111, und 
n11r 11\\ 11 ho,·t-1 o( ~1. t'l n 11il rr1n1~ w,• 
I rh-.41 tn kt11.•11 tlw l llll rlot h• fh'l':-,t h 11 r 11 
l111{ 111 I hP ltt11u·t r-1 or our .1unl1)1· IJt•n~111• 
I~. I. \\' I :-.1: . 
1--tll 1'11\\ t':-,1' l . 11' 01 
( 'ROSS 
'l'hl' ln!llt·"4; 11f II H• :,,;n11t1t,,, ,-11 1' nfr of 
11!t• lt ,•I t ' h)st• md ,,1111 ~1.--., t '11lkl11"' 
\ 'tll'll t' I HJ "li,.s11ur1 ,l\.\'l,ll, 1 ' llhl ~" 
lt't 1 lllh .us! I 1 1 ldl\,\ ,1t'll1 n•n1111. l~h-ht 
lnillP w111·,• IH'1 1-... 111 . \\·., c·1!11tl)l1•1t11 1 
111PH•u 1·,1111ft11·l hug !1Ut1 11111th• u11ll fill 
(•1 1 1 hrt'1' 1•,uurort J)lllll\\ 14, 't11ii..~ ,11i11 
111111,CN Wt 11·n tlOIJHft •t l h,\1 M l'l<l, (J, 1,'. ~HO\\ 1 
311·~. Mlltott 1l1111ul1 11l l\\ o /'l(lt >OI"" nr 
ll1n•u1I . 
' l' lr•l ~•H Uhw,•~t \ ' nit will llh'N utr11l11 
l•' rld11l urtt11111tfm. \ II hullt•-c fn tllli-. 
1111r1 ,,r to\111 111·,· , ·,,1·, 111111y ,,.,.11,,,1 ,,, 
\\Ol'li \\lilt 11<. l'll•:('111,Tt\ln . 
' l' h1• ltt1cl \ ' l'o'i-4 t"l •l lo 11 ot tlw ' l'rl 
1111111• ln Hf w1111 h. 11N11,,1 tht' Mt. l ' h11Hl 
( ' hn 1111•1• • IH.11,i t hfllt11Ch I ht' <'frort" uf 
llr .... \ l't't•lond. Ml ... "' MIJ,t ( 'r1111~to11 n1111 
' l' hP \\ It t lu1 ,.. lnittu•d lht• l 'hll II ll r • On~ \f or,:nn. Om~ hn.lt f I lw 
h ·r l\\t•IIIJ i· hul'I.-, ,•.hl••h hu-. Mnp1)lh•II ~·~•\l'IH h' r~•:m •!II t1c,h·prth1ing tn tht' HPtl 
· , - .. - .. ,,\ 111 ,, r ,·u tu tut• •u.· o t.n :l rnn r IU'l'lll ' II \\: ltHI 
,\Ir II II . I l11t1'1111r, , h-1• rh11lnn11 11 
Hf food 1,,m...._•nutlo11 1·01111111tt1'i1 for (h 
, <!11111 ~ltll ll l )', WIii Slll•lll l' ,\'1111 \\ II II 
n nw "•· 1.v 1''1:1 ,, Jlt• ,.,1 H't ltH •i,c fu 1· 111 1111 
011111 1111 ,·,1okl11,r f'nll I\IUI j{t'f •· n111P 
'l'lw H'n <•1• 1111) ,10.,,.,. 1101 nllnw 11-4 tn 
l l llS, Mich lt••A"'· SOLON BROWER 51 . ClotNII , f lorid,. k110>1 lh>w "'""'' ot om· b<Jy~ t•r<' nv!'r L-----------------------------"".'. ___ .. , 111 t,'1·;1 11•·1•, IHh ' '" k11ow thttl 17 1.ifl 
1-'111111 ,. Tilt• hnlf 1111111 lht• llOlll't' (111· 
I ht• \\IH'k 0111)· 1tf klUI l111lt•WU)· t'tl\'(1 1'1'11 
tlu+ P"ltrn t' pt•n-.\ hwur1, 11l 10 l'C~lh' tlw 
,.,~•ll,011, .\ • h it• tr,1111 1 hP t·n•h I ontrlh 
ll!Ptl th1·11 1111h lhlH work , 1h,• 1'l1Chl pug,•• 
111,M tthu,111 l>rt-. rrn•p t 111, Hi. t 'loud lN.l1)ph • 
111111'11 1·n h111hl,• l11fnrn111tln11 thnl \\Ill 
n1111,•1·l11 11, · •••IHI lu Jh1• ru1t11•• wMk 
'rht• lh1111k 11t Um p,,>opJ,, or Ht. C' lnu1I 
111·P 1h•t1 tht• lndh~ who 1•on t rll1111Pi l to 
t111 1 UC'l't',C)4 ,,t tht' ~-llu11 or tlW l)H l"'I" 
,,. .. , w,-.,k . 
:i: 
f + 1· ·c CITIZENS O VISITORS O TOURISTS I 
+ i f 
=~ If You Are Interested in Florida, :l: f You Shuld Take in the Best :!: 
! Fair Held in the State. :: _ ::_:.i:: 1 T H E Fl F. CO UNTY I Sub-Tropical Mid-Winttir Fair i 
t ORLANDO, FEB. 12-15,J 918 j: 
~ A 
:r. -------- ---------------------- ·'· I l:'or; it ivtily t lw g r atedt expot-ition of fine h orti - * t· nltum!, 11gr il'u lt urn l, dom Htit-, m·~ 11,n<i othe1· pro• i: du l'il'I; eattlti, hogH, poul t ry , munnfll etu re, ek. I f T he g reatPst ehool ]fa il' iu the Htnte, •om priR - ! 
•,· ing f01•ty Re parate booths. ~.i: 
! Dally ~a.rades and Pageant•, Conoerta, :t 
t Rao••• Firework•, Fr•• Exhibition•, ~i: I ~ ± and .Jehnny .Jone• Famous Showa ± f. COME, EN.JOY AND INFORM YOURSELVES * 
·,· W. R. 0 Ji;AL, . . K ll OW AH.D, -r 
=F Pr Hid nt. Secretary. i: 
:i: :f :l=❖❖•:-:•❖❖❖-:--:-•:••:-:-:•❖❖ •:+:•❖-:-:•❖❖ :-:•-:-:-:-:-:•❖❖❖•:-:•❖-1•❖-t+:•-H•❖❖•:-:••!·❖❖❖).: 
Seed Potatoes 
W e bav BEST VARIETY ■EST QIIALITV. E-wery lol 
guar■ale"d true lo ■■me ■ad •• lo condl,llon. We ■re oow 
booking conlracl■ lor Winier and Spring ■blpmeol■. 
We bave bee n lor s eve ral :year■ large grower■ ol pol■• 
toe■• W e ba-we learned wbal ■eed and lerllllzer Is bes l 
adapted to Florida ■oil ■ad climate. We oller our eu■tom• 
er■ lbe b enelll ol our koowledge galaed by actual elllperl-
e■ee . 
WRlTE FOR PRICES AND LITERATI!■£ 
Independent Fertilizer Co., 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
~I ti 
\ 'O CAN SEE FOR YOURSEU ' 
thnl ~"""" 1'1)1n1Jl<'xlo11~. boll lwullh 
;ltJti lt>w ~vlrll li ,•un rt'sult from ell'· 
!\ ~•fin• [lh1mlll n1t IIUl phyijll'IRII 
\\ II l<•ll ~ ull lh11l. I..N II~ glw you 
1111 111,th11t1t11 0J1 nus plu111t1lng worr.1 
i,.)l ow you how our fi 1u1·t'l"I Fto,1 • '"" 
1,•r lil ll <, Our l111thl11h•, lo,ntorlr«, 
l'l1 ' .. ... ,1 n 1 H1111 t , '. l1y N>tupiu~L tll~lgu 
Walter Harris 
New York live. (Makinson Bldg.) ST. CLOUD, fl A. 
W. B. MAKINSON CO. 
T his \l l't'k a perhtl lot of Drummer 's Sample SIM!ars at liar -
1111 111 prltt8 • . 11011'1 fa ll l o look them n,·, r •• On dlsptay In our window. 
WOOD t-.'l'OH:~. OIL , TO\ F:i'i, A II AND DOORS, ROOFJ, 0 . 
l'i~e Our Good~: C'om11are Our 1' rlr,s l tt,fore Olaylng. 
o rro t-.11•1-; ,n~rOT ST. (' l ,Oll(), .-L.\ . 
The "MAUD" 
wi ll llHLkl:l reg u lat· tr ipH to W ildwood Pnrh 
Tuesday• and Thuradaya 
Jeaviog wharf al foot of Pt1110 11 HyJvn11 ill 
A ve:, . at 10 A. M.; alHo ,'1111,lny nt ~ P. M. 
CAPT. COPE 
J. F. FARRIS & CO. 
nc Oldest ■eal E■lale Firm aad Nolar,, 
Pablle In I . Cloud 
CALL OR w■n . FOR INf'ORMATION 
J 
PAG ll'Ol'IL 4JT. CLOlD TRIH NE. T lll 'IVm .n-. n :nRl.\R\. '1, 19111. 
ST. CLOUD TRIBUNE :! ti:t~u::' :: :,.,: ··, ·:~~t~;•,1,,,:~.'i', r ··~. t ,',:~;,, .,:· ' \':: r·;'.:~:·'. ''."~·'."'."'.·::::'.· ''."'."'.··:··~-~~ .. ::::·~'.·:·: .. :·~ .. :•❖ •'.:::"~:·:·~·;·::~-·::~::::~~-:·::: ::::::~:·:::~:;~-r 
P u bll, ht d F.wr) Thnn.da) h1 
l'loud Tribune C'ompa11y. ~ 
..;.i,, 
CALL ATTENTION TO 
THE FLAG RULES l hl' I"''''• llltt l ,r 11\ll r1 11r:• 111'1' 11111 1, + t ): ~= 
r,,1,.,"\·ll•, •1· 1·,u1t ••1i1n~ ot h11u h l l~• v1tu·1111 t u :t ·t ~- .!. 
J,nr r ,t ., .. :,.,"·1, ,n,I \.'I." ~u ll \lnttt"r, 
.AJ,rH ~. l'J10, ut tlu• \·o rn fd(' ,,. N 
1 1, ,1 I, 1'14 r hl.1. 111111,~, th,• .\,·r <'f l\Hl.rrt• 
,,t \la h !\ l~, 
.J--? ll\l ti ll1•;.; i. .-. OF T ll .. : \\IEIUC \ '\ 
Rt-:\ Ol.1 f l0:0- \\'II .I, \\'ORh 
u:111lu-t· I f lht• rl ri'( J .. 1t 1••• t•¼l i.•1•11 ..,.,. i• 1 t ~: 
11w -..tn·Pl tht• ll lu,
1 
1·0 11h111 lluu h l h .• "( I TAX NOTICE •1• ,._ 
111 11,11 " I'• i
1 
x!.,:.·: ;:_,_~:,=·: ~;c':·: l'h "rrthO-l•• t 1,uhtt.1 ti 1.•\1•n• Thi.rt ~ d11 1 11n,J mallt'd 11, nn Jl .lTl vt lilt' \'nltr•I 
~,:,t1• fJtl ... l t Z1• r .,., t,•r :!,00 u ) '('1\f , \.00 
, 111-,111h • ur .. k • tbrn• mn11th" f' lt ,·r1,· 
lu ndn,111·,• 
l'h,• \ .. t,•r,111-; .. \ "'t",l:lt 1un 1111i1.•1u.•1 I ot 
,, ,,. m .. l\•hl'Ullf)' ~. b~ ... ,n~htJ: .• \ uwr 
Hlii.·a." untl ., IH'U.\\' l' h,,· ( 'h1111hit1 \\ , .... , 
1·ot1 • ,on~ h~- 1 h,• ,~11,,11•. "T lw l'l'l,• 1111 · 
H IK Est-·ORC't: \IE, •1• 
In tlru p lu,: 1l1t flu ~ o~ulu,-., tlw Ith• J: , ! 
\ lol~lltllt '- T,, lk' Rl'tlOrlt'rl 11ud l'rt1"4' • 11t II roou1 11r h 11 ll tll 111t. 11 11• 111·111••r 111isl 
1•1111011, to t-•ollo\\ \\'hl're l ' lrt'UIII• ilu11 for l ht• hl u1• rl.-f tl I '"'""'1 1 1111' ________ "i 
~ttuu·e \\'arrant nin- t h ,,r 111\\ ,\l'll tl 1t 1 11U"lt . :f f ::~ I \\',, Lo,\'.• 
•n1tln .. In Tl.U r "-Uh rrlptfou. 1tl\\·a1111 
tr, '\ b• 'h •r rt Ut"-1'.11 or n~" au.bacrttx-r. 
ltt t·bau~tuir '.\'1' Ur atl1lr,, h"" aur-e tu 
t,;.lH• f,,rBll~r 111Jrl' •. 
' l lw 't'< ' l'Nu,·y•~ l'l'l"k.H'I \\ tl r('i11l uml 
u11 11ro,.,-.1 , M'\ n.•tnr~- 1-.11~•rtl11~ ltt.t l Ill' 
1,111, ,,t 111 Olh' \"t' \lorr h .1 ttwntlon th,• n \l'~ 
t.'\n•ll,•ut ... lks't'i: h ,111 t)rnhlhlflttn h)' tilt' 
luuh•r. ~l t·s . l 'lura 1':Pnm·J. ,1u 11••• 1i1 .. t 
\\' ( • 1', t • )U-1' "l titll , 
' l'ht• l'lll lf 1•11llllll 11• 1hh·1t ,• 11 ll'lt• •·· J: ): •1• t 
\. ,1 r .. t·,·1 1111,,,.,. 1,, , 111111 .. 11- 11 h i,• 1 1 1 f! t ~ •.!~· t'l'. t1 l1t•t·1tt1h• 1''< ,1111 "hil l', 11'1)1·1•-. •111 II ~ lil~ll-i li\l i\lt:F, , t •I ,. \ ,. t•t:tt. <I , lli l n. , 
iwn,•11u•01 to 1,•11ulrc· 11ru1w1· I l""t' I' t ht• 1hlr1t't' II u rh:lunl ~tutt•?o<t, um l u Nt nr ._ .. t !i •i·· 
'"" "' 1111• flu,r 1•11<lt•, lh1• JlUU)fhli•t ot r, ,r l'lll'h <lutt• 111 th,• l ' 11l1111 . ... s o1·u ·•: I , IIF'REII\ cin ·i,; T ll .\1' 
llt' \ nlt'rh•nu tt ri,·ulutl1111 hn n • u ~J,t,, l Cl I 1 1 1 I I \\'h1•11 llw 11 1: , 1111 11,1( 11 11111·11, , ,, ! T ilt: T .\X UOOhS Ot' C)H('ll",(M , \ 
~t t ' lonil ,·,,11 \\ it h 11 , lm, 
:\It . l •. l•d t11t, l :!1l1h ll 1·. I .. l111n•1l11,• 
,
1,1 1n tlw uwlt,•m •. 
It• pulili, utln11 11f llh' \'Uk r,u- 11~ ,11... Ill ''-' \"h• \\ . tl l' if ht'l111: ,·u l~ •,1 HI' ltt \\ Pt-.•11 :E 
'''"·' • 11 t, fll'"'""' •I 1hu1 nr1t•r Jlllhll 1111, ~1,, 111 1 .. ,·, ~h .. a ld , It "nll.11111 .. 111, lt. 1 I 
1
,. l 'tll :\"I'\ 1,'0R TIit, <'01,U ((TIO, t.· 
I\\ hu ht't'II Tll,•1t, JUI~ ' 1t,1u t i1H1 or I I I I 
"'-l ll~ l l l'T I OS, r \ ',.\OL I ... 
,o, ,.:-. •~. ..oe nc.u . 
~',1n:.:. 11., ,·h,1lr. t 'tu111·n,lt• J ,,,pu r~ ut 
1ht1 pluun. 
l' r1•~1u111 h•a.t.-1 . hllu11tt~•,,1t u, r,•l 
t ·. t· . .1011:\ i:,OS. t :d llor lllld thuwr. h•" · 
··o m_• )tt11~·r t 11 11w 11 ,,m,• t, \\ c11·1h 
t hf'\..l(' Oil tbl'' ~tn.•t'f .00 'l'ht• •·r rllut, 1 t • t-. 
1;,, .. fim11-:• l'i.111\'i. 
Tlh.• Ew .. 1b Lo k:t' Ht.· (:. loa 1 .... t,•m,,nnlng 
1h, hi .. -: of tt, uhh.1 t'illlor. L"tun' llt't' E . 
\\·1-...ttl:i. w l ,o hu~ t'\"t.0Pnt1, ,u ... -.~ JRt\tl tlw 
JM. •-..tt 1011 of Ft-.lt•l'1ll '" J)ltW1h•r rnnukt•.\" 
1,1r tht• ,-;tUh' ,,t Fl,wltln . 
f lh• uu,11 " 110 1ulk..: nl-.mt l'1H.1, t111 
~r. t 'l111HI tlwu km...,•k -.. t\n~r~· •·ft\lrt ot 
~lllllt' OLW pJ-:t• ltJ t'tltbt._ llh' lit\\ 11 to •11 
~1 ,n, u rd. ut•, ,,r mu "'"' nuy pr, rt',~ 
, -. 1111 J1b U\\11 t,1,•n ... ,,t tc\\q\ hulhltn~ . 
r•u Th11,•.i: · l ·uhln f... t,:lvhu: n "111· 
U::ip wl:h '-tM.·dnl ~11h.."(·rlptl1Ht ort,•r ... 
thut I ,,t,rlh o\\ uui,:. Tltt• Trihum.• hn~ 
h"t.1 11 rtt ,~O n.'1.I \"\ hh 0th.' nf tJ1t1 ... p mop, , 
"llh•l \\\' rind to h,1 u1rh~t,1h1 lu t 1V-
1·r~ ,11·1 ·111. \ ' lnnt,h• ,r,:lfL,tknl 111(,11 
au,ll In 1 .. .u •,~1 ,untt1h1,·d on tllt' mur 
;!In .. , ( rh•• nm11,. "likh may'"' ,,1 11t1h1• 
t I •• , ll;lltl_vim;:: (11 1ht1 ,ull't"rl 11tl1111 dt ... 
I 1rt1111•nt l th1• Thln.•<,;,l nlnn, .J11d,,u11 .. 
, lllt . Flun,la . 
:--t. t 'lttthl i-. to 11.aH• ,1 IH·W hu11k, tu-• 
r, rili11.: to n·1-•i-t. tJw 1tr111U 1h•1 t1,nh1 
.tpJ•lit•, t fnr n danrt1·r u111l nn.• t'\.ll\'\·tlnc 
111 h,• n 011, f,,r 1,u ... 111,•<,; ... tll~lut I h,• mld• 
1)1t, nt F,·hrll;tQ . Tl1t• 111·\\ l1a11k \\ Ill 
lw•, 11111 u•tl "illl lln- \\ltJJUm ... r ... tl'lu 
!UHi n·ill Jul\'{' ll l'tlJ1iti1l or ,1:1,0fl(l :--r. 
, "loud hu'- fi.t-"1.'Tl ,:ro\'\ 111~ nntl Jff11 .. 1~ ·r• 
htz :u 11 w,m,l,·t"!ut rut,• thP 1u1,r ~-, ur 
1tnd no t)o1111t lht• IH'\\ t'lnnm:l«l iu""tl• 
tnriou \\Ill :, ...... i ... t it 011 it .. , n11wnrtl 
wo,·•· 1111,.1111.-Ttnu ,-l "11l,,11. 
.\(1 ... f l'"-'r,,,11 .... :hlnk of 1111 ulrp1 1111, 1 u .. 
b.1ni1 ~ fr" purt,. Tlu·y an• l,:ully 
Thi, I, "bnt It tnl.t· t,1 
"tn,. :t!:t t'.2! l'dnthtl 11 :.: .. 111 ,, ... ,11•JM•• 
:-:.,'l't)JHI :-:.uu11·t111, , t. 'dutt·ntlt.' n,u,•h. 
Thlrtl ~ 111t11·1 h1~ . W. l ' 'l'. l 
, ~.-urtll ~utur,ht., \\"tn, l' 7 •·.• 
T!•~ ,,.-,.,_;~: u, 1u"~ « ,u, uu 01,r ,In 
1, U" t·ttl,1.111" In w ur tlnw. tlH1 11 i,t11, ,• 
.\'tr . 4 ~1·hu P~ tht• vhu\r II~ 11t·,1,:rarn J,•u· 
,1,,r. tl ll' 111-.11,;-rum n.,. un"lu ... ,\,1 h, · ltt.•1 
ht"'llij: " " (illllm ~: 
Tw,~ ,.,,tt,.... h,• \ '1..1 u11·ut l~• :O:.l~o t'1 '"'· ot 
l lhln. • 
" t-itn1io: ut l'hHwt.•1,," h~• .\ . ~ - U1\u~h-
t•t1~-. li t• 01-.. ,, toltl n luu~lrnhlt' ::;to1·r. 
·'""" .\ 111lrl,t. ,•inll11l,1. nntl H. 1•tt1u 
1--.1 r I'll tlw ,u,,·,,rt.lt.'tin, t:nn• t\\o ,pit.'\ ... 
tlt•ll 
:-;,u1,:r h~· M b ... \ h1 ,n111h.• r uml " Uru111l• 
mn· .\tl\ltt'." 
r\\1• 1H1t ti1m, Ii.- l' r, l ft. .. , vr Hullnr,t 
:\luJ IIIIJ , ,,n,i . hJ ll1tlt• l ll" ll lh• 
I""'· s,,11..: hJ .\J r L.t111,1.J1![. 
\ddr,~... hr ll ,111. \\\•,ll'·' <,,mitt . 
11r111ln11 foJ· ) I r. lkli:• .1·. 
1lro1lu11 h~· ) t i,~ & l ll\rr,ttl . 
th utlon hy , 1 Hnott' r, urnl 1U1\.' ,•1td1 
1,,. 1" u 1111 It• girl, 
. \Ii- . K tm; "-UllLt ll ... ,,lu uu,t It )1H~\ 1111 
l1lll""ltdl i11,trt1tUt.•11t Hl"'\'\>Ul(ltlUil·\1 tl 
\\'I'S -..:mull µlrl \\ hilt.• ,ht' ... ,u1t.: u ""'Pl,,. 
1.itl!t- l n•tw '1 orrny ... u,·,• u ut,,,, H1• 
t ,rot .. 11 
\lr , lrl.11t·"' h:ul a :ft.NH.I. full 11ru• 
.:ru111, 1•wu_l1 ... ,,m,1 n"t ltutll,n~ ,tt'I'\' hNl 
l1111.:. 111ul it wu"4 ·ttint( lull', u111 t u ... 
,., ,·r~·11t11• "•ts t:n,•Hft'il tt ,. h1n~hl111•n • 
, 1 1ht• 1u ,;.:rum • th:Jt th~ <,;1•t:n•tnr1 
... 11:.-i:, ... i.·tl tlUH ('fj{"fll"("... \)( ,11,,-.•11 ... _t'll 
,, ub, u11tl 111 tlll' pro r ru tn Ill• flit · 
1 11,·,l 111 thaw. .\ II did w,,11. nru t " '''-'· 
1ttt...."' ull Juul n 111 ·u .... nttt oCtt•rnnon· till· 
"1t.1l1rnh ut 
c,~aornu,• H ulm,•, --ung u :-olo \'Ull· 
th• 1 ". turd1l1tJ.t 'l'hruu1:h (Tt'i•n:lu.'' 
'fli t • nutl1,•1tn J1ll1H'fl In t hr ◄·horu .... 
ull r ,111llui,. 
~1,i\• J ,l'\lf:r.llU Wtloi l'111ll llU)tt1I h) tht• 
lm:ln ~ ot •·Th,• ~tnr :0:J),;.ln~h'« l H1111-
1 1•r." 1t11tl tuljou ruL"'tl 
Tl•P hull \\ u....i p,wkt"tl. m,111~ Hut t-.1.. 
It, ..: al I•• t11 ttl't 111, f•h', un~l it h uotlt-1•1l 
ti :H ul:m ... t t·n•ry onP ,ho\\t"'tl tht.'lr rt'· 
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u,1 H ,-.,1,1r11 I i11 rlw ni-my ut flt•• 1,1-.1 
• tU •• Thut"., ttll rltrht. l,tu hi,\\. ah1111t 
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l, ok t•UI (11r 1lw l'tlt•r on • rl,lny 1110111• 
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'rt .. 1,nN.1-.•d ... uf tlw 1lh11u•r •1n•u lu 
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ltl1• 111h11t•111 t,, ,-urn u 1·111t~n~ .... 1ou .. Tht• r, .. ~111nr '1'111 dny Plltt·tl 1h1tt11·11t 
nl t•h't ri1111 illi'hh rl1t• 11t1l..ilwlil..:l t,f t-'101•• \\II"'- hl'ld nt t1H• :,,.;,.,, .·r. t ' l11u1t Hon •I 
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1, 0 .\t' uut ~11Ur•, uull ntlnwott'fl ,, lu" 1·01t1• 
111·11111~ 11rh t ... of ,1i,_. 1t1,uw11 hl••rnn·h., 
tu 111rr1111 11.4'11' •·•,Hor 111 f1·1111t und 
:n11 rr, um,• 111,i.:IP \\ own n. I fl • hail u 
rPC•urd nll right, nwl h<' got tlu·r••: 11111 
, ... ,, ,-,1 .. 11t • ,,u, l u,v11r )J·1rrl11 ~ .\n• 
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f'up(ul j..t11,1111il 1~ ·u1111t..i 
('111,rul truhu••I r1,muto1 . 
,\ llt1I,• ull 1111<1 <111 It "' l•'Jll•'I' 
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n h I J .. .! .. 11,,1,flfl,l)Ofl fttltl filtlo{ ut II;:'• 
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rt· 11 It' IIIU rks 
\ .. nu n1ro,· n1\1\rtn lht.• t'lt•hl ,h11t11'1 
l111i ... 1t•1I tltl fl)\' ,urut' :ct orr. th,1 , IHr 
:,:111111i.:h 1d l\ti lllh'r IUll'~ l rtnut r, nm tl ll' 
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Cut This O ut 
GOOD MON DAY NIGHT 
PALM THEATRE 
v.h••arrom pant,d by•r,r•o•~nldl n a pald UUi ktt 
LA DIE ' FR F IC K ET 
Cut Tlt ia Ou t 
s~ecial Engagement GOOD MONDAY NIGHT 
PALM THEATRE 
ALL WEEK 
PAL THEATRE 
ST. LO l ' Fl.O RJI) 
The Earl Hawk Big Stock Co. 
15---PEOPLE---15 
The Peer Of All Stock Companie In Real Play And Special Vaud() ·11 
OPE ING 
PLAY .... A Woman"s Way'" M on. lgh t Fch. 11 
Endorsed by War Dep't Representatives 
20 week Camp Lee, Petersburg, Va. 3 week Camp Jackson, Columbia, S. C. 
3 weeks Camp Hancock, Augu ta, Ga. 
Cut This Out 
GOOD MO NDAY 'iGHT 
PALM THEATRE 
,.k,■■cco■pul d ~y • pcnon k•l4l ■a• paid 2~, ll rktt 
LADIES' f'■ EE TICK FT 
ADMISSION: 15c & 25c r 
:ir on J lr t ~t mlnole Phnrm11 y 
Ladie li'rc • Monday Night, Feb. 11 
DOORS OPEN 7:30 - CURTAIN 8 P. M. 
·-.--.----.. .......... 
Cut Thi s Out 
GOOD MONDAY NIGHT 
PALM THEATRE 
IIWMII ■fr•■penld ~y • P,n.., •olllll .. 1 pellll lk lltkM 
I .ADIi: ' IF'R F. 1'1 ll t:T 
(, 
l 
A Quotation Worth 
Everybody's While 
''I thank you from the bottom 
of my heart for telling me about 
Tanlac, [or now I have my health 
and strength back and am one of 
the hap.piest persons in the world 
today." 
✓ 
This is the way thousands of people talk about T1mlac, 
and if you are suffering from stomach trouble, nervousness, 
loss of appetite, kidney disor ers, backache, headachi or 
any of the other common ills, try Tanlac and you, too, will 
soon be praising it. 
SEMINOLE PHARMACY 
Druggist 
•,o•••• ♦ , ... ,, ., : • •• 
1 
, : •.•,•: J ••• •-•• :•,,• • • .. ••••••• .. •••' •. • : • •- :,•••J••:•-!•1? ·: !·:0 ,••• , 0 :•.0 , ••u••••• 
::: CO MING VISIT ING GOING ::: 
J ST. CLOUDLETS :l= I LOCAL PERSONAL SOCIAL \ll 
••. : • : :--. ! •:••: :, : -:-•: :, ,:,. ·••: :, •.,·· : : ·!· : -: .. : •' ,; ,• : :♦-: , : : -": •-: ••: ...... : -~.,-. -- • . ......... ... ... ... . . : . 
Yu11 ,·un IHll' <'HUii!~' or dty tt1\l1°"' 
ul ;\. l l. 1> 1"01111'111 'M oflll•~. 20-lt 
4 ', M. \ 'n ,,1,.._m \\10~ u lnu~lnN,~ Vll""Hu1• 
'" '1'01111111 Mnn,luJ'. 
.\ IIHl't'\' H H t '11Mhm11u, ~•-. n., I) , u., 
ll 1J lll l'O)llllh . l 'hUIIC' :J8. :!JI f 
,\II, .\l h,• \\' 11~1111. 11t ;\l u••udm N I 
u,·i-•uuti, ~IK.'UL Lhc doy wt11 M1'fl. K lh1JiO 
' l'tll1 duy ot tllik WM1k. 
t"UU: ),c ~11111• huuu• l11s11r,,11, It not 
\\II) 11111) s,,. W 11 Kini:. ~Ht 
\µt ·HI 11. l•J. l•:n,11w ,-i.J,t'lll 
\ , ,J Tnwlt1 11011, or MIJt 1'-t City, :\ l olil., 
11-4 rJu, ~11P:"(I of hlH f,1IJ Hil', ,I. 11 ."Tn ,l••r• 
t,m , nf t·onnl"t'fl(1UI u,,,,,rnl.' :irnl Jt\1 111 ' 
r1-... •ull1 ~,rtl(.•I. li t' \\ HI ,· t,-ft 'l':11111111 
1nul nl ltt•t· 1»l 11('t1~ of lrllP reAf In t i,(• ~1111,, 
l~-'rut·11 1•,•111r11l11g hm1w In ~ronlnun. 
.\Ir. 111111 ~I r<. \' U . Hud111u1111 nrl'h•-
t'tl i11 t 111 • 1•lls ltl!'I ) 11111tl11~, from KL P"· 
11•r,IH11·~ 111111 h11\', 1 111k,1n 1111 lluih· , .. 1,. 
1h1 U"'f' ,,u t udlun.i .l\'C"nlh' h.:-tw, l'U MIi 
,•t11I 1~111<1n•1,, 1111,l \\Ill ••,•muln thn 1111,tl• 
1 h1• "lnl(1 r . 
1,1\ CLOUD TRIBUNE, THURSDA\', fflDRUARY 1, 19111. PAGI!: F IVR 
ijt111U• th h n hh•1·s ond s teel knitting D<'t' -
<IIC'S nl W•ll k . ~1r ... ll••••t(!r, 11t llut t vll -
h q,tt-, !1·0111 l>L"\..'t.1 mbt•r 17 fo J unn u1·.v, 
Ulll!, k n lL 111, 11nh·t1 or 80Ck ~, f•1l11' pnlr 
ot wrlMtlct.i 11m l ouo i;wNt h•r, In 1ul1II • 
111111 to tlol1111 Ile,· iWII llllll~"" o rk fo r 
11111 t1111lll,r. Li'l, UR l lf'Ul', 
t 'o1111·n1 ft1 N. :-iPdm•f1 Ml)4Yll t \\ t1d1u 1~t111.,· 
111 l,lssl •,• 11 1<•,> Ill ll •11 il h11{ t , , h11 Mh u• 
llllll tP l 'H, 
'.l'h\! ~ .. w Mf;u!(lnutl Ho<•tt'ty will n u'l't 
111 11 11• (J. ,\ . tt . H u ll ' l'm•M<l11 1•, ~·01J1• 11• 
u 1·.v J :! 111 , 11 t. !! IJ. JIJ. 1 ull N<1w l~u,x:lnnd• 
• ' l'M 1,,11111 J11vll ,~l to tt tl<'ll!l. 
~L r . l)nuu F uller , ot ' orl h ' l 11·,,.,,, y·1. , 
Wlriht'M tn "l.\' fll r !lit• llx•11efl t ur II IH 
frll'tU!K 111 f lh• N o 11th urn.l , •Jijpwll4•r P, 
lhn t lw lH 11tur1• Uta n Nm ·prl•<-•d 10 f hul 
~t. 1 'I ,utJ ln uc4 :le 1JJ:Oli;;,:1~on H rnll-
llo u , 11('11)1 y ltt• ll(•l' lhttn li•1 t 1 xi.x~ t,•cl i n 
flhtl . ,1~ I hlM I~ hl8 tlr•t trh, l<l ~I. 
l.:lou1J . 'l'h1• 111.J<J,·c ij!•llt•111t•nt 1K from 
1111 1111p •·••.lt1tll l'l•II ,ulud. l\l r. 1ru.,l1•r pre• 
fl k lM u ~rt•u l Cn itU-l' CtH' H • tatJ,ul. 
l ' •·nt•. ()Jf Ul'd •III , ut l ni.11111111, who wi t h 
)JI M wtl'i • lll HI liOII , novil", .U l'I• 1'1 )(J1nh1)( 
ut lhl' Htnlth ltl'SI ( lollll fl;l '" fur t hl" WIii • 
t P1', tH.'(1orn va11h•cl hy ,l\lrM. t.;hul'c hfll 'S 
10 11111, •r 111111 elst(' r·, lltl~s U11v l8, left 
f l\l' 11 \'ls h 111 O•·lumlo ln~L 'I'ul·H1l11 Y 
IJHll' ll lng. ']'h i \)' PX Pl'C"N tlWDHW h '()K OS 
" ''II pi<'ll •t·• I wl1h Rt . Cloutl arnl lhc 
"II ••"" ,,r t h,• Wtlll<h.'1· l..'ll y. Th•• l'l'llf. 
w ho wux 11111·u l . w d KO Ul l ' .\ (.IH r ~ ugo. 
11111 1 111htir\\lMP u1ll1tK, tins mO(' h l111 111·n,· ... 
po l Mlrn·,• l1111tl hl!( In Ht. t ' lou<l. 
,Vu1•k oil iii<• dt~··H 1ww ~H1\,t1 1· 11 011..._.• 
IH 111•11i:"•~sl11~ ropltlly, 1111(1 \\'lllllit II 
f1•w 11101•1• 1ln)•~ t11,1 ,•ornwdf1u1~ 10 flll' 
lunw "11t<1r towPt' wtll hP p;,mpt .. lP 
uiul ,,111t•1· flt1wiuA" throngh l11p m11i1t~. 
\ 1·t1111 •1 l'lt• rtrnu· hu~ lw't,1n lnhl ill t llP 
l1n:-.t •11 11 •11t. 111ukt11g uu ltl('ul 1'lnn• l'wHn 
for 111<• l'llY llgl1t nn tl w olrr Ar 1.-111 ,,. 
Jilli>;-&, , r1111,, tlrl:l,r<'il ~,mu"lwhut In 
t'O llll)h 11io11 111<1 ,•us nr Ht ( 'lolll l wlll 
"""" lht• ...... , Hnhsl11t1tl111 111(111 ·""' 
po,, 1•1 1,l11nt tu l;p t'im1ul 111 Hll~ .. c II ~ 
11 ◄ "1 il' thP ,.i;lz,, ul' Sf . t ' l1n11l , ftll\'Wll1111• In 
, t1f1"1' •1 UI' un• lukln!,! qn1 11, 11'1 tnh•l"11Jo1f 
I p \ •11Vf l,1\ 11 P11d1 Wl"Ck llntl ll ll1, il' .: •; OH'i-i 
,)I'' <·111.UlliJ: 11 }) In CX !)PCl1t 11f' ll1" 'flll' 
w• ,1 J:1.iml• wlll 0<•cur ou \-V1•1tu,,t-iduy uf 
Ut>\I , . f {•It. 'rhe two 1(!11111 ~ Ul'f ' Oil ltll 
l'Qllltl f1Jot Ing, !LIO K urnqun l ~ h11vl11)( 
tvol• 11 11, tlrst game 011 ,l 1111u11r~• :iolll. 
l'UJl/1,'JlU ll t1lij nt Mri,1. ll t1 1tlWl' 1 
IIOW I 
t '1111 
:.!HI 
'l'o u•rn·rnw ni gh t !:lL {'hmi l 1,oug• · or 
Uu••m~ wl ll 1111"<' work In thll 1il 11(1• r<'tl 
Apprcn11,, ,, U t'gre<•. All vlaltl 11g hro 
l lic1·>1 ll Ct' rot·(JIOll ,Y l11v llP1l [ II 11 tt(' 1UI. 
J\ . M. t.'orl11th , of II I\Vt' t•lllll , M nss .. 
WU"! 11. l'll ll l'l' nt. tlh' ~rril ,tttl • ,,f fJc,• 011 
IVt~ll l<'Ht lu )'. 'rill s mo.kes lh t• f ifth wl u 
fl' •· lll r. C'nl'lnt h hns HL'<"' I h t till' r lt ,r. 
Jtoluud'~ nHtrkct w o 11 t8 l o huy ~onw 
fn t ho,J..;. Prices p . M 111 !l1hi 1 .. 1:1}\"' 11 "" 
nu1,l k nl lu 11. rf 31ou hU Vl1 t)lll' k P l 'H fttt' 
•uh• 1•1n11 munl1 •11h> wllh tto l11n d 11 t 
i/llf•P. :H -11 
.A lWW ll nr- o f P u 11 u mu hu l H f ol' lod i<1H 
IHtV(• Jn,d 11(11.·n J't-'t<1 l ve ,1 hy 1\l 1•i-1. IJ Ul l'h· 
111-, NPw Vo rk n Vl' IIUP, :.! 1·· 11 
'l'l w ( frlit.11do rond honl'lh•:·s H l 'l' p rc•· 
purlt1j( l o l'Xlt;•ml U1Plr l111 r cl i,;t11·fo1·t• 
rou,I 10 N11 r c-1)0SM('C' t o Jo in l ht.' 1Jrnnl'l1 
of tlw Kt. ('l,mrl ronrl at Lh t 1>,1!111. 
.Johu L\ . ~k <'or1 hy, lhl' w e ll known 
('l ('(•I l'i(•il l ('Oll truetor, bd R f>N'H (1onr l11 Pt l 
1·n ht,. hot11P ro r t ile J1ll8t "'l1v,:1 r uJ tl uyi,: 
Kt1fft>rh1g u11 1• nl arg11H•11 l uf tlw t,;p11-t-11. 
I >anu J<' nllt•l', of No1·lll 'J' rO)'i Yt., u I'· 
••l\•••tl 1n Kl. l ' lou<l ~I 111l1ty CVl'lllllg fm • 
l1ls !'lt·st rl~ll tu tho W ont.Irr Clly. li t' 
I~ llllll'l l 1Jh•11 Rt•tl with (ht' !'lly 111Hl 111•• 
111(111,•tl wllll lh•• flu e ••llnllll(' . 
-t•+++H·❖•H•❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:••:w!••:•-!• •:+❖❖❖❖❖❖❖❖-l- •:•-.••:•❖❖❖❖-l-:•❖❖❖❖❖❖❖•:•1 
j/ J. I. CUMMINGS i 
~: T b t 
°I" o accos Cigars x 
·,· - - ---- ------- f l FULL LINE SMOKERS' SUPPLIES I 
J 1 t .1. 
•1• 10th SI. anti Mass. Ave. .,. ¥ t ff:!•ijj;;tt·❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖t;;·tt·H•❖❖❖❖❖❖t;i:+❖❖❖❖·i:❖t!•i•❖❖•:•❖·i0i••:--:••:• ►:,+· 
llAROW El,L COl,ON\: SOCIAi , I 
' l'h r• IJunc h ,,t folks wll11 0<•c t1l)y I hP 
fo u r Uurdwd l cottog('s f ronting Oil t ho 
hllrn fron t 'al til ls c it y hchl O !Mlellll e u-
tertnlnmcu t in M r!!. Hnrdwe lrs p 11 rlv ri, 
Tucslht;- c; cnin;t Jtc "ru:,1,rr 3'tb_. Ale 
rh,•ogh t!1e tolr tL'4' ll mero ll<',·s of Lit<' 
"CQIOIIY'' U) (l le UI/ tho <;oilll}llll l', t h(• 
<•V('nlug t}flSMd d t,llg \tt!uJly ond wilh -
ot1t mlahup. • 0. Wl lbo r , D. l) ., w ns 
nske<I tf) u ·t na n utRl~r of c•t.• rl•m onlc,; 
11ml g lV!•n dh·l!tt lon Qf 1110 111,•n$m ·~s 
of 111<• t'l'l'll lng. 'l'u begin w lLh. l)r. 
W!llJo l' •••ntlr ll v,:, ry fAHcl to11s ! ntro-
llur rory RP"<:dt nnll u n11oun1'1•II Urn t It 
w,1111d I•• eX)ll'Ctcd t lw t en •h mmn l>cr 
ot the 'olOLY wou ld contrllmlo hi or 
lwr ltl L lO\Vll t(l Lho d1V(' r~lou cf t he 
AsK Your Gr~ er · 
For, {ttEtK~NfAt~• 
COFFEES . 
, Best By Every Test 
• 
hour, o r te llu1g 11 s1o ry 0 1· lmpersonut• 
lll't u c lti11·actt11·1 ur nrn king n SJ)e(!CII , w FRANK KENNEY 
or , .,nd iJ•g u 1Xll'tn , or 11o rro.tl ng u 
11<' •·~1,rla l nllve11 ture o •· (•xw• ullng some 1 
•lll<'-•11llt t l ng lUtt L. 'l'hu ch1tl r1w1n, 
howl'Vl.'l', took ,1t..'cnslno to very ser ious• 
I.Y 111·1w 1111011 tlw co11 ,pnn.v the Impor-
t •lllCC uf str ictly obllervlu g In I hc l r 
lumw~ th~ rulPs for roo<I consumption, 
"" llllllOllllC d l,y th gov rum nt. 
PAINTS 
-DRAWS 
-CARVES 
1'C'n rly l"very u , cruuc prcpo re,1 lo 
(Ilk\> pnrt nntl I he l'('Sll l t WU~ (l. , •11rlcd 
luf,JJ•mal and JJleu8ltlg progrnm. A 
w,·lltl'n form fur tht> conslltutlon nnrl 
liy-lnws 11f 11.n org1111lzutlo11 to bo lrno,~n 
11• ill!' " I•'. b'. C.,'' wos 1<t1lm1lttet.1, t11e 
I•'. 111·111.,•1111. 11r O~wt'go, X. ' .. wns 11 1•11h11II Ktlc ll;ltc r s hovl11g n 1loublc 111 • 
111~11,.11111 v\.1101· nt I Ill' 'l'rllnuw ul't'I•·•· t1•r111,•lnt1on: '•Jil</Jlows hl11 l!',lol'ldo 
l 'l1,h," 11111I " F,•~t1,,o F~llows' (',;nPetn." ANYTHING YOU WANT ,,r,,<1,wi-;1h1y. l if' wu s u vh~llor het'{' t-:l' \'· 
t 1l'll l )'l'HI'~ ,IKO und firt(li.i mnn.,· Chllfl,:(t'~ 
11lnl h11ll,-1111• 11 h ~r.lth.v growth 111111 " 
l11'1~hl fulnr,• fo•• th<.' ~lly. 
' l'h1• Bllnlw,•11 'ulouy cun~ls[,i of :.tr. 
l1tHI ~J r~. E. It. ·Bal'(IW< •II. of New t9rk 
t'lt.,·: Mr. unLI Hr". J . H Ao~)Py. of 
Onl'tlt•n ou11tJ•, Ohio; 01'. hllll ~! rs. 
,f(•1•011u1 Jf . l'Ot'. nf H:,r1·1H•tlt,P, N. Y. ; OEOROE Wll,LJJ\l\l FU LLER 
:--11th-,• In. l)hl,, l)l'uph•: 'rlw Ohio •·1•1t- Mr. l'llurk•e -' · Ho rlllA', nf K•lfl gUS lly; 
1, 1,·11111111 ,,1 tlw urn, ,\Ir 11 011'1 will Mr. lllln•t· 1'.·. :-lmlth , of <' hlcngo; ~its. Opm·g,. Wllllnm Full er, ng,•u U7, 
(•lw,.,, o11 \\•P.t ill~tuluy C'n•11t11g of rn•>.1 (""nl lwrilw Hinnin.c::er, of ~<'nnPnteles, of L1utth.~ C"rcck, Mich., uh.•tl oC nc·ub1o 
\\\"'', •ti , • 1 I \ II I 1 1 1 N. \'. : :\!•'•· :'lfarr .lun~ Wolloce, of l•1tllgPatl!l ll nl ll1e 1101,,,, ot l1lu c1111•l11, '• '1 c n,• ; . • 1 ws,• 1 1'" •· "A' H hlg~woy. Ohio ; Mis~ Mnt><•I \V II• 0 0 
,~11,s 11•m 11 1t11,·.,· 1·111111• ,t. ,w11 f •·,1111 111 l:<'I ,1 list of 1111• att111!' <'Btl H<•1 •11•·" llnms. 11£ IIPlnlr. ~11, ·h .; llr. t:nrltou • Mrs. A. H. Dnnl(' ls 011 Mond11 .v , .Jnn• 
Jncksoil\' 111 13 flund ny to ,,1sll wll h ltr I lu•111 11.,. 1mrvl11••l11g 11 ,·u1>.1· ur i ' '" "'' t W llhn f' , or E1111ll'n, N . Y.: nnll TMlou uuty :!Hlll , nl 2 o'l'l ock n. m . Ile Js sur-
put•,,111~. Mr. ,u•<I ~I •·"· H. 11 . HIit•.,·. of 1,.,11 ,. or flw 'l'rthun~. II . l'rur~ ... uf' 13:tltht1nn•, ~l •I. Yin•ol h,v bl'< wl!e, -•ora M. Fuller, nntl 
'hts •·lt .,·, i~\i ut·1tl11i{ lo .1 iH•k~'""'il l t'' ou :\Jnrt1 l'Hl'i\ ii-, ll('i ' P~r,1111·.r in ft1tf1-~1t1u,:r fl i-11::tt<'l"t M ri;:, I.J, E). Ruf.ct:, Qf Lynn lJ n .. 
Mo•11lu.,· i<hi• " -n>! i11·,•0111 1J111iiP1I Ill t h<• '' "'" Ku11,1,•1•11 OofC " '"" 1111111ru11.,·, , ·111"'' 1111111 111 ,-,.,,t1h1g g1·ow11 <·nl ll ~. \' 1.•11, l-' 111. 'l' b relnflves who were p r l'S· 
Nl y h-'t .\l i."'1~ , ... al111u1· ('row, •1f ll lph'J, ltul 1101 i-'i'l'l"ui:i ly l1urnl'fl nhollf 111(' fn.t ·<-' lt11t. wht1m•,·<-·1· po!-ot~ihl(', it ,~ lif•st tu t•11t nt l lil' ftrnero l \"<'l'C' l\h•s. HntcR, 
\\, Yu .. 111,1 furUl''t" hnrn• ' nf th•' n,lr ,\t-., ' l'11t •M l1t~• wht•H nn tH'"<• ltf,•iir ot.•eui• ,•p (i 111 rub"<' 1111d fi11ti-:II ht-(' f c.·ut1lt• 011 thC' 1-1:t1nP lltK ~i~fc,r ; Ur. B. I I. ll llJ, of GnhiCP~ 
M l-.:'( ( ',•ow 1·('111uthw, t 1n lhf' rlty ,11ull lhP d11 1u1i:-tty <·h•~~ ut 11111 ~t. <'loud f11rrn . ,·lilt\, Pin., u H(•ptu,,w, nn(l Dr. ynthln. 
\\"pd11t•~t1 11 ., u1111•n hu.: nn<I mutlt' lht1 11•111 tltgh :-khonl, J'{•~ultlng in nu ,,~pltl~lqn I. .. J, ;h 11 ~1111. of r-'u kr- Alfrc•tl, U' lu, a 
rrnm i'-i-Onl'11r,1 ltJ ,IHl'l,-.:n11Y1llP 1111 tm• ,r IIHU'( ' 111' 111 ~ IH'."illiz: lHiJl\d for IIIP 1'\• t•·nn<l I-; {IW t'Ul1 l wlll\'11 l'm·nh.lH• tl w ('(l1J l;l: iJ1. 
, ·1sd•• l ,hw t,;t,•nrnt~r,.;, th•t·hut•ul Siu• wo~ ut 11111 de<l hy i i UII~- 1•1w1·i,:.r fot• ult tlw hoclily 111.·1h· lth_1-.t, no;, 'I'lh• r l"'tnnlu~ wcr<' l}l'Pllllrt.11..l und 
~1t• lu11 a1HI i~ ugntn uhlt' t o lw In 1101· ,·Pal l fnnilsllt•~ U1t• )lt'ilt 10 uHtkt' ~ltllllll !'-l l\lu1K•1l hr C'. E . <-1ur1~011. 
\J 1·. 111HI .Ml~. \ \.". M. ~ft,(; •n~, of li"!llt'I \thll't• 111 ,whonl ( 'ot 
'rw 
1q\\ 
111"1. 
In 1IH1 di_, "·,,Hf,·n·l ui: with 
1ul t l 111 h LitrmP1 In I ht ,-1 ·• 
l'\\,•111~- u111 tt 1 ,..,1 .nmh•d lo 11,,, l't ll J.1~11111, " Y,, Wl'l't' !,t\Hl t:-1 ol' ~Jr nnd 
'""' ~"' 11rdu., fol' •·h 1tr~ to ht' •lonnh'd ;\h"-. . ,lci!'-h F11t~u~o11 ,m rLHt1'),,;d11~· 111 
1111 11111th th,• II". It. t•. fnr Jtt•tl ('">" hi"' '"'1'1<, Thi~ I~ !ht• rtt•,t ,·IMII uC 
tr-1. Ctttip,•r ' r,~r u -Ru fi wuh'L" lu•111hpm1·11•r.., 'J'li4 1~ w111•1• duly OJH"llt' .. \l1 ·. ,11111 :\Jr-. .\11 n 1n;\r lo ~t. ('l01111 t or 
.. \ J!t·a..:.~ 1 It-.• in lllt• l'U~li •l'll t'ltel ttl' 
th◄• dt) \ TPilm•stlny l'P1-t1llti1l 111 tltP 
Jo~➔ 111 JI hun1 Oil lltt• l)l'Ol)t'l'l" or ,\l1·. 
( '11r11~. l'{l\lh 1uHl ,Y.\'fHulni: n\·p111w 
~II -. t 'urtl~ l~ out of the elt.y uml w 1· 
s1,u ... 111 1 lh' 11Plg-l1horht.Hl<I. 1n•p,•(•tltt•d 
Ilic\ fll'P l>lJ\l'''tttli.ItJ! lv (IJ~1 ('t11·l.i ~ Jtoulfl . 
l"'hP t.h'\• llOwt~r, 11+ ~,u·--ucl 11f'Ut' to OI lu•r 
1Hn111•ny 111 t h,, r111,t ""ti n ,ul u11ls 111,, 
tilnC"l)' Wurl.. "f 111 l:' u il1t>rx nf rhf' fl1•11 
1l (lJ1nr1nH'Ht, (•ltlz,,11~ il1 1 ht• 1H'igll l HH'• 
ho,HI :.o ut l\ hO!-/f u [ tlf•hoo l , •11lltl 1·t111 t 1r1'• 
n 1utt1tl 111·n1w•rty hm~. •r1w JH'OJWl'I~ 
whtd1 ,h·h,•~ tlw P11gl1lf'; hot It tlot•~ 
1, 1·i· 1h1111 1hl.., ii Jtlso lJutld~ 111ft 1u1rt.,1 
l\p <·:11111y with rood. 
1°}11 lh 
""It: H•Jt ,.-1 
h1ll1· I 'I 
111•• ·1 
ll• 
rnntl11 
~lh_•.il I 
th!• , 
qt•I ,-.,•nip ll~•ntmt'ltf. Oll3t t·iBh•tl 11.,· ull 1u·r.,1111;.: h1h•tv•ih•11 111 tlH' si\ ~l•Hr,. 
htrnlruO' H -.p1 1r•t11l1 • 1"''-'IIH'rll '' 111·1, . 
I In\, s\. It ll nll . ill•tr " '." l•' 1·1•11k l ,11 11, 11111) \ II'•. l•' 1·1111k 
l '. J; ,~unQ, or ~t Lo11l"', ~In., f •·., ,• 11 11r t th)~1hmu11 ('It,\\ ill"l'h'Pcl Juwl 
\ Jr..c, f IJ, Bur1'mnstl•l'i 1~ II !"l:;11unlu~ for t-P\t•r11I W(•t•I,~ \'l)-'ht11..: 
,•1 dull~ltlt ·t ttllli lwr ruml1J \\ hh tht•lr 1u11·1•111..i , , 1,·. llllil ~J r. fl:i,•ti 
rur t 111• 1J'rlh111w flt llW 
t !I If 
l lluht1111{h. 
\\". C:ul,1t 1ll, o r f 'llnrlP~lOII, K. (' .. HI 
rh, 1tl lu ~1 . ''l1111tl 'l'IH'-itl/J y 11v1 11111t,I! 
111 ,~f""II 1111' l'um11y or hi:- sf~lt ' I , ' L1• ~ 
\ \ll\t\ l 't'll'l .. 011 
L. ~ . ~fl.{11~Wi)llgf'I-► th t.1 ))<l )HI IHI' llP tl1 
11&.t"C'r t1f t lw U .• \ . H. 'l'h11nln\ ho..:: lh'f'H 
lll) Jllll111t •d 11,c:a l trn,1""t'f 1H' nf nur-.t'' '-' 
1 l'l'1 1 ~ for t Ill' :41. C l,mtl :,1p(•t li111 . nw nc-1""" In llutt H"\'l io 11 1·1•qt:1.'H l1 •i l !Ill' thth rrlltt• 
• ·,~ i1,1 . 
, l1·. I) l-ih1111s1111. of 1•1111111111111 . I,., . 
,, 1111 t"' 1tt•11tllllK 11u• "1111~•1• 111 l(l,-.~lm 
,ul·,·., t1otluitl 11L 1h,• 1.:.n,1>t1 hmw 1 <111 , v1-; -
, -, ,111otlu uH1n11,i Murnltt~ 11( tl1J o,1 \\t1i11,. 
' :-:111111 1 or I IHl l ►o,r~ ill 11\(1 rl 1r , 1101 to 
,~. luul, h111 I t11111glll l(,s-.i, hrtW\ Lk.'(111 Uffe 
h 1H " 1d !W1l' -.h1itih•r1f' Cur ldlling h h•1 l-.i. 
\\ fl111111t 1·,·~P"t·I H'i lo kilhl, 111Hl JHPOduw 
ltt di .• ,ln\'t 1, ,0111 1111"' ki11,: hiril-: 111.. . •01tH' 
lt1t·~111~. 
tlt'IIJtlltf11l f-.('l;:~inn of lhP l .:l);p Tr1IH111t• to t'~lll't'S8 t heir 11ppl'\'t: lull11t1 
~11111·1• f'h1h \\Hi< hrht m 1 'l'l111r..::tln .r <1 ,•p11 ~ h1 llw t<t'huol 1: l1tld1·Pn t,,r 1114.'11' II"' · 
lui.: nr ltlsl w,·,•k . \'llPII tlw 1•1•1tt1IHI' Kl"t fltlll 'l'. 
t~ , 1 Hltl,11>', ,t,•1111 .. 1. OfCl,•r hour8 
~ ,t. 111. to r, a,. 11L. ("01111 hnlldlng. 7t t 
\II'. und ~11·~. I•', HIHllltlUII, ur \'"11111tit -
\\11tl , 1-'u .. \\lht 1111· l'llnp\)htJt Ill tilt\ 
<' ;11 l•ud•llll!l, 111n ,. J,totW on n Rhm1 
!rl 1 to Tonqui n11tl Ht . Pl•lt•r~h11l·Jl, 
t '11 m1 ·1 1th1 I li 1 n1111n l•'h•ht•l', who , .. llUH' 
1,, ~I . ("lruul fr1nn tl1P Hohllt •1'8' 11 01111· 
1t11 •11 1111 , ·. 11rr,,, .. ,t1 u :-.tl'okt' of 1w1·111y~l;,i 
l11 ~f ll'd il11 , t1 H'ti!ng 111 hi~ hmih• nu \\'IM-
1·1111!-,.! 11 u\1•1111P. lh1 l"' 1•t lfH.'J'ft1,1 tn h<• 
:-.; l o \\ 1., 11Pc ll\"t•dltJ,t 1IIHI hHt•Jldi;: lo 1v1111·11 
lo IIW honH1 nf 1111 , 011rl.v 110111, 
1110111 Ill ,\ tlh 1t'1 t11g nr I IH' l' lllh n, •t.•lll'l'l'tl. 
f-l'h1•,•1 • 1ww 111t>rnht1 r~ "t' l't' tnl,,•11 11111, 
IIH' ,•lnh, nwl tlw r•vt>nh1g ""!'( t-:!Wttl 111 
tlt11wl11"' 111ut 11111 .,1lng ftv1\ hnnd1•i-tl '1 r. 
t l11n,•r ltl!(l,1111, \! I'S. Hl•·••-) l llll'l· 111111 
:\tr. n111I ) t r;,1, ( ', \Y. l trun i,; "1 •1•,i t lw llP\\ 
llH'tnlH'l 'N tul,1•11 hltn th,, 11n,!a11\r11tlo11 
' 1'011hcl11 t ht1 n•i;::uln 1· wt l'l~ I~' NC'f(l'!lnll nf 
IIH' l'IUII "Ill ht• llrlil. 
0 . I.. ll tH'kmn • ll•r. ORl"'1!llllh. Of• ~tr,. t 'l11t~. \ ' ll'll(1•I u•tol ~t r~. Mnr,r Al 
tl,P 111 Conn h1tlltlhiJi,(. 'itt h, •11 , nl' ~l nnt... t, 1, ~lh1n .. 111•p J!Ut'r(lt<l ur 'l'lw h1•l1 •l, \\orh mi tl.r 1w\\ p:,,"·11 
1l11\ ll111l l'' nf \ J1•1ot ll ntdwr (Ill ~ I'" ,nrk 1,.'l'I' qjutfo11 ,,r t he .i.\ . ( 1, I ,. 1·ullnu11 I J\11,-i 
lh1'"'· ll l1II\H'l11111 11, , who hut-4 hN111 hi 11\Pllllt' 1'111 · 1111' 1·t•11111l111h •1· 111' rhP "111 
ruth1•r fl"'<•hh • lwoJIII (nr Ht1mt1 m11111fu4, 1 .. 1-, hu,111,: ,1ri-h1•d 1h, · p,1~1 \\1 '1·!.. ufll'I' 
,~ n 1pqrft•tl Ill '"' Im pro, Ing tlllrltt,Z t hP 
1111M:I fpw du,n•. 
H twn tHohfll..i !t•l p nH'I" th., "'IUII', ,·tl'(• 
It li!IC ,\I i11111i 111111 l \.t •~· \\t t1H1 lttl f111 •p r•o1u1 
t•:dd l11).C 111 ~l . <' l1111d , MI'. \\' 111. C:t'Ol'l,{t\ lil'ttl llt•I' 
lti"- 1 11 t 1fl J11 ,)! t•t1 1(1 lll\t l \\Ol'kllH1 H Ill'(' llll\\ 
1n-.•1u11l11~ t.i p lnN'I, lh<' r1lom 111111 tin tl11' 
11111 11 h11' 1 ln l ihini-; w,,rk. wht1 1h "ht·n 
• f1111pl ,• ft• w ' II Jth ,· Kt . \..'hmd ntlt' of 1 It•• 
l11111d-.11111t•:-.1 dP11t1l .fot to hP f1n11111 1i. t iw 
H1111t• u l, ~,lul'hln . 
th•nri;i;, •. t11·1·h•4•f1 in HI , <1IU1ul l11"lt ~Ht 
rn·d11~ 1'o r u \lb111 wl1 l1 hloe li1·,1llw1··~ 
r1111111 ., , Ill I lwl I' IH1111l' 011 1,1\111 IIPl,y 
11\' t'IUlfl. 
Huh w1·l11,• fnr 1 h,• ' l'rlhUllt! 
t ·1~<11•. 
IJI', 1111,l \II'-"'· I t. I '. H1u-hu1uswr, or 
Ur!.::udu, Wt\l'\.\ J;1tt-!'St'1 tit 1,r. u1u.l fr . 
, J L. l h11•l,111ut"h'I' l11t-1t Mlmt lO)"'" , hnvlug 
, 01111' 11\'t.il' 111 f11f'l1 · unt,• ht 1~, ht'1'l' (nr 
1111 1 dll.\' , 
~rn1111 of 11w HI. <'ltmtl t'11l1Cf( ht\ r~ 
1'011111' flllll IIIP 1-l llllllllfll' lllllC h("l'O IR HH 
rlrn 1 rnr <'t llmufp 11-. tlh' wlnt1 1t·, ntil no 
llliwt- 1'4 or ,.,111 ~I rokP~ rn•c·111· r,·om nu• 
IH•UL 
\\'111 . I I. l.1lllu11u , 11f ,\ 1·1lmcln11, ;-,:. ,t ., 
"11 ,-; u ,-,~11or hi 1'1 , ( ' loud f11 1· tll, 1 "• 'P l\ 
1· 1HI. \\ 1111 111 "4: l'rf, 111i!:-,, ,\ I r , 1111d ,\ l rl'l .• \ 
<' 1•1111"41011 lllld thtll ,-thfill', 111' 1 ' ttllll"'\l\'lt 
11l11 1IH 1 t\1l•'· Il l' ,t"'l1,-.d 111 1 1•1.\ lwu · \\ 1u 
11 \l'N IIJ,(o uttd l'-1' 1'"4 lllllll.'" illlJH'l1Yl'ltlt1111 ~ 
111111 ,,il,ll11-1 nf 1\llf ' llHl"1tJ!1 1111t•111 1'11 1· ~I 
~ ' loud ',-. fol 111, 1. 
,\ hlg r11lr \\I'd 11tt1·•11•1l"11 Is 1<t•l11•,I 
ttlt•tl In 1wt·11r llf lhP fh11~·,ct11rh· ( 1 nt--: l11u, 
0 11 1•'1 fdoy 1,1\1l 1nl11Jl' ot: u,; x1 \\M' k 111,, 
r.rt ,11.,, l lll )ll'tl\'(' IIH' ll l {'tn h will gin, I) 
1"1 1t'PPtli111 HI IIH• ~tl \\' Ht. l ' hH111 11 1,ft•I 
•r111-. h '1'11p1 ion wn~ plnn1wcl ,'11r tu~t 
Wt>i'k l111t "n ~ p.l~ti,ot1Pd on n1•1·1u111r 
11( lilt th 1nlh 11r Ollt.' t)r flh' II' Hh': Ulw1·-1 
' l'lu •n· 11,1' I' ht'1ln ..,, ., t 1ntl , ·1t-,.11~ or lllt ' II 
""- h1~ l'\ 11,orlt'tl In ~I . ( 1 Jot1ll Cl,l .-1. ,,p1 1h, 
.wllt1 ·II h ·1111t•d to t't.\dUt.'t' lhP utl\'IHlnm•t • 
'" 1 ..... t111nh1t•, l·'d11·11ur.r :..tt•. L! I , wll('U " '1,ht' 11 1 !Ill' pnhll,· t:t hool .. , h11t 110 !--t•d1m ... 
Hlr1 11 ot 11 ,111 Inn'' \,,111 ht' ~ llow11 , ~h• 1·11'"!1'"-t h11v,• hPPll r,,,,m·h'cl. 
\Vooc llH't' k ltu t-1 l'1Hh111v01•11,1 to i.rh•p I It•· 
r,111· "1~1tu1·~ 011,1 or IIH ... IH.•"4l l'<hOWM d111· l(,•1 ·t•h·1· 1· .l ullll"itOli, In t•11111·~·· or 1ht• 
lttlt r1111• w,1,,1, 1h11f h11 ~ l'\\'I' h('Pll ~du): 11 f1'11l1·~ ,, r tl1t• l1' il'St 1 "ntlmu1I nl-;, !!i?, 
~·,I tn t 111 1'4 l"t'd tnu. Amiunr..u.'e.uwnt 11 , \ \'1'th1t i.!o1 d1t) l,t. 1Jj'11tt mt-n-lng 1 hP 1'1
1
t •m·1l, 
1111• fm·1h,•o11llug )llt' IIII·~. whlt-h ,.,.,1 11f lh<' h1111k I<> l h<' 111!1 h1u1k ll11l111l11g, 
n f'o1·1111tt' tu prochwt•. wlll ht\ fnuud In l'11111PI' ul' ' l'\\11lrth 1111d 'NCIW Ynrl, 11,· 
1hl~ 1 ... ~,w or IIH• ' l'rlh~ntti . 1•111h', wlH1 l't' 1w wilt t111nllt11h' to \•011-
•llH t lhi• O\'ltlllllll( np •• r llll• l11,11iu1l1111 
F o t· Nuh• 0 11t1 1 ... , ', :-4tnith 11'.,· lk'· 
1\ 1"111 11·1 i.rn,>d Ut-t OPW ;\ J,t>l ,v to I·'. It, 
KPn111 •~1 , Iii lht\ dty ll1tll 
F •• , . ) l lllo:tHJ , Wlttl ,.:u1w1·lnt1•1Hlt•tl Ill• • 
h1i-c.111lln1lo11 or f hp tll"W 1.111ghu':-1 Ht till ' 
1ww <•lly 1l 11w1.•r ijlunt. l:-1 1'XPl'rh ~11 I n 
111'1'1\',k hl I h~ ('f 1y i1gnin , Mondn~' 1'11r 
!ht• l,Ul'JtU~P or ('f)llllt.'<:·l111g Ill(' IWO 1111W 
1notn1~ 10 t.hC' pumps. wlllt.lh will ,•mu • 
111t•h• rltt' 1ww woh•r tHHl powN· 1)11111 1. 
~I r . u ti ll l l rtot. Cllui;c. u1ul 
,11l ldu•11 , of Lurc•hwnott , 111 ,1 urrh·'-1,1 111 
~t. Clou,t ' r 0t"i-i1h1:,• PVc"nlng fo1· 11 , ltoill 
tl l j h ,~ 110 11\P or r\1 1'8. ?;n 11g(•r'is 11111'1 111t :-,1, 
M1•. u 11 (1 Al r~. ,J UtUL•S ~[. 81i1'1'P~ "hu n 1-
~ltlt'1 UII M l!"~OU l' l tl\ 1..•11111• 111111 • 't• \ 1•111 It 
SI l'Pt'L 
~lui lu.' t' Hkkt• 1·d:,ikt1 'L1,•1H ~n. I. 
J ► 11t1~hh• 1 ·M of V1.1h•1·t1rns. 111111 111 1·,•~11lnr 
!",J\:-i:-;inn '"l'1w~<10.r, J.'1•t1rt1u 1·.,· :.. HI I h1 , 
◄ 1. A. H. ll n ll. Ar1,•r l h,> 1•,1111111\• lt11s 
l1it1i-ts \\ II~ ,li .. l KbP41 or. th,• t'olt owlt1,: 
tlf ih-..1rN W◄' l't..' 111~11,111)(1 for rlu"' ,\u-..uluJ( 
.'.H"\11 r, h~T ..\ (t :,113, f'ln ru [,. Ht\v11oh)s. l'ul'll 
l'r•1~fd◄11ll : P r1\t-1 hh 1lll, l\ l l'~ . •" ' llllil' ltt •i1t~ 
l1nrt : St•11lor \ kt"\ l' rt.•i;;ldt.1n1. !\Ir~. 1>01 ... 
lh"' Luw1011: ,l uuitw \ ' h-1• l'n•:--ldf' tt l , 
Fnnny H. Huwh1111 I ; n111 11l11ln. 1"11 "1,, 
[,•urgn1,n11; 11'1•co1-1u1•('l', .\ 1111t·tl1' J-;mhlt • 
llttlil<' (lr,11·11Nt1• O'C'onnor; ( IUu nl. 1•: 111 -
rnu ll t• rt ; ~•1r"t 'oh>r Jll.'ar,•r. lt1·a. 1,11 . 
Moi•guu ; H('<'Ond •J l111• ll,•111·,•r, l•ll l, 11 • 
h11 th rt u r l •• l 'ntmC11l, l.1,1·111H'PH Olt1 n11 , 
ltt1lpll lt1 \\ liuhlt-: , Hn11l B1•n11t1111ar, ,J . 
1,. 11 u.-,:ru,1' 1111tl n . • 1, ' l'tu111tn:-1rrn. or 
1111N r•lll' , Wt' t't' \H't\Ml'III t\l thn Mf'HNI0 11 
,,r 1111• J14111r1 I 11f t.'1lUnty cunuu lA!lllnners 
111 Kla•l111U1Pt\ ht~l l\londuy. 
' l'lh 1 l ) '-lf't•nlt1 ( 1011111 \1 F'lll'\11 1 ,oti ll .A~ 
/ll,U('llll l1m 1111"1 )'((\1•11n•;I I hP ~l'I'\' h1t•i1 ,1r 
Iii,• t · .. 11•11ll,l111, •,l '1' 111,• t·, •. r11r UlUklllll' 
1111"41r111·1~ lo 1h1 1 lii11 1..i 1111111 ln1ul:-1 norn1 
"1114'11 llJtpll ·u tlollS rur lt\illl,il h!!Vt! l'!'l'!t 
1lu11ln I,, I 111 1 li',1 tlt•r11 I lt'nrnt houk~ .\ 
'orn W lllth•·• ·I, , .Ju1uw1h• Hom ;:-;,,, • ., ... 
tUT.V, J nll(1 H . \\1ut·ll~l'. It Wll ... rot,111 
t hlll t h,• n u ngh t~rH lok~ llllt'I 111 111,• 
L11tll1's \\ ltn 111 111ml ltt IH•l",l~t Ill tlH' Cih1r1ll1t l\l Pm,>r htl t.<t•l<'hrnt lm1 on 1 'c•h• 
1•1t11, ... or 1IH- 10l' Hl food (' Ollftl11'\"fltl011 l"lllll',\' J!.?th . l A't ull ln.vut tlut1,:hli'l"S. 
1•t111t 111 ltf("\f 1 111"1' hl\'ltP1l Co H•ml 1'1\t.•ll)~"'"' ru1I,v to t hl"' cn ll. 
\I r . •11111 M•·"· IMherl II. 1'11(eh, ot 
• 'ht,·:1~;;. ~= :-:•tv~d on \Vet!nc-!'tl:ty t'Ven-
11111 1> 1 )11MI \\t'l'k h• ,lslL Mr~. l'fltr h 'I! 
111111 , ..... •lllll !ttt l11• •·· Mr. orul ~(r~ .• TnM. 
l hu li1111nn, u r \l ur~•ln ntl 11 ft•11 Ht1. 
••J•'l11•·l1 h1 11,,,.,,.," 1A th(• t lll ,• of u 
111,1111 !1 r11 1 1111 1111111 11 hy h'H. ,v. 11. Jlu~h 
.. r oa t 1'1 •1111~.v h •n 11 111 nv,•11111•, t1111t 1111 " 
1•••• ,o ,111 1ll~pln y nt 1\fl'R. lt~ynul1h1 11mv" 
111111 ), 1111• l ,h',11·1•, tor lht\ l)ll ~I wcok. 
11111 ,1 plt-t111'f 1 1~ lwh..,•• l u wori- of' nrl 
111111 "howH r p11111r lrnhl,• tu h•n t ot l11!' 
1111tbor. 
1111-~P l'ulTI' or f'l)l\lll4'iPnf 11t1r-.in11 0 l"f \ 
, •'M" i-•,f i11 1 i,il"I \HW , th(1m 1w111A lllll ~ 
·Wdl11l1"4 or lauil In III IM f'OUllf.V l'11l,hl't11•11t1 
111 l lw lt1 n·lt111\r tt11\·N•t1d h~· t11<• r,11 1111~ 
1uo11)(.'l/ltlot1 
1,1111•1·1.,, ~1111 ", In WnlJllalt Cvt11il y, 
J n.i ., 1-1t 1t 1111M t hn~ tor tu ho,·,, l.' U I rliid 
Ill!• 1•1)1ho11 r11r k 11 lt th~ Ill:> t!w .,..,J1•1• 
1,, ,_, . .,. 1" uf t,•,t"'I t il l \Vt' ht\tll' f rnm f'.it. 
('111111! ,1111 1 rl,•lul t .,, \\1h11 ,,, t~t•• r,, Hl'l' 
1'111• 11rnkl111,t vurlnuR wut· tllflht'R t1f food 
r11 rtH' ' l'1•11\111hl for p11hlkurtn11. f1wn1 
h.-111,x- tunny JWt·~on!l wtto 111.•Rh'1' 10 1t•11r11 
f~r t llf.), • 11111n.1(1tti1 v.rnp• l•' 1wornH~_, •mh 
,., It t114' tnrn lN, 
f • llUll NOTl Cfl 
• , ~u 11or 1w l'P~porndlt lP for 1111,· 
1h•l1t~ ,·m, tru<'l1•1 I 111 m.v 11:11111• 11 r,,: •. 
tl1h tlu ll•. l'h•• 1·111 l'Pl,.n nusc\hn II ' "'!'4lh 1ftl tt,rn 
JlllllPd n t f Ut11J f ht"'I' l'\<'11 ill~ l111t-4d111ll !'.? l--:.! fJ l ND W ,\ltll I' . ,111.\ W•l, 
C'/\ RJ) Of T HANH~ IJ',tt111 1 YPl'llPt'dtty 11ft(1rn,w11 ,11 t ilt' l1ull 
~1·,,1 1 l J;i flll l'◄'1IIIN)' h•n11l11 "'"''11111' , 'rJw 
:,11HllJUHlrt 1111 1t O ,~1111uut ,, .. \ 111 1111 1 
t ; r11p1•l111il frnrn thl-. "'"'k. urn l 111!111\· 
t· 1 llu f,nq11•f••111t~ 10 11lk 11\\'II)' \\ltll 
" ''' " IMh tu ,, p 1'f1:,itt UU t' siiH'l'l'fh,.l 
r l1rmk~ lll on r ru1111,y f rff1 111ll'l for thP11· 
L h11l 1W~"4 nrnl i'Yftlf)ltlhJ In t lH' r 111w 111' 
lUI' l:l't'nt ~•lrr1 1w . I 
\lit .\ :\'I) !HR. \V 1\l.'rl-11C II \HIii. ' 
!i; 
::: 
:i: 
* '( :r-
:i: 
SPECIAL! 
Facts About 
·'· i ❖ 
I 'The BIRTH OF A NATION' I 
* X ••• '5,000 Sc,·tws: 1 ,000 h:iracter~ ; ;J,000 Ilurs,••; .\ pproxl mnt ,• <-'• ••t :l; 
:i- 111' l '1 11d••l'ffo 1t , ij<t"i()(),000.IK.' .). 
y ( 'iti11~ ht.till \Ill lllHI tht•n ilf•i.it r1 ,y,•tl hy 'l'il·c-. :i: 
~,~ f 
'l'!u• l,l~J;;t."'~f htltlh' of tlw l'h1 1l \ VHr r.-➔~uac·tNI. :;: 
::: T•'. n•4l':-- Th<•ull'(1, \Vn~h[11ghH1, l 't\ l)l'Orltlct.•tl lo till' :-cmn1lrkl {1(' 1ntl ~,, 
:!: 1'tir 111{_1 Lln<'uln trugr•ll.y . =:: 
:!: .\ ~t•1·h•~ f•f wthl " 1{11 "lu.· •· rltlt•~ thul <•0111111r.1Hh' f,.l'N.l u 111)1mty fn1· ): 
••• n dus amt t'th1 •. 10,000. 1 * \\'um t'11''-i dn•:,;!o:('S u~d 2:;,000 ynrtl~ tltttJ Ku l '1nx "OfilUOH'S 12,000 r 
•1• Jll rd.~ of (')0[11. :.: 
·:- Xit.rht phntn,:1·11oll.r nf h11t1h1 ... l'('IW"· lll\' t'lllc..'tl HtHI J)ol •l'i\•,:lPd HI t•o;o; l • .. i: 
:;: of' ~.J.000. 
:-_!: \\'011,ll'rr111 ru•i 111,•ry d ut•ls In \\ lill'll 1·,·ul ~]<1'118. ,•ogl illj? $~0 ll ph'C(' :tt 
\\N·r ""'''" · ~I lles of t t·<·llo:h<'~, th11us,rnt1s of !lgl1 tcrs. " W nr os 1t 11~t -
1
::: 11Hllr I~." =~ 
,\ mu,!, ul i.:c-lH~ of' :i IO plN.~t'"'· i",n1d1ro11lz(•d t ,> 1111.\ ~t'lo ,~t.·l'a l tllOQ nwl ·i• 
:i: IIMilwl u•hl htllh•ld un l (~'lh'A. :!: 
,:. ' Pv,t1lYP tll<mx1111d f1"t: 1t uf film In th,• l 1ul1lll• 11k i11rP 1·1•pn1"it111I ·110 ,- .i. J flOU ft•t•t n t' :I'd !l:t l plwt,u.:r1q 1hy. 3: 
... ~IAlil'NO :\ LTOtmTm m .1• 
.1.· ❖ • 1't u• :\[,1..,1 K1ui,11111lo11 M llr11m11Cl1 · n1HI HLJt11·1,11•u h1r J1'; t1l• ' l'IH' rl-.1"' lhnt :,,: 
:;: 1111• ltrnln nt' )1 1111 hn -.; ,, ·111 \'l s.inr,1' 11 u11II n•nlf1.Ptl, •• 
!1\ This Great Picture Will Shown at !/! t ~ 
* * t The Graystone Casino t 
I Kissimmee, Wed. and Thurs. I 
~!! February 20th and 21st. ::: 
Ill MATIN EE ,\ND NIGHT iii 
:,.: ..... : .• : :--:• :• :•·•!••:• :!•·•:• : •:• ·: · •• : .. •• : -:,1- : : • .. :.• .. • .. :,.: :: -:•-:••:• :,:.,:, •.,• .. :•: : :♦-:• •. : .. •. 
---------------------------------._ 
RIGGAN THE BUSY = 
WITII I) 
HH:1 I ' I~. 
S'l'OUK l~U A 'l'l 'l 'Y 
(1()()1) , t)l;: L I V i.; Hl-t)J) 
l lOM 1-t; BY A ll 'J'< > AN)) 
ALWAYH ON 'l'fl H: ,JOH. 
A'l' YOUH. 
WAOO 
STORE 
TRY RIGGAN 
PAGE 
.r,tW. 6. l(ilg 
✓,. Clo•d. Tl•~•tla 
Nolar) Public lteal [ I It 
l11formatlo1 loruu 
i\. E. Dreuglal' Olli('e 
AMUSEMENTS 
'\ t,, t \1 11 1hhty nh:lu t ht• t,I ..:1·,t th,•• 
llftknl 1·01111m11,, th,tt hu:-, 11a,1~•:t1,•t1 lit 
1111 ,·10 1 11· MHlH' lluw \\lll ''1"-'H 1t1 
111, 1 l'ttlm 'l'lh•U lrt.• h1r tl \\t '(•i-.' l 11t 
J.:ll,'lt'lll\1 111. pn•,, ·nl In,: n•ol tlnuun lltHI 
1·,,mt·tllt·, l111t·r~1~•r,{•d ,\ Ith lhl.• \ Uth h•· i 
,111, •. 
"\lr , ·h.::11 w t11 111,;t.'l' 1, \\'t' \'. foi-lHl\tllt ' 
111 ,•,·111"' 1h,• 1<:,nt lla\\l, Hit: X11~•k I 
t ·,, ., 11 ... tJJt,... H•lll JUlll) h11"" h-.,u 11ppt 1nr-
lm: r,11· n,, ... t\\r•uty \\\l(•h.-t in tlH• , ,,r-
1.in.: ,n1t1J , ·u11turnau•11H nrnl 1-. \\ltlh,\11 1 
,t11ul,1 t1111• o I lw I~ "it nr,:u nl ,:t•t l lll(•k 
111111p,n1h· 11t tht' ~ou1h to,Ju_\ . 
l'h,• '''IH'\"-•••nhtt in• ot this hlLt l"m' 
t H ITh ' u 11\lllll'll•r ot l('I h 1l" nr l' lllltH ... ,,. 
1,11•11t h·om \\'ur U,•1N1rt1nt\Hl t"t' p1,1-.1'II · 
1111h,•,. 1u11 t 1h,H ..:l1tn11tl l'-i~'nk tor It Administrator's Sale ;.:.:~· .. ""'I""'' :-1,uu 111""·' ' d<'lllllllll• Ill\' , ..  
~udt 1•ltt,·i,. H~ '' Llttlt• J .o,t t,:(,-h'ri°' .. 
Todos•upauest1t•aau11-1- ... ,. .. ,, lt hlll llll""' J.uw," " Tht"- J.Ul'l \ 01 " 1) ll 
.., '- r - .., l'umh•." 111111 piny< ot u llkt< ,•,!,l••r, I P.EU.E''·1 OLI Qi:V 0u11r;1Low, ti"' .. 1 t,•rt•( I. 1111\I 1h,•y llrt ' ' '"'"''lllt•,1 h:· 
v ilt e1 U ul\ I' IIIJII t-i ~ 0 ,.. ·."t•!!~~.. t"!~r 
Tiu, ltt•lh•~ t\f ~I. C'h.1~.hl \' ill ht• ,•n- "i 
Recently bullt nicely furn'shed t ltl t1t l tu tilt' l'llllrtt•~, l' l:.h'Ullt"-tl hy ll w I r I IIIL.l, IE :,,1'0IIL~I \~ 1111111111:,•rnt'!ll ,,r th,• t :arl ll11wk l ll1t 
fl Oom bath ro m I t I I ~, 1~· h \ 'tl, )lt •IHIH~' l11,oftu · u~ tht' )' wlll ,a r s, 0 J eac rC .... ~UII ·, lakr r . ll\ 1 rHlh11lh1tl r. ,. \\ lwu tU'\'0lUJ)ttlllNI hl~ llpts C.ntrll locltl n n \\ 1111 !-:nil 11 .11, 1. 11 1,r l'<!t• l, I \1n,p,111,1 , u 11<•r-.,11 lwltllui: 11 1111 1\I ~~"' 111l111li<•lun 
' 
0 I ear \1 011,tn '\ h:hr. l'l'h, 11 , 1'111111 Tl w111n·. 1ld,1•1 ' l'lw first fin• •~"'"· !l."1<•, UII 
ht• rt'"-('l''\.'t l tU tlw ~Pmluoll• t•hnrmt1 ,, ... I 6 A R Hall - no11't mt-. )lmulu ,~ uh:hr, OUt' ot llw I 
' • ' ' CO COMMISSIONERS 11\• -.L 11lu:,·~ 1h11t ,n1 hnq, u1ut mu- th1:1t A. E. DROUGHT • \\Ill'"""'' :on luuJrh from ,11111 1,, Cln• 
REGULAR SESSION 1,h, .. \ \\'111111111· W t1) ." ,\ plu~ \\ It h ...i i "'"'~ lHtt.j:"h~ n mbaur,•. 
Tht• th~u~"' to 'fh~ P 1tl nt 'r ht"U ll't 1 lll"'\.., 
· 1. \.'loud, H 
HOW ARE YOU? 
Phelan Fyne 
i-,,r 11 11. <111.1·· ,11,tl' k t . 1). H. nu, 
Thi ... l 't U•Hlith-...1 1 .. lO l'\'lklrl :i t lht 
111•\1 111,-..•1 htJ:, ht )1111'\ h . 
111>t•n n1 7 '. !~l. ('urhtl11 ,, lll rl"'k• 1H \ 
.. ,, ,·omt• llomlu~~ nlµ-ht utu1 ~nu wltl 
,•ouw «'II " t'-'" 
~01·t : . 'l'hl ,,,,m111111y ,·nu11• 
,:mtru11t1~'d uttnu·tlt111 . 
; n11• ,,.m,1111--1 .. , ... ,, " ' '"' flll',llnll.1 ,,... :,.1•t;~, 11 l'I' Tl!E 'll !o,l(' l 
1t .•- ti,· ru, t 'u1h..__·tor Unm.lv th1tt 
1:-1 TIJF lh•·I"\' \\llU)tl ht• lltl \' ·tt•n .. fntt .,r ·,hnt' 0111,, 111 
lkl~·t11t•l1f 11t· ,f11f1 1 'll ltl l'tHIIIO· tH , l·~ thi~ -.,, _ "1' f'rll iUUt ' 
New York Herald .,,:1r. ,11utl rh,ir 1h1·1t•(111'\' r1u- hot.•h~ wilt' \\ HI ~ .. It 0 1· ,n111t• 1111 .. 11J1·d --•• rh,• 111•• d,, ..... oll .\prll I. It I" ''' l"-"dt.'tl rltttt ... ,,ltlfl"'I ,1f tt pu zzti~? 
DAIL y tlit-1,1 "IJI '" ' ti lur..:t- ttmu1u11 11t t:tx, 1 .◄ ·1·1,,, 1.,.. i .1 fhu' d,11h 111 ... 111 1.: 11 , 1,J t o1 
--- l':tld 111.•f,,r,• rho, il,uc lh'n•toCtH"l' tlu• li•1td 1111• -. 111 ... ln If tllt' llh"t tlttLt' . ur :h• 
Y Th k Y 
' 
h•~,k-- l111n 1 ,.._ .. ,n k1·1u "l"''n until :\J;ty 1. e ' _ an OU. R oad Tru I Bond , .1---•·l.111 .. 11 :< ·11 11nl11y " ''""""'"'· lu11 
Pl"t ·llar unn· 1u t..tl·h1 dlttntt.' .,r 11w 1lw 11111..l'II' 1-. , whur hh·, JM, ....... "'4 ... tlit• 
IT IS AWFULLY (111111 1 .. , th•• :<1 , •1,11111 r, 1u,l 11uu hri<l~ • 111111,I , ff 1111• ~••11rh-111,111 who Rl' I"'" '" 
FUNNY. ,11 ... ,rfi.1 111, tru ... tt-...·-.. ,wml11.l h,\' clu• t•om• to ,lin·d th,• ,Inc-Pr ... . to mll"'' 11h11 1ul, lt111,·1, will 1 .. , I '1JUlrt."'Cl to fllt• ft 
IM1J11I tl'lwrt•fur,• tltP ,·onHul,,to11t.'I""' (IP... 1ll1I\\ I 1111• h..._, ... tnn1n ot .. \ 1m·rln1 .. t11 
. rrler y ur ·opy to<lay- ..i,1,., 1 11,,11 ,.,.,,11 n11-1,..- , bnulot !"I"• ,. 
either fr m your new deal r 1.,.,., '" 11., , ,- .. unr, 111 1h,• ,urn ,.r ;,ooo 
r from th... ir,·nlation l . ,-u..i, . 'fh,. iru,r.,· ,1111u"<I . ,..., '"' ·• 
' 111,:, 11.,,t ,n•n• J II l'huun , ll 11 
1l1111hl1 • t in• h•1tJ:th uf tlw oth,·1 1 lut\ t• 
10-vl•t "-t'i·n it vrl1 :1t'I I In tllH1 11,•u1 1ln•1• 
from 1111• l'\'t. It f ... u lwnro·. f,·n1 •t1t 
partinent. l ' l11rk 11111 1 1:,1. \\' h11l,•y. lloml- wlll 111 ,,.,~r. ll1k ·S 11,, lhlnl. ,lrtl\\ 1111. I, 111,11·, 
pr,,h.1111,r 1-.• flh,.I th l11th·r p:tr1 ot thl-1 ♦ lt•,· o"ionn l '..' II •• wuuhl hf'ft,·r 1:0 u1u ,1r 
TH ► . )iE\V YORK JJ BHALI ,11,·I.. . ,i,.,,. u1ul hmr th,• hlr,1• 11r,.t-h11: 1111,1 
Elertlon ~lart b IS. 1,111 • In,: Thi•.- put ju,·pn• ,chulu,·--1 n , alllrnz t it,• ,•IPnlm1 fur ,111, f ,,u1rn• · • .. • tl◄ 1u uf l1H- h.••uun -.rllll• p,--i·inl rt•ml In fl~P h•t1t' ... hl tlwlr (.tlil. "ho _ f..,. •tt ... o 
n11il hrl1I.:,• ,11 ... 1rkt thP dttll• ... d w 11~ 0111 fo'tlht'r, u11t1 l1Wt'~ to 11,tpn tu th, ·111 
_ LL Morgan & Ladd 
P REMILK 
and CREAM 
rO R '.\lrtn ·h 1;; Offk••N ut f"lh•dln11 t, 1r th• Ol!ll tu U" C'nn '-OIU lw\4.l.,·· ... ,,hp ti 
,,.,.,p .. , .. , .• 1 111 -. ra-i.-a w,, n• nntur•I n, tnl• 
Jo,,-.. : Fur J.,1t.,,,...._.,. .: .I, \I l ll't•lll.. .T. 
l\. 4 • r~•!!... \ . II l 11111 :..•ptt f11,pit"l ·tnr-. 
u1,l F. \ J Fdrt ... dt·rk fnr \\.hlltlt-'r, 
1• •~·ln'1 I ►: . 1111,1.- , ,I. 11 I< f-,1,·n 
,. 
,t 3 I!. F1·r1h•. hi""I"" tor,. 11u I H 1-.•rt 
l ' 11111• . d<'rk 
ror Thrifty People 
WE wi h to rail your attention to a few per-tinent fact concerning the opportunitie 
offered for home-building in t. loud ancl 
icinit . 
W ar the owner of the large t area of land 
:l::l: in the vi inity of t. loud. :l::: 
0 n 1 · :: ::: ;::.~t,::c::·s~/oud. II! 
:\::~ We sell orange trucks. i.\,\.:_lii• 
:t:: 
.•~•· We ell truck farm lands. :::=:: 
:~\: W e sell five-acre tracts. .,..,. 
ff D H B H Yv • buy th am ; w e chang lot nd fi e• :::::: 
H . h h . I d . h" : I H acre tract wit t o e now ownmg an m t 1s :;:::: 
B: vicinity. :d: ij\ Drop u a line and tell u what you ant to :lt 
?c-l: buy, t I or trade. Pric on rcque t. \1{ 
l ~ N 1~ ii 
.,. . ·H 
~ 7 
::: St. Cloud Development Co. 
L~•tot,1tt1~~ ~;~,~~~;,:~~im 1mm~ ~ 
4,000 acres fine pasture land at $6.00 per acre. 
Plenty of water and good grass. 
100-ft. lot on Penn. Ave. between 4th and 5th 
Sts., improved, at a bargain. 
120 acres clo e in on hard urface road-·10 acre 
in fine grove of citrus fruits; good house, barn and 
all outbuilding Snap at 12.000. Grove ten 
year old. 
20 acre --5 acres cleared, 
good pine land on good road. 
1 + mile from city; 
'•32s. 
Two beautiful 6-room bungalows: bath, toilet and 
all improvements, centrally located, 1,400 each. 
One 'mall cottage, ·lo. in, 3 room ', 325---a 
nap if taken a one . 
On fin 7-ro m bungalow pla t ~red, fire place, 
5 large r om on lower floor, large roomy porche , 
good location, cost l,800 to build; for quick sale, 
1,250. 
14 acres, 3 miles from city limits, S acre in 
bearing orange, grapefruit and peache , gro e nin 
year old, good house, barn, farming implement , 
hore, wagon, all under cultivation, well worth 
5,000. $2,500 if sold immediately. 
One 4-room finished cottage, two lots, improved, 
face east on Carolina Avenue, porch in front and 
back. Price, 500. 
lf you ant to get real bargain in ' t. Cloud • 
real e tat or if you hav good property to IL 
at th right pric , call on or writ . 
Leon Lamb 
ST. CLOUD, FLORIDA 
1, Ht 
' " C'h1: llh (1ourt rm· tlw ~4'\l 1lllh ,Ill · 
lklu l ( 'lt,•ull ut !111• K•n•<' 11( l•'l11dt111. 
.,, u 1ul for o-.. t"<lln ('ount., I II , 'l11u1-
·••r~· \ . L . 1Cr11111,;1 1, 1·01u1,Jttl111w1 . ,~ 
.111111' 11 ,\ . Ml'll1•r111III . 111111 1111 Jl<'I' · 
~illll'l 1•lohul11g 1Hh.'1"1 1NIM Ill tlw l111UI In 
, lit• t, II or ,1u1n1, 111t 11t d, 1 ... t•r ll .. 1fl, 1111th•r 
J •'"' O ru wit,, 1h1''1'U"'P1I. or oLlu•rwt ..... •, 
t, >sJ1<1111l1•n• •• QUIN •l•h•. Ortll'I' 11• 
Pulll11•u1to11, rr o Htl J)(1 l'rl()lll'C t'lnl ll\ lllg 
1111,1n 1~l:i1 111 II W 1!11111~ lw t"i.1 l11ll(lt'I' dt" · 
, •rllw 11I, Ut\tlt'r l .t1 vl l hn\\tt,•, 11t"•pn,-.l''t l. 
.1r oUwrwl;..t• ,•l111mlnu: lnt('r11Nt t tw1,•• 
1n. 111ul 11II ,, limn II muy t·on,'1.1 ru. It 
<tp\t<\11rhut from l1 1t- 11ffhln\ II nnw•h.-cl 
~n tl w M\Ul'U hill 11r ,·om 11l nlnt. 11 111 1 nl:-:o 
fro111 tlw "'worn 11111 11f ~-um r1l11hll , hoth 
flh•d l11 ti,., uhu \\' u111.,..,. th1t1 lhl'rt• 
i!n' 11t'l'"(OII. hHt'l'f''-tNI 111 tlH" 11ru 1~ 11 , 
, ...... ,-11.,,1 111 111P 11111 ,,r ,·11111 11111•11• 111 
,thl u 111M.\ ollwr Uuau tlh • kwm II l'l' · 
1t1:uul(•1HR n uumNl 1h11 n 1 t11, nutl Lhul 
t lw mutH'-4 of 1-1m· h o ll1t•r JN•r-.;0!)'4 ,1 \11~ 
ft 11'\ 1t"IPt1 Ul"t' llllhUH\\ll l u tlJ.ll'l'l41hllt11l, 
11 I lh(l't'forP nr1lt'rt.'l l 111111 1111 i,u.-11c,,.. 
lnlmluu 1111,•rf'"-f!'il in llu• lumt-c lu-n•l n 
1t:t,1 r 1h•~·tU1,·1 I u111h•r l,4•,· I l lr:n 11~ 
i1"1'1'1 t ~ t•tl, tH' ollll'l'\\I ,, dnhuh1u 11111'1' 
•1 -tM 1hP1t-lu, ,1., tlJ•l•"'' r t,, 1111• ,•ou11tl11l11 
,11 1 ·• hill ot t·nrnoluh11 lwr.-tn fll,•ll, un 
•r ltt·f,1n• l\1011tlu ~. th,• tlr!"I ,1,,,, of 
111·11, A 11 Ill 1.~. l'i ► t' • l11• 1-,1 ltl hill 1,r 
,mpl111l111 ,, 111 In 1hw t•nur),1,1 lk, tuk, •u 
r11a, fr ... ,..f',I hy nltl 111t1'110,, 11 1»1r· 
,,, .. 
11'ht"" lnnd~ l11n,ht>1 I 111 th,, ..:1111I 
•1111 An• •h•• folhmluJt : •hr tll>rlh\\~•• 
q1111ru•r or llw u-irt h,, ,~ 1 ,,wut t•r cC 
... ,~·•l1111 :!~. •1,11111,hl11 :m Xou• h, nnni:t~ 
;~ 1:u -t ot I nltuhu!"-.t't' ~L,•1 hllll, "'Jt ltl 
IHllt l~ l,\' 111~ 111 ,,-.('t10lu l'\.l lllll ,·, li' lorltt'l , 
I ' 1-. ,1rclt'rt"'f l 11tnt lhl~ ord,1 r ht• t)t1h• 
1lt1hf1tl (\llCf' tt w1't•k for 1 w,•h ._, (""Otu;t'\'• 
rnht• ""•i< M In •1t1, Ht. (.'l01111 1'rlh1m,•, 
.. w1·••lll~ IIP\\ • llll lll' r 1111l ,1lt<h1s l MIHI of 
1•nrr:a! t'in.•ulnth111 111 tin"' t•mu,ty vt 
4 ~ -,,olu um.I Htah• or t,' lorlilo . \\' lt1u't~" 
tll(I ll 011nr11ht,, J uuH-'Oil " . l't 1 rkln~ Ar4 
f tH IJCf' or ti Uh.l e-011rt. n1ul Ul,Y IHIUW 1,I M 
, JtirL tlw rPof, nml 11t,, tlf f h.-111 1 t' tt l 1lC 
,olil r•uurt. rt1 l'\ 11",.lmm~•. O~'NllB 
'('nun•~·, J•' l11rhl11 . nn •hi •h•• :!J,,1 1t \ld l 
,r n ,•m•••r, A. n. 111 17 .I. !., Over· 
-11·,,•1, " " \ ' l1'1·1' ('lrrul• \ 'ourt 11for,• 
1111. f('lrrnl• ('nm• ~••nil. .Jnh 11~1011 & 
1;,11-r\'tt. n)'o, .-,,un,.11 1 1'01 1•,un11lnh111u r. 
IIH~l 
)11 th,• Cu11111y ,fthljtt'•tt l '1111rl, •~ ~·,•,1l11 
, 
1m1n1y, I' lol'idn . 
\ n 11111 Mull,,. or B. tntP 11t l'nul I•: . ' l'ru 
dt•II, llt.'\'1.lll 'iP(I. 
l'n \ II \\' hom 11 M n,\ Ct11wr1·11 • 
, olkt.1 , ~ IH'l't'IIY gh·PII l!1nt UI\ Hn1 
ldr1 l11 ~ lilt• l li!h lluy uf .11111<', 11118. I 
\Ill n1,11ly Ill th<' ll nnornhl,• 'I'. M. M11r-
T1h Y I li J11tlJ;:C' or f hr• II hov,1 l'tH ll'I , r.,u· 
rn~• rh1 HI 1lh•d1111·1(t' II M "'""'"'~ · , .... rh 
.,,( Llw , i,.;lnh· ul' Pnul I•:. ' r n11ll1II, dP 
, t'UJrr,l t'd 01ul 111 tlH' t-111n1t 1 I hut• I wlll 
u,n1!'-lt• 11t m.,· rl1111 l 1H•, ·01111t HN o,lu1tnl"'• 
trKtl'li- of 1'!U lt l ('f'.4,ut1• 1111tl n~k Col' 111t1Lr 
IJ'(\ffl\JI I. 
Tl1I • 1111• flt,.t dM, or .111n11ur.1•, A. I). 
JIii ' 
~: l , ll',A 111,:'l' II '1'11 l ' 1n: 1 , I ,. 
1\ "4 .\ !1 1ul11h.itrHt ,·h or :--luid 1.-:,tlllt '. 
Jlllll U11 1n . 
TJW.\ K H\ 11MI' \II T\111, I 
tl(tlr•• ot thf\ l '11 111111rollrr ur tllr> t ' urrf'lu•\ , 
\\'n11 hl1111ton . ll. C'., ,l u1111nry :.!, 101, 
="ull u' '" h t1r1•bt trl\·, •11 lfl All lll'rthlOM 
•· h" 1u-n• tt·H·•• 1•l11lmM n,:nlutu. "Th•' F,r,,., 
·11 1l11111tl Urn k of Mt , ( ' l,111tl •' l•' lnrhln , 111111 
•II•• flllllH' 1111 u1 t l11.1 11rr11111 n t 1•<l to t,}, 1" I ll)!" 
.:Iii•, tt ,•1•1·l,1•r \\ll h Lhf' h•1i11I 1trnuf thi•r,• 
,,i "l1h l11 th1..-1• tn o11 lb lll ( ro111 lllh ti-It,• 
,,r 1h1•y nw,, h i' 1ll "n llowMI 
1' I', l"A' 10:. 
,\ l'IIIIJt 1•11 1111Hrolh•r or 111,-. t'urr+1 111 v 
,\IJ\11 l ~T Ki\TIO CITATIOI'< 
111 t ',n1rt of I h~ rn1111l-y ,J nd ••'• Rlfl lP ot l·'lorl1ln, f)111c,10 IH Cnu11l)' I q ltf"' ll■tatt'I 
of M.,ltR ft 1•1. Uo1wtll . Dy thl Judre o( 
~~t!-r~.:!):, , . It. nowwrll hi• N 11 p11Urd I() 
thlN ronrt fur Li'll.l•r" ut ,\ t1!1Jl11 l11tT1 lion 
nu I ht• e1ti1 h • ot M• r.rn 1'1"l 11 llolWt>l 11 , 
tlN'l'l .. , ,11, h,o, of 111111 ('onnt y uf OaNo ll1 , 
'l'b,•M ar•, nu~reto,..,, 'lo dt~ ■ nrt 1d 
nrnnhb lill uncl ahucular thP ktndrf'f1 ~n '1 
.r•dllor• ot ••hi d.-Hd to 1Ht Jnd m 
ttar tMICONI tbll COUii Q or •~rom 
Pin du' or f•bruar,, A. i . 1811~ u4 I I• 
g :IO i IDJ IIMIJ' II•'"• In IN sn11t • r:r.J.C,~r Cue~ of Ad111l11lolrall011 OJI uld 
.. It, otJMr,r18> IN N•• wUI lie ....... 
Il l \Tl 111• Fl.lllll ll \ 
1·01 \'I' OJ,' 0.._1'1;01.\ 
111·(11r,• !IIP. 1111• 1111,l1•1'41)rt1• ·1I '\ut11ry l'uh 
111• lu ntHI (111· t 111 • ~111l1 1 11f l 'h1rlt l11 11 
l 11.r1,1:1• 111•r,w1111II, 1t 1qw1r,·,t \\ 11 . \l nnlt•v. 
,f ,:•ml',s K . t'onn , ' \\1 111. 11 ·r111111frll rrt\ t ' u . 
Uyull , J.. 1' 1tl,hlh1 . U 1.. lhwk1111111l,•r, .:, 
\ u1 .. ,•,·h, I ' u. M11r li11•. 1(11,11111 \ . l 'orl,•1·, 
l•:1hl 1;,,,1nw, \I M. l.n" 1:.1,, 1:. 1:1.,· l ,1, I 
i"l hi:1t1l11t\, t ' l1111,I t,' . ,t n h 11o1"11, I ), t • l 0111• 
,I . H 1\ 11th11II), Jr ~11111 :--. ll r11111u111r, 11 
I·' '"~'~
1\ ,~'.t1"1~!.w1,~· c\: 11 :1!~' 111:' 't,~11 t::::- 1~:,1i/ 1 
Tldtrn l ■ 1l1•Mtdht•il In 111111 wh11 •'\t•1•11t1·,I 
H::: ... '~1J11~~\'.1J ,\:~::s: 1~:~~~1 :~:.'.\i'1~~11t1: 41:,\·~ 
flWOt'U IU'\'t!rll lly 1wk1111\\ li•1h,w1I l h:Jt lh • ,., 
l'l'U I N I 1'11' 1mn1~ f11r 1111• u ,.,,,. 1111 11 11ur111,111•-c 
I h1•r• •l11 1•, 1H1 •1011~i t, 
111 1' lt111 1 .. tt \\ h1•r1 or. I hllH' h1• r1·011 tu "'' ' 
111 l1.t111I 111111 nlfh.1•11 111~ '\ 11111rl11 I 11w11l th\ 
lOt-h 1!.i.l ,;r .runtlfH,', \. P. 1111 ' 
!-" \\ l 'tlH l' LH 
!\Olil l' \ l'uhllr. ~11111 1 ur I• I ,:-11 1,1 
~I .\ 1·11 111 1111111111111 ,1, 1lln'" ,1r1n h :.!I 111·10 
:!Ont 
........ 
......... 
1'. CLOUD 'l'HUI 
HNCH LANDS FOR SALE 
\lt1'1t'1.E I\' 
1 I hlse 1·urp11rntl1111 t-1hidl 1•,L·l p1•fllt•l t1 
1111\ 11r 011111 1ll10111h1•1I 111·r11r,lll11,t 10 111\\ . 
1\ lt1'1 ( ••• ,.: \'. 
1111 ,Jl\'.', \!1:~~1111;'i"r~,,1lf11-,!:' 1),.t')1;\::!r1'i~!:1".1:-~1 11 !:r 
1llt",.,.· 1urff, t1 h11ll lw nw1hu-1ti l h)· n pri•lil 
,!1•111 n , k" 1n-••"'l!h•111 n P1~r-,•111n nn d I\ 
tr,•1tfi 11r1•r , nncl n llonrd ·, r ,lr••rturN 1•11111 
11111h•1I ,,r rrum th l'h• In rh,• 1111•111l11•ht, ;t1t1I 
:.·; 11.!~~\ 1~::11rr~::,•t'-'11>0rt h~ -11 ~r;; 1111!t!1.' 1::;~.~ t1t~ "L\! 
I, T~RT ~ i'.WI r c:;,~r. ;:l~Yt:~1::r' .. :~-1~1~1\!'r~ 1~!•;,,1 11~~,1,1~1rr'i~~.";:~· rr;,~,t~,· 
Rr ,JO'i OF Fl.ORIOi\ I •·r 111:1,\' 111• IH'ltl '" I h ·• ti;IUW 11,•r1'4•)11. 
S r vtnl frt l.' l li ol lh t' f hOkffl 1r,u1111t l 1n'11 "'lll'ff ' l'ht• ht1Hr1 I or 1111•1\4 to rat 11111 ,\ Ulif"HIIUl II 114"h 
.-, .. ,u u ,• l u,1uf1nt 1n,I \,,,,., ,·on , f'nif'nt 111d ,11 h 1•r 11trl1•rrt', 11r 11"1'1t1tc. n11 tu I lwlr J111lt,( · 
• uHidf'nl. whtrf' Unl(f' lh t .... .... llfi(l"!II hl"nll 1111•111 IIIUl 1111•1• .-u "11111• IIIHI Mll:llt J)l'l'tll'rlh1 · • 
Prt\.'f't Rruttn1hll" 1 IMul r .. rnu• :i•:ti •\•t;!!i::tl:~•;u,111~~~- nr.~•u't1;f'r;"•l1f1J:?r~~ti~l~; Ar1ur E. Dont1H. Ill• , ... ,~. Flori~• ..... ,,, ,, .... ,.,.,. 1·tw ,i11111111• tu1••·· •111t or th•• 
.. ,r,,,,r11 1!11n .- 111111 h,• h t•l,I 411\ th11 f!l"-f'Olltl 
-,i;11\';"\!:JtJ,,.t ;~1.11 ~~'-~· uct \\~1:1~~,, ~r::1~~ 1~\\ tf.~! 
~INfldn~ nr 1-'ootl 
\uu hn" 1 11h,11~"" huni,thl 1t u• h11lh,1 
... l ot.•l.. (nod untl ~ht•II lo ,V0 \11' ,.i;tnt•I 
11-.c n 1111 •11l1 •l11P. \\' h.,· w lt h11~1 nnl) 
food ·, Tiu· 11wt1i<•il1P "ill ht• 111ud1 
111nr1• 1·t• rtul1t . In fud , ll . .\ , ''fllom• 
stt ..: Nt, ... •k ltl'IIH 1tlY , .. ~H H 11'1tilll IO 
.l.ll n• 1 IH' rlJ::tht 1~ •:,;. ull .-i: t h11 f \\ t • !><l"lll 
It rn1 1ht• 11w1u--~ t11u•k oh: 11 . tr l1 
1lot'~n·t ·"' rnt i hh1 11 u11 .,~o ur hm•:--1• or 
,,u,, 111' tc ht•t•J ► , w,• ,:In• nmr rnmwy 
hill'~ 11 . \ '. ll 11rll1•,. 
Otus Concrete Rock 
for S\rtel Construcllon Work 
:?.r,; p~r l'l1hh• y11,r\l. r. o. h. Ht. ( 'loutl 
.. rr1r1•rM ht•rl'III 11ro,l,lt11I r,n -.trnll hp eh .. ""<• I · 
,·ii 11, thf' h11nr<I or 4llr,'t·lur1' , 1' 111lt 1h11 nt f,~···rra;. I 0-~~:~ f'.'1ft'! ~tl.:~1 I 11 hl~ •. '1 ·:.'!,\111: lt11i1,!r:l w.: 
1t11t1l1wt1~ nr 1111• t•or1wrfu l1111 111n11II h l• rou 
,1ud,1d hy t lw r~,11i"\'lnJZ 11tth•t•n : 
(lr11Mt1lf'i,t S S. l 'n rn" ~lll . 
\" 1, .. , l'rr~ ltlt•nf . ti t,• Rull tlrd. J r. 
l'-i,{'('t'1"'11lr\ u111I Tn1 r11111rrr. l'. ~ - L'11rlt1u11. 
1ln11r1l 1it l llr1~t 1)rs ~. N ( 'ornw11 ll , U . 
F , Hullonl, ,Ir., ('. 1-:. l'urh,nu. 
,, ll'r•c•.~: , 1 
' l'hh• 4 ur on r11t\,111 "(' h ll ll u lu111 UH ~II' 
pr11 1\rlol1• ,rw11I. :n11I ,c liull 11110111 H ,l ' ""' "· 
1,1r llh• Jt11,·1•r11n1 ,•n 1 of 11-. nrr,,lr1', thH In 
1·uu11h~lt•111 '"'' h ltl'I t•hnr11•r 1111tl I hi• h1"" 
,,r '"1' ~ l :llf' or Florl,111 \\ hl1 •h 11,, hl\\"il 
l•llj_\ 111• n1~,i•111l,•1 I. 11 11,•rf"II ,,r r••11, .. , 1!•1 1, 111 
lh• • 11u111111•r 11r11, -l1 lt•1I 111 1111111 11 ,\ 111,, • 
,Ulrtl ••, 1; \ 11 
'fhfl hl~IWfll llllHtllllf of ln, lf'hlt11l11P1!1 to 
,, hli-h lhl,. r11r pnrRll011 11111 ,,· Ill nn,~ 0111• 1h11 ♦• 
Mt1hJ1•1•t lt..,1•lt Mh nll tulf l''-l't•1•1I ,\uuhh• tlw 
11111.i1111t or lt 11 nut horhwd ('ll llll 11I t 1t1•I.. 
d, 1h1ubh• J:,!:"i.000 110 
.\ll'l'•1•1. •: \ Ill 
'l'h•• u, lll•'lil 1u11I r1•1o1t 1lf'nt•t1 M ot I h1, tuh• 
\Ve■t Palm ■c■ell .. _ f'lorltl• 1o,1•rlhlni,.:: :111•,,r1l~tru 1ortt, t oV"t"tbi>r ,, Ith c:h l' !~11_1,',l~~11:11r,,u~,_ 1f!iVi',\'!,1" :"11lt'k, t1 11h111•rlht•1l h .v 
EVERT P. MAULE. 
I ~1111111 rl111•1 I h,· t'II C'h l111•1,rpor111,1r pt•r P. Ganett Mt~~",!,h· \ 1i,lrt>11• , o 11r ~h:1"' 
s " l'11rt1\\1III ~, t 'lou,l. 111 111 I l'•u Johns ton G. 
JOHNs·roN & GARRETT 
''hl't'. 
Attorney ... , - Law 
t u, 1 , . u, litlnn'a Bank Btd., 
Ki■■immH, FlL 
LEWIS O'BRYAN 
Atro rney ■t Law 
I , -1111u11et:, l·l :t 
TAX PAYERS" AOENCY 
A. E, Drouc)it, 11 .... er 
S tate, CountJ and Cit/ Tuu paid; 
M>1tr11ct1 furnuhed ; 0 ed1 recorded; 
Flt■ ln1urance; Real E■tate: Notary 
'>11bllc; F.1ta111 adminiatratcd, 39-tf 
1; I-' H11ll11r1l, .Ir :-:t ('l niltl. 1!'1:i I 
~\.f:r ,.P~1::~1rlh.t~li'11~\ t '1011 '1 l1'lu 1 
, •111·vr , ov OH1.'t-Hl1, .\ , NII 
' l'u \ 11 \\" holll 11 \II.\' l '0 111•,•1·11 
I" •• !1 .nn n, that 1-t•fr•!'1.' 1n1•, 1hr t:n 
1l1·r•l1,:111•1l ~ot11ry l'uhllr tu nntl (11r thtl 
"'11,11• flt l·'h1rl4lfl. ht1dn,r U Mt111I , 111111 ,lul _y 
1111t h11rl, ,•1I 11111 l1•r llu~ ht\\'lil n( 11111 111 RtRlt"', 
t •1 11,huln l,.tt1r 1n1tlH• nntl t 11k11 r.<• kuo wl ,"1 11? 
?•.••.'~~~\ I:'" ,;'f':\• 1\1:r~~'.'i~1l{ __ •:1~1n~r:!.' ~11 
k'1\\\·w:! 1},, 1;:111 1~1~1 111,!'1 f~~ 1111:,\\t,-11 1u~:{~'~1':.~e~t~,11 
r, I Ill 11111 1 who ·•~t\i' Utrtl tlh~ ro r r;JtJIU" l)rU 
!,'.'11i:'.'.:\ ~:::!~1~t''fl;, "~h1'i',•,111•~•1~•1'11h::,Lt ;, ':-\':.~!~i.-111 
th•• for(•11nl 11 ,:- 11ro1m"~tl chnrtfr rtt•P)y 1\1111 
,01u11t11rlly filr Ow U"t'!'i u111 I purr,0111• 
lh••rt•ln P,11rr•~Pd . 
In "lt1ll'1J wb•,r"ur r hl''' ' 1J1,r,·11utv fulf 
~!f<tb:l:r~ •.nri!, 0t~:.ct!r~ ~pn"\:,t ~k~ ~~'1d~; 
of J1nmar1, ., . D Un. , 
(SflAf,) W . 0. KING. 
2:1.~i., .o::.'i!~fo..":;~\•:..:11~_.:i:1 rt~~lt 
1'111 AU CHI But Oarbaae Cano. 
,,,..,...,.,....,,........,.,,... _____ ...,.,,,.,,,....,...._....,.,,....,.....,,.,.,,.....,"""',.._,~-
LE :iAL ADVERTISEMENT mll 1(11 ' \\ fl!-( ("{)l) tl1111l'il 1111 1• tlu• IJW\ll11g, 111'Xl 
'rh t1 1U(.l€1 tl11g lhl' II utljou1·111•d, 11flPl' 
'\'OT1r1 t: ot· 1--1•t-:c,,.u . a;1 ,a-.:c•T10.s 
-li llll{l ttg rwo V(•r~~ of ·· \Vhl ' II tlu• 1'l'Ulll-
,11,i.°~i'ii 1,;Hh,,::.1·;:·~~.;!~~\,7i1;,.\~:lht1l.~~~:-tr r:,~~. i'-: ur lhc r .. u1•t1 imU :.;i )l111(l," 
fo th1' (u1J1 ,w l11Jt h •rru,, )' , IU wh ; 'l'hP l'l' Ill'{' now Ju!,(, Sa IUlll H""'I t'Ul'Oll • 
~ K;'Fu11!"t'~rr,:~: 11~lN\ m;r1~•,~·~:rt "r't;;:~:;. ;:r (' 41 1111 I ht• ,·o~f\'1' vt lhtl I mlluun A~so.•l 4 
J,,; 1, 1111'1 r11 11 11l11 ;: t~ 1• 11 r1• w1 •R1 1110111,( tu\, 11 I ut\,11 1, ln<•lncllmc twu l1o nm·u1·y nwtn-
~h•P lhw 1lh·ldl11J,( 'l'm\11 ,. hl1J lf :!' u1 11I :.!O, 111 
111,, 11o1r1hwt>w1 1•1.1r1ll'r ,,r :-41•1 r l,1 11 11. '1'1mn hPl't', Drumm~r St~wo rt 1'8fof ulJlc 11> 
t-1 hl11 :,m No uth . H11t1¥1• :t.! l :nMl: tlll'n rf• 11orth I f 
111t1u1t th t! n111,1;",~ 1111 tl h 1111 111( u u11-'1'_. :u I t I um or tl10 mnrtlul mtU&k· for tlw 
\','! 1!1,;;~,: 11~j 11t:1•1:.:~•1•~:11:,':1•1~,H t 1 ; ~~\~~~r \',~ :,;,j~::.'~;1~ Ult' C' I i11g, 
flh1 U1•,• w,),t l 1• lonw- lh P '"" 11Mhl1t ll11l' ill 
~~~
1
1
111f.u::~:~,~~,;~"1,1/? ~; .. ,_i:~:ii, ~~;,l~::, .,~?l' t ~~~~f~i' A. 8. COLt~ 
:11~1.~!~;t~~ ~~\ht 1 ~!~ 111:~~-~~~1~l~, 11 11~~~ 01J'l~111ttl'i~~ J , 1t ,11 ,1 r ~f . L'l•-•lt1 1 Fl •, rhtu . . I 11m11ar,· 
~
1
:.
1:~\::r1:1/1':-i,~i:! ~•;~!!,.~:11;1 ":~,\1t;::ti~: 1~ti e~1~1~!l~~r;:: lCt , ]')I N A H. ('11:t, ll trl(•11cl HIHI t10 n1 4 
11'11111,1: t11tlil 111w11 11 lill' 11111• h• th r c•u14 lr r11 I I ! lluu111tur.,1 ur 11111 11 I ;,.1•N_1lu ••vu:11 y: tl11•11 r(• I ll• t · w 11, Yll :-4 OVl•rl 111111 n•.~ Jl•'d<'il 11, 
IHHlh 11!1111~ tl u• 1•J1Ml••r11 f111111uh1rr of 011 • 11II wh o kHC'W 111111 . WH'4 IN• l t, .. ,,,u,•nnr.r 
•"i•~~.': ,'i~11!,1;~~•11:.~• ,~';.':. ,t:~,i~t·:•,/~1utt!1111'.'111 ~1fr~I :.!0, 1~ 11. hi lh'O\\'ll Cut1III \' Ohio, •mt 
~~:~~I ~1:11!l 1 h1:t.~::' 11dl!~ W;.'i1 1111'1'.~0 r1~11.r~w~-!~'l: Wlll'II l f.: ,\ ' \ ' JI r,; of UJC~ t•llll '-1(•:0lf In C1Jl1I • 
t~~1~Je:11 :iu~•:r.~u~•t1~01~::~1. 1ml d tor h y 1he J)U JI \ t,. 70th Ohio \•u1t11tll't' l !ol, ,yji,. uf 
A ~cnvr nl dPnrlvttou or I h•"' r1111, I• nntl l llt" IIJtt h• ut ~lllh•lt Hflf-u Whit 11 he \11:0 
~!!'~ll~:~ ~1~un1• n';~•1t'"1,rh~•4·t~•,~1,iu!1~J.~ r~u~zi\~~ tli~eh11 r µ11 cl f or tl ':m bllit,v. 11(• re• (W-
: ::•Y,\1,1:•1:11111[,•;.r 11
1,j~.,. r1~"'f~tf1:~~:~1;'91 "' '4t1uie '" t'l'l'il l'l llo1·t1.r anti l'f'·t~ulb4t(•d In (.'1,m -
Tlu• l"Olltl l.11ow11 1111 Ill•• , ,.1io11l111111t'i"' Bu tt J)HU ,\' H , !~ llh ,u,io. lip •r,1•11 ht tlJUI 
~r1
11
~~•,~ ,ri!1:r1'.•. ;::,~::~~•:::;; ll~::11//1\1 \!~~:..-_.~ •~1~::~ l'l'j(IIUl•ll1 II Ill ll I ht' t'lltl Of I li t.• \\Ill'. Ui• 
rut111!t1M", tu th•• to.0111 h l111u111l11r11 111' tl11• 
1•1111111)', 011 th•• t1;,,11~hl11 llrH• (ll\'hllnK 
'l'i>'I\ 11~hll1H !\~ 111111 !Ct 'J'\11• f'il11111111t•1I ('ONI 
,if 1111111! rou1l \\ llh I l1t• 111·1·4•,io,urJ hrl1l1,w11, 
l11•l111t flt.000 
'1' 11,• ronil J..1111,,11 11w thti \\ hl11h•r 111111 
f h.--.•r l'11rk ru,111 111•,wrlhPd ,IN fullo\\ ~: 
t 11:}t'R l~:: ::~-gt'♦~'!~ .• i': h 11:::1::. :,~~!, t:7,\1 lt:.' 111!~11/:~ 
l1la !..; roil ,~uu"r ltnllrw11l 111 ~t•i•llou a~. 
l'h\\'nK hll l ~ll :,i.u111h, Hunp:11 !\:I l·:1111 t , 011 ro111I 
r111111l111,C rr,1111 Kl!t,d1UIIH't1 · )l1•lhot1rn, 1 ron1I 
11, (U,; 1•1'•• liuht"I' ,-onnty lint•, ruunlnll 111 ll 
nurl b1·aP.l1•rlr tll?"1-of•tl11n :tl10UJt LIit• \\ hlUl<•r 
111111 l\p41 r liarh n1111I t •ro1o1,il11µ H11ll l. ' r1 •1~1~ 
,11 . lil !t,l• ll'K t oril. tl111 11,·1• l11 ll uorlh 1111• 1 
£'Hifl1•rl)' ollr,•,•111111 11l1111,-; kulil o\11 r,n1d , 
1·r11~,il11;.r l'r11!1 t;ru~,., l'rt·l'k nl 111 ,, C-111011 
:•.'?il:.~~,~~ (~•1:!:"~1l~t ",•u,:~r"1,';t;;, 'l~~!!,r 1\':;11~·;:· 
Th P t'l"ilhll;II Pd ,•util of .aol• I r111111 with llw 
11111·11u111·~• tirl1li,:1'l"I 111•111µ , i,77tt l.OII 
, \ rn111I r111111l1h.; ft'11t11 rh,• :'\.,1rll1 l111t111 
,tnn• Hf Tu~\ 11· 1111• :!~I :,,1.,,11111. nlou;..r 1l11• f'IIMl 
""M•· or th•• rl;.d•I 11r ""·\ uf th,• Florl1l11 l::li @t 
1'011(,II It ,llr••:111 t,1 l .11~•11"11•1•, 1b1•11t"i' 1•rn14,-
lt11,t lh1• t,tllnlll•1 1111,1 r111111ltHl. 111 U 1111 11th 
w,•,- tt•rh• ,Jlr~•tl1111 10 ll1t• l 1111'1't'Mt•1• tlu 11 wll h 
tl'l-' old l '1;rl l> r 11 111 uu1I \\ hltrh•r rou ,I Ill 
1 'Ul!lt•II tll11t•1• , I h1 •111·1• ~out h1•11,il1"'rl)• ulon~ 
11:1111 rrn11I 111 lh1· (l k,--•,·h••li,'t' 1'1111111\ ll1h• 
1'l11• 1•~llmn11•1I ,••pt l 111 I hi,. r1111cl l1o1 #:.!7.7:'AJ, 
,\II 11( i-nltl r,1111111 nt·,, 111 111 • thlrl\ 1:101 
f,!i·I wl,lf> 1111,I ,1r" 1•• ht• plt1 11 l1•il \\Ith 1'1•r 
ILHl•f:I J,rr lll'C-1 ,\II ltrlcli.;1•to. lll't' Ill ht • 1'011 
-.tru,·1 ♦•11 of w•••"I 
Tlw '4;1111 p··11p•1t11•1I rwt•I" ·11111 I rl1l•.t•it 
nn• \\'lbll, th t ·rlt11r~ lu·r, 11!1hd11i-1• dr> 
t-t·rll11•1I 
1'h1• p11,·1111•11I f11r Iii•• , ·onMI r111•ll•111 nf • ,hi 
r11111ht ,111~! hrlll1t1•1t I.a t o 111 • 111·11h• h)· lh1• 
1 ... ,-111• ,11\11 ► :Iii· 11( h•1111I~ ur lll1• ll dtl lill•••d 
111 r11i11\ 1111,I lirhli,:-1• 1tl.itrl1·t 1u lht• 1111u, 11111 
.. r $HI ·,oo oo. 
wu..: 111 1110,..1 uf 1111- gru,t hulllt.'M of tlu• 
('l,·11 ""'nr. lh1 wu;.i sti ll iu lhP Khf'nn·11 
11011 II \'tdl1•:,- wl1••11 Lh woln ,, UM u~"'n~ 
i,.;h1111,1d. lK:h)K mu~h'rt•tl out ut <.'ol um-
1,11-·. 11111,1 .. f11 ly. lh(I.,. l u Fl'l,m~••v, 
1"7,i. Ill' ,,11~ 111n1Tlt•d tu I\l 111 y . \ . 1,•~l'• 
rl . ..i, uucl Lo thl,-c t1.1tln11 ,,t11·•1 hurn fo111 · 
f'hlhlrt·H. ql lf• hn,v Hl,tl lht'I\I• glr lt' 'rtijl 
mot ht' I' u111 I t l1t 1 fc11 11· c·hlltl 1•1•11 ~un·ln~ 
IO lllull 1'11 t 1 II• l o~N of ll good I'll I IIPI' 1, 11il 
!111...:1111 IHI. ~l l' , ( 'ull• \\'UM J)U1•l1 ll\U KH'l' flll' 
1w,11·1." 1 hlrt,,· yt1ar"' t11 J. ,t1 1Tll'l und WU"4 
WU~ 11111 . ..:h•t·t•(I 111 tllf' nr1111t1 , \1'111 ,\' Pu~, 
ut Hm•!-IPilvllh•, Ohto, 111 1su:,, u111t s"rv• 
<'4 1 In nil '111• lttt\lt>1·•u111 o (fh·t•H or U111t 
orller. Il l! wu~ corre~po11(1n11• f or 11 
11uml1t1 r of 1 h(l f(lndtug Hl\\N~Pllfk'''.i of 
11,0 Norlll. but his hf'11l1h foilNI 1111tl 111 • 
~o ltl Ill~ honw In tlw Kor th u11tl 111on1tl 
"t1 h hlK wifl' t u H1. f'loutl , 1-' lorldn , 
,vhort1 lw WHS )J(\1wtlt'-1ll ft )r II ftlw ye:ll''.'4 
lhut 11~ tkHt It lovl'"l n t'hlnh1g u1111·k ht' 
lnl,I hlR II I• l11•rl11g hun,I on our (rl<'IHI 
untl nelghhor ond whlll' wo ml~~ h\111 
r,~,m out· ,11111~, l lf,• w1• know h1· ltu, h:l lt l l111n•I - 1o1h:1 II h1•11 r 1111,·1 t•l"t i ru111 th,• 
;~:~~··11~~•11,1,~:i~1·:~~"'1,~1' •• ~~;, ~::ti .. 1.1~1~1~~111,~;r ,i;~;•t lltlS\\~l'(l(t tlit• vokt-' of llw Ma~tel', fell,\ 
11 1.1,• 1·1111 111111111111 .,· 111111 r1•11r .. ,,ot1'1l 11., II, lng. " " Tt- ll r1on , thou goo<l und tnhbful 
lt-r;·t~;, 1•1:l',:1•~11 @;,unllf!t•d t•lt•1·t111, "l111 11ft' B('l'\'IJU t , t'lltt'r lnto tht' joy of :11~ 
!~1':~l"!!i'.'~rr.;n~hull 1,1• l'lltlllt•1I ,,, \lll• 11 1 Lor,1. '' 
1'h +' !lll t1•1~K f111' hnhlltl~ ,-i,1111 1•h•,•I 111111 111 
";ll il ll•r rl1•1r:r 111111 I !11 IHMIH'''l1•rfl nrnl 1•t1•rlct1 
u 111,nln 1t•1 I r1;r w11!1I Plf'Nln11 or•• Uli!I r1,lhl\\' il: 
l' r1'f•l1u•t "i"o U, \\'h1tth•r • .\ J•; , H •lot" ,I , 
II . 1'nl111df1'11 01111 ~ It l 't>rtl,•. l11 kflnt1,r-. 
It ,.~:'i}~~{111J\~: \',l l•rt;,i..,. .. ,.,. .1 " · fllxou . 
.r. n. (h\"l•o nnil t '. II . l'n• l llt' \ l. l1 1111w1•tor)ll: 
NARCOOS ~EE SUHSCRJPTJOSS 
I n nuswN· to IHI lt1qulry t he T l'll111n1> 
hn, ,-.. .... ~•lrnd from l•' W . 11111 ti•" t,,1 -
lowlag llet of subscrlptlouM for th<' Y . 1-', .\I . 1'~1 lrh1. r l<•rk . 
~:11:- 1•:wr ,u1·11 . M. C ,\ . from 1'"arc110_. •'l11 : 
\ ll••11 : ,~ u,· .. ; 1-t l--T HJ :J>:1. , ·1 .. r).: <" hlllr~~11 N, s . . 1. Botl'lkf'II ...•.• • •••. ' .•.•.• ;';,OU 
HOOSIER DAY 
M r• . . lmu• \'11<11111111 ...•..•..•.• r,.()0 
F . \\' . HIii ................... . (>,!kl 
.I . 1! lloll!'t' I' ......•.......... , il.0O 
1·. M. Htll'kh'.1 ...•... .•.....•. :.!.•~• 
'l ' lu, l 11,lh11111 , ·.,1r,r1111-.i' A:,,,1..rn•i111ln11 H , l l. ('ntlmn 11 •• , ••••..•••..•• !.!.00 
:.!,110 
:H~• 
1.1~1 
·t1d 111 1111• nl• I t: . A. 11. I l nll ht 1·1•1(11l111· V .\ , Wlllluut s •••.•..•.... , .• . 
,1'"""'ln11 tn~t ,\ltHHlu~· 111 :.! P, m .. tht1 Mr~ 1·"'. \\'. 11 111 ......••.••.•. 
\\ t'lll ht•1· hf'IIIA" t11ll'unu·nhlt 1 rnr It okuh· Mr~ .• lul lll :\k~Hl'lllll .•.. ' .• ' •• 
·wru ... "' 111,1 htl,,• II!" Juul hf'f'II u1111m111t •(•1I. \'h•iw· ~J. II III , ...... , , . , ... , . 
1•11,, 1we:-l11l•111 . I , • " '"rhr1 ll . '' 1 In • ,,.•1u•1•r ' l ',\'io;,,11 •••••••••••••••• 
•tw dlltl1' 11ml rn11d1' u f1·\\ t'1'1t1111•I.;"'- l i. .\ . l't'\ltt ••• , .•••••.••.•• , .•• 
with 11•ft.•l'('III,· f1) lil-.i rlri,.;I 0t'(' l111H11f'~4 11. ~U(•\..lu1t'r ' •••••••• ••• •••••• 
f' 11111 1·h11l1·. 
",\ 1t1t•t·h-:1'" \\'II ... i,,11111µ-, 111'11•1· whh-11 tlw 
, l111pl11l11 1·,•uil II f1 1,, :-1>,·1·\1u,n•p ,,1 rl"'P-.: 
frnrn 11 1lt111 1 t,•., tt11111•11t 1111 lut d 1·11r rh'tl 
1hr,11uch 111" \\:II', ntu l n 1'f.,,·, 1t l pr11~·1, ,-. 
:\1i11nlp...: nf In ... , 111t>t•thn: w,•1'P 1·1•111 1 
111111 1q1p1·on•d u1Hl rl11• u,11 wu ~ •·u lh •,I. 
nfll't wl1li•II tu'\\ 1H11U i•~ wt11·t• udd1•d t n 
rh , r11!'ltf'I', 
Th•1,• ,, t"l't' ~n11u• fl ri ., or 11u11·,' lH't '!'l• 
1·1\1. Tlw 11 u•1•1i 11i.: "'':-. 1111 1 11 t11r1 1t•1I 
n, ·11 1• 10 11·~ •• J nh11 Bu,,·pr..:. l'lwlr111u11 
11r tl!P 1,r11,:n1111. ,, hi1•h w11~ 1·i>111h
11-.111 
n ... fnllow..: · 
lt t•..'lt11110 11 I,~ Jl 11d.,. ( '11111·, 11111. " lluf ... 
.\l'l h ur Hoh111so11 .. •...•.....••. 
II. II 111111 .................. .. 
l't-ll.'1' l•: llo(•l'I?, .•.. , . , . , . , , •, ,,, 
':I •, l'l•rhkh•II ................. . 
UHl'l't' lt H ol1i 1 1'~011 •••••••• .. , .• ,. 
l .l~l' <. '111111 1 •••••••• , •••••••• , ... 
.J. 11. Holi ltt"'• •H ..•........ , .. . . 
J'. ltn l1t•1·~011 •. .••••••.•••••• , ••• 
1 '11111 Ii•.,· .IP11ki11..: 
'1'01,D 111 ,\f TO COME, ANU AL"10 
NOT TO ( '0:\IE, HUT HE cnost-: 
THE 1''0R:\1Ell 
t lt"I' t o tilt" 1•'1111.t .. ( •1111 0 , :-llhPl'I , !'14)U or l fr tllltl ~r,·~ 
lt,•111111111 '" )1 11'. .1, -.-k ll lhh,,r,I •. I. II. 14ll••rl. rorm,•rly or th!- ,·11 .v Anti 
·· \1!1111u•r-.. t '11-.ltt1t11 "' nrnl l iwi•h \n\~ of 110,, 1,f Kl~slt1Hllf'(', Hl'l'ln--tl lu l\ltnml 
!hi• 11• ,q,11• ,,r P ,1111111i;c, ~llntnpoi·t•. llll' F1·l1 1u y 10 l'l lu1ul II llh ~·Hh-11 1 t•~1uullmtl1Hl 
:-41 nail"' ~,, , 11 1•111t•11t, 1111 ◄ 1 l'uh•mhnHJl. i,.l.u . h,\ ll w lc"H.·n l lllt'tlk·n l t'1.tHUf11wtf11n honrt l 
• ni. orlh{'l18t India." un,l ,•r • he• ~,• l1~•11\·1· 1h-llfl. Mr. Hlh<•l'l 
'1 i--... C I•:. \\"n1 ul l11t11t told uhout I~ Ii I'l l lHlt1nt tu tht.' Al111111u llt'n lu l C"ol 
, lt."'l'h1: . h111111 •~n111l,,l11J;:, 1n\C•ro 11 111µ 111111 
111•• \\u1111111'"" w11•·k l11 l 11,tl,11111." 
)11 ,, .I. .I. llu•· II••• ·1111 11 " lHd 1:lnr,\'" 
C'l1olrma 11 Wl'hrht su n11 " lln,·• 111 
tlh11111.'' 
:-:, 1·11'1111·•· 1\1•111H"lllt1H I ) fohl n l lt I It• 
11t111Ul"iH1111'1' lll tilt• , ·1,11 WIii", 
.Ji 11111 1'H\\t'I'~ l'P1·11lh•t l Ult 11111\1"'111).! 
JW r-c 1u111 I r111·11,:1 tl~ \ 1 \ 111 •1·1Pll4't 0 , "1•11111 1~-
f11•,· tull, .. " 
,
1up1 1-'Hl'l'lM nwil,• 1111 l11tPt't1Nllmc litlb 
11f lif.i I'll rl~ t, 11 ut ud,J houw u 11d .:u· 
hut tn thl' tlorno1l1,,· ~tnll' Ju thaw t o PH 
11• • Ill l'lll'I~ li ft•. tn 111•riw1uuh• llhl 
l,i~,n. 
'l'hP 11u~tl11~ \\ll~ tlt;:ll lU tlll' lh' t on'r 
tn tli t> 1wt'Nl1h.1 11t. untl Rfh't: Mom,• :H~t• t1to1 • 
1011 111,1 tht y ,,r ml't1tlntr wu.~ dmuttti11 
fm1n •"•' fln,t Mo111lu) o f 1•nc-h 111 1111•11 
t o • h,• fir L '.Cm' t:uy. b<•cauM<' ,,r th<' 
t•t1orll,•tlon with tht' w. c. T . u. IUPN· 
111g on the rl111t HoodaT, 
.Arrantlf'men,~ wen- mall<' tt> t'lkP 
tlto trip acroH thll l11lm at tile nP:ct l'l'lr· 
ular mN'tlo1, startlnt1 at O a . 111 ., " ·Ith 
pica.I~ bft• kt>t . Tht' Nd fll'Ollram ,·om• 
1111,Ct' u11t l ht1 1Th'1 I hPl'I' nfl(' I' rtli •P hln1t 
111 1•l't' 1•011 11·11,U, tor, ti1 lt'ji.rttrntt rrmu tlw 
lo<•1tl honrd at.h•l"'III~ 11h11 to r,11w11·t 111 
nllt'1.' 1111tl h •llinJl' hl111 not t n t'Olllfl' 
~t r ~IIK'l'I ('n ul tl lu:n• 111•1·11 11,:.,,I 111 
1111,,• lo1"f.•11 1,·un1o1f1•1·1'('1 I ti) 11w J11rlM1ll1 
1 ln11 o ft hi' (•,u111lnh1J hourll !II Atlntilu , 
i.u1 lu• dld 1101 1u11h•r1-1 l o11t l uhout t h111 
Hild 11ht1~t1d llit• 01·1h11·H or IIH' 101•11! 
l1t1tnd It; r,\1,ort ul Mltrn1 I. Il l~ t1··d11 
\\ "" ,1,·lu~ ,·,1 1,.v l'lll\l\l" ,.(01 111 1" umi in· 111 • 
1'1n1d 011h• \ 't 11'4ttil't lll l u(ll'I' 111,-i 1111111 
hntl ht'f'11 ' n :l)ol'h•tl ,;.,, tl1p lrn ttl ltoi1rd 
uN a uu111Jt thf' dt"llutJllt•nt t-t. li t• '''l"'t'I 
ro t"f'furn ro J\tlr1nrt1. wtwn• ht.• w111 n,-,.;...;.---4 
llltuHl•lt with hlK !111111•• 1111111 111· I• 
<'1llil'<I r11r H1•rvlf,p, 011 ld "4 wul I wl, 
hi' will ~too lu Kl ••l1111111 ~• to , 1•11 h i, 
parNltH. l>I'. Rllw1 rt hauc r1•c•t 1n1 ty l11 1t 11 
oppolut~d 118 I •r ot th> Htllttb,•1·11 MPI h 
rnll~L Church Mluml l\l1•trol)(1II•. 
All ce real• ■bould IN> kl'fll In llr , 
well 11-bt .. "1 itlUffl l'flOffl■ . t)au1jl, cb,rl,; 
rellars 1boul(J ne,er oo nMd r .. r to r• 
1111 foodll. 
P.\OE El ,HT i-T. Cl,Ol D TRUU Stl, Till.KS I~•.:.'.!.':..· ::_F:::,E:n:K.!.l'.:,:,\ R:.:\:...7:.:.,.:1.:.•:.:•s.~=~==~=-------=~---====------
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I[ Osceola County Fair and POULTRY SHOW j 
i At Ki~simmee, Fla., Feb. 19th to 23rd, Inclusive i 
:!: FIVE FULL DAYS -_·____ ----·-- :1: 
Standard Ha!f-Mili:i Oval Sp A:idway---EXCITING RACES EVERY DAY---Splendid String of Fast Horsos : 
The County's Products Cleverly Arranged I 
to Show Agricultural, Horticultural and Industrial Progress 
Special Prizes For City and Rural Schools. Sports and Athletic 
•• , .. , .. ,-, .. ,, •••• ••-•••• • .. •••.-,-, 0 0 ,••• • ..... ....... 0 • 0 ,-, ... , 0 ,, ... ,, : 0 0 0 •,-,••, ... ,-, !--•, ,••! : : : ::: !••! : :-: : !• !• ! : : :-:, : • : : :-:,·:+:...:"""\--: : • •••• • •,,t •· • ••-• :..,:--++-<-: •~ .. :-,: .. :, •••:.+•, ••~ f •!+: ~: : :- ~ ! ,:..:• '••:o: •••J• • .. •,.• .. ::,,,.; .. ,•:••:-,,•••♦ -! . ,'u!o,u!•••••••••••• 
THE GREAT OHNNY J. JONES CARNIVAL SHOWS 
Larger and More Gorgeous Than Ever. Band Concerts Daily. Special Free Attractions 
:i: 
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:r: 
.1. 
+ ,: 
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* : : :- : :- : : : : : : : : : •: ·=••:-: : ... :- ❖❖-: : : -: :-: : : ... :-: : :- : •; :•❖•:- : : -:-: : : • :- :.-: •: ❖•: ❖ :••: • -:-: ❖: : ! :-:: : : : : : :: : : :-: ·!•. :-❖: ::-:-:-:-• ... : • :• •u; • ❖❖❖•: .. ; : : .. , .... -..: :-•• ; ... : : -:•❖❖·! ❖❖·!-,• : :•❖ ·! :••, :-: : • / ........ •·.··.!-!·• ........ :-.•❖ r•·· ........ -... ,-•-:-•► ~'f 
WE WANT YOU HERE I J ... { 
•:• 
WE WANT YOU 
HERE BECAUSE THIS IS YOUR FAIR and Because This is your Fair 
:l: 
:;: 
f 
EXHIBITS I VITEO 
OSCEOLA COUNTY FAIR ASSOCIATION 
t 
f. 
f 
:t 
... 
•:• 
t 
•.· 
f S. L. LUPFER, President. KISSI MEE, FLORIDA. A. E. THOMAS, ecr tar 
·'· ......... .......................... ~ ••••••••• ,.•,•-· ...... • ... •·. ·-· •• ,.• ··-· ...... :·•··-· .. • • • ... •~,: ... :-•:••=·: :: : ; : .. : :: .: • : : lM: :•: : :-: : :-:••:••:~:-•:••:•-:••=••:••: : :: ;"♦::-: : ........ -:••·····•···.· ........... ·•·,• ....... - •• -. 
···~···--: : :: .. :-• ..... 
IN DIAN BUREAU TO I wn, "1,1 .. 1rn"11 c .. r t Ir l,cr.••CH, m I. lo 8 h1ldl or }_"tJ.'7 .t:, ,I r flt1" N,\ ,ii AID THE SEMINOLES I 1J.1,. r ,r th,· u, • ,,r ti mlunlt-. 
I 
l luuth,.:I. I'll.I,. I, r •1t1d1ll :t ulll 
I-ELLS \\ ILi, (,ET f lllUIRt,'\ 1, ~111 "'' I, 11"' Ill'' '111 - 111 '',' toC lh Qrt•1tt1'r IJUt'l u( tl1t• • •·rnl1tnl1·, hu•,110t 
CHILDREN'S HOME SO-
CIETY'S NEW OFFICERS 
.JI l)(,t, \\ . II . B \KER ELEfTED 
11\·• ·r , ,,11111,~ u111h·r tlw 1 
1 ll'f ,, 111 u11.r tttll' Jt•ar. 
I l1P 11·,~ ... 111,•r • n•1)111r1 ho\\t'41 tl1Jll 
I It,• , 1·a1 · \\ or~ \\ ll"' , li,:M.-11 "le l1t1111 
,t1·lr . 1111,t It 1'."t t• J)t'trtl llmt 1·,1·11 u 
n·ult·r wor"- \\ Ill hp n1·1.·um1>ll-..lwtl It~ Business Getters 
• . 
(.0 \ ' r.R' '>IE:0-"T .'(' IIOOL ll Im IUlPIY <!1-n•l•,1>t~I thfll tht• 111,lt• 
J O, L \ppr\lf)rinltd ror l'ht' .. . . ,1, . .. r llll 1111l1.t,,1<,r I u1•1.r .. ,1111utrly 1<11 
gotten I ndian •• of t · lorid·,. thm·• mnn• rnluahll' artt r liclng tnniw<I 
rJ !211 \\lu·u :,:n, n. Tl11"1 Cttt l h mn,· I 
l 'Rt: ll)t;:-,; - OR , .\ ~IZ.\TIO.._ 
Cl..tl,t, U , E \R WITIIOl T 
l•EB'!' 
\\"n ... lli11"'t 111 •• 1 . T L \'ui•h l W" 111 1..·ou ... lih.:r tJu.• l'~tubll-lblng <Jt " .\t tlw n,· ,m J\llntrnl nui'tln ~ or tlh· 
LITTLE t ·OLKS WITH \\'A:0-1 . \IJ 
RE.\IJf.:RS 
-'l'hl' ,1or,, 1)11 tL~t rna,1 p ig "11~ 
\ LITTLE ADS THAT PAY BIG J 
Cl,aaalrl•d advertl••m•nta ""• o•nh P•r lln• (el ht 1101,., IYP• , oount •Ix word• to th• llne) . PQyable In advan! . '-rnt, '" t111 l nt II " I ti I I ' 1111111,•ry ut l\hh-h rill' l mtlnn roul,l t ·hll•h,·11·• 11110,,• l<ul'l••ly ,.f Fl,.rhln. /ir,t r .. •11111 111 111, palolnhl" a111l ,J, •11 
• .... 
1 
· 
1 
•· • in, L:; 1 1 IH .au lu1n• hldt1 ot' nil limlM 1n·P1>i1r ti fot 
llnrt·au, fi, umh·rtu~lru: tu clo m1u 11 tu lll:i.-~,-, ht\·t•,, h:lll 11111 "'htl\\'-4 t hut "Ith lu•ltl lu ,Jrn ·k-.u1t\."IIJI. t 111• f11l111\\ In~ ell • d1111, , , t,1
111 u 11011 .. .- 1,nrr1••tl. rwdch nt;,lh 
H Jm1 1·11111I \,n ,· tli111 ,••\ r r,,, th•• 11111.. 1·t•t:ror"" Wt•rt1 t•l1·t·tPcl l• • '4·1·t,• for tlu- r•,n"'tlu n 1, c.:uu1;ht 111 11 . • 
No adl/l•rtlaomont• wlfl bo ohar11ed ror '••• titan 26 oenta. 
11..:?I• •ft•d ~l •flllu•ll• lncllan ,. or 1·1,,rt•lJ . llit• Jl ff•\ nilillJ,: lifJ,:h l)ri4"i'"' "11C ·h llll ('ufuhu: ~•·ur: ,ltHIJW \\". I I . Hnk,•r, ,\r · I I ,., hl"' IIIP ''"OPl" tit tht• uohuul HI 
Tl, " lore, • r IIJJl'"'1JJriallM1. ,~ • ..., JU:1111, ... 1 i1111u~1ry .,,uuld t,11uitt• 1111' l fM1lhlll1111• 1l,11r 4"111u11u•rt .r. Jr . :\1 I ;111rlt • I•r H ti 1111,11 •• 1 '" •••trl, ill•• 111• ,!1·1111 11r,•1••1· 11r 111,,u "' 111111..t_, 4,,-.oo, tttul lh n•lill ~ 
FOR SUE- REAL [ l'ATF. Ml CHUN OU 
for tlit• . ·•·111!11,1l1 uf J'l,11hl :1 \\'JI l''hfi~ tluu ,., t11,.11ri1 ~ tl1t1 lll"UJ•'l 1,ri• •,i; Jor II IJt •u11, J-'ruuk n .. r,,1 111 "''fl. nt •oq,r:p " ' t.r frotu (lit- 1ul11~. Ju hl t•ttorfw It• 
tif ttft,,r •k•h1 • h, tltl• Jf .,11 • l'II \ l 111 !,h1t "''"Id ht.1 u11 hupofft1!1! t.u-! :-- 1u JI Hrrl1 , , .• \ , \ ~Jllurn , It ' ( '· \111111111 l1u1·1w1l hi rt111.;Pr, l-""lllK'd tlw p·,lm'il 
,t:1,r, tllu,t'ft1:: IU,lkKI ur, .. ,. ( 'u,,_ ... ,--u l,riw:lu:.: t1..-1u tutu t! .J.t rdntl1,11 \\ Ith ~- P. ( 'u11rny. ,J,1l111 . ' C'utrnl11.:ht1 U1 ~ .. , . ,li~H 111 hi• IUtlUth 1tf11•r Uw llllltHH·r ur 
w11u ,Jt" ' S.•ut uwl utl1 rJ11 !rail ru i•I• • tl1t• ~,,,., ,·111111·1,1 whit 11 \\Ill lln..,h'n rll l•h· I> ~ IM• •tl '- , n. t·. l"l1·frh• ·r, ,lw·oh , .,,.. t,ur1w1J ht11u1111 IM'tng .on, l fouml ,11111 
FOR SALE \l .1u11t· olf,·r, ltol ., , FARMERS 1 ' l1toc.- k tt:! 11n1I In( ~ I . I llt I •tlll) r , .. " (1, 
:.!'-1-'...>il :o. lln~•' lllt' UPI orr,-r OH 111, f ·I I ' ,IIUl•h• HIP} ,,t I lw 
l,11ro1·tl .,,,,r hu-..lt11•-.14 hlodi fin l',•1111 • It i"' flu t I ,1~1111~ u11,1 ~I•-« k1111111; tt11l 1• 
rl111110 11H1111,·. llr. ti w. HIN wunh. 11 ,,"";, •~ r,·1
11
1•· 
11
1" 1
111
••· T.-11 nt. ,111 • 
t.:nr •'f" ,u, pru 11t'(•., c· ,. 1.11111111 . e ,. '"I"' 't lu ,•11Jr, ... tzlu,. rl u- 11h11 •jf I II r I ill lu·11, J❖lwMnl \\\ J,n,w. hf .Ju , h u11t·t llr, .. -i,11"1111\\ tl1ut t11101•r t11•t1•1I 1•,1••1 . 1\ 11111110·11 ft1\\tt ,c f ~ 11JC , 1 11 •Jt11g, 1,m11fn I'll• 
111 .. 1ru11 1111 Lruc-klu : l\\h , " ; 11~111111 J'Jorl•ln. ::--..-1u~,1"' ar, 1 ul"11)· IIH h111"1rtu11l r-lt . Htttl l-°rPtl ·r. :'il)vr-.. Tutlu ha '4"1•; ►'rt 1 111 fh11,t1·r lu\Vhl.'( .11uffkl1·11I I) t·•k•I 
1-·ruuk J: Hrt• I 1"'1 f ◄ alJ,•n,lr Jn ihn IOI ltl 111 tl1t• 1n111"lll11r1 11f th1• J1 1dhtt1 ,r. fln,l!"oll. ,nurnl \\' \ IUouur. of 1•tl, u;.ruio lw trlt·tl t11 "i'lln• lht• hur11P1I 
101 '-' of 1-'Jurl,Ju n H 1..._"'I UI -..u1.- i ·111 t 1• 11 • f10 1u 1h1 •1r Hulin• thh•, 01111 tH"t.'OrdiJ. :z l'• ·n 11111"' • Jtr. ('. F lti·,t1J1 ,, r "-'''" ph: \ "ul11 lw hurn. •11111 flu;.:,•r: •~1tl11 
ii 1'1 nwl (•uti, Sdt-., llw ,·omml• fo,i, •r h 111·0\ lo.1011 I"' lll:tdt• ti,r 1•tlrn·ull1111ul fu .. \\ 't 1 ,J I ' ll urr( ... uu ,,r ~t Pt•t,•rl"nJt. lw ,..Uf 1,,.,1 it - urul 11gnl11 f111 • fl11~11 1· luo1t• 
,,r lt11IIHl1 .\f!1th I I ,,111,mlug n trl1, dltth•... 111 11,, , Jlit .. l rlwl'r• lu, ... la;'1•11 I! I. . 1·l'r1'1. H, t:u ti..:, 11 , ,ur~· \\" htlit ,, r t•tl j,tfHHI 
't f'l or!t lu ,,.,-., ..,,w,11 to hf'qlu t111•r1• J1l11 i:rutt dltr1t-11hJ· 111 ln,t11,1uir llu • •• 111 :-<11ut,•rtl. \\' n Hror,·111, t•f Tu11111:1, .\r-
JM •J· ... ,111nl urn~.r ot th., .. for~otlf'n l11 • ,11, ,11• ,,, 11111•11,1 .. ,1 ., · '11111 ,,r "<· 11,,,,1. 11•·· thur T'. IJt•,,·1~ tJt \\'Jlll"'to11 , t 'hurh•-. ~ .\ft t•r tn•rul n•1J(•IHl11nH ,,r l111r11itut 
0 ~ " • II r 11111I to sl111g. II~ di ·11,·,•rt•tl t hnl I ht• 
tlfnu ."' 111 onh·1· tht1r Un.,, 1· 111tP1I ' t II ~ ,,.11,1.,· u (1•\\ nt flu• K(1rulnol1• 1111\·1• t·lt · I 11 1•11." tkuln, 11 011. ('ur, .A llunll'I' i,truurr,1. ilc-11P1HIJH flun,r o11 h lH lt'ltf'tll 
t 11 ,·1•r11uH·1tt ma~· IH"OfH•t·l,v r·ar,• fur ,,., .... 1 tlw IJUhll, • sc:·lu,ol,., ot F'url l..1111- of I.In• Onh:, 1-"'. ,I. N"in•r,c "t Uuytmrn . 4~111,v lturrH.•fl flugPr \\'tt"i run-'-I lthr. 
tlwHl ( '11mml 1111H I ~•ll tlu• flr"-t cl ◄ •t1l11h• HIUI ltulln11 rru\\11. t•1w H(•rnl llou . If. II ltc.-Cri·url or ◄ :uin,, ,·Ill,• 
Ho11 . II . ,I. Dl'Ullfl uf 1:nk(•ln111I. lf oti 11 ' t :t>1u-r,1u.-. ut ltt •1:t1I IIP IH\'ltt•tl Id"" 
;.."ln-t>1·11wf•llt ,,!fl<'f:d tu IZH tr11in 111••"-t' uul•• t.10,,· hn ,.tlt-Utl,••I thf' ('11rll.,.lf1 •"'· lli KM11lt• t,f l'nlntklt , f: ,\ l>rt•kn tu♦ IJChhor-i Ju to f(•f\lrcl, flflf1 wlw11 IIIP 
i,.:. rnlnult • of wl1nrn lllf'r,• art• .-,uly -d1t.ul ,,t l>f1f.un1I .J \\'nlkt•r or ' l'lt 111c,,·l11t•. U1· 1,,,.,1 \i• Ill(• • of t)ig hod IH'l •n ,1t-.vuur,...,1 
:it.uni "'' hundn~I ~ fflU ·11t 111 p1ad11u Tiu- l 'l1•rl1 lu :-,t.•111i1Htk•• hn,-,. 1.--.,11 H 1-1 Jl,11 ~1U~ ... or r .nk(• ('It.\·, I( . \1 rll,•l'i• \\II-"' il ,r,,,u .. rfll tilOIIH lhHI l'Oatll 
tht•lr f'ldhJrPn Ju a ¢u,·1·rn111•-111 ~·hllol n •hlf•lnfll 111 ut ·t""' llthu.: u~,-f..-t1111t l' fr11111 Uoud of of f.uk,• t1 ,,1 ♦ ,u. A ~. :\t•J .,,u of pl~ Wfl no more-. 
kl Jn•Unn -r,,.,.,., ►•ltt .-, tlll' l:t1\t·ll11JH'llt; Llu•y lion• n•tnln••·I 11 1\1 •1111111, .. •. Ntra11,::1• to 11y, horth Hftt•r,,u11l 
Tl1( Juu C HIUIIUtl n·port ,,t llw t·um• d,·,·Jt•M·at1•,I .-u..-1t1<-lot1 of th,• whll,• Fullowit1" llw n•1J1n1 of tlw "'111"''1'• u11,•tlu1r hOU!'IP tmrrwd. l ~vf111 •nnn• 
FOR SALE lllt TILi IH: 1·. ,, 
111rtlu·111 lu11d , 01 
ltfUll(l"I' l'f'IIIPII 111 (> .. ,1•11111 1'0 11111) , 1-'I I 
H11 HIH l>u.u•u , tu,\H , l'-'f 
fOR SALE-~' ""''°' 11011 ... ,,1rh 
rfl•p pliu·1 •, lulilc, 111t,I 
11tu11 .... :! ltil r .. 1h'f•tl , ,,, 11, fruit rr,-1 .. 
1111d gunl1111; ,-.•11trnl•l liK ulMI ; 1u·i. -., 
light 111111 r1t11,• glv••11 <ltl ,,ort nr fl't\ 
ul•n fl,Ur:; uc 1, lntd,.., t1Pur \\ hhtli ·i 
ruutl; ttll JC'W-"HI 1111111 ; 111nll l101t...t 1 "• II 
of P'!M••I WHlt'I'. l1t1ll""t' ,t11d tnr;:r ~ uni. 
f1•nt·Pfl 011P u,·tv •·l1•11rt·,t 110 (11r 0111\\ : 
Jll"lt•,; rh:chl. 1wr11.,· w1 11111" \\ a-llP t•r 
111•111l n• 1111'1. :1111. nr r·nll 111 I Ith ull 
11111. .A \t'., fll)J)Ottltt• Jildtonl IHt\l~' - :.!:1.;u 
fOR SALf-HI nu1111 h1111 ,. nil 
111ot lP rt1 l111 1H·o,·1·iu1•n1.., 
,r ,tf1:. IK r > ••ur flu,,,. , ,·ur t f ,111 
lh, t•N k 11,I lt'•·111 , .. 1 i,1nu1w" "'II"''" t11 
111' lt1to \\ 111,• 1,,.111 , I I 
BAILEY'S AUTO SERVICE 
I rmn Ht f ·ruwl to K l .. hnm«'c• ~ 
H :OO • • t\l ., 1 :00 I'. 1'1., 11 :30 I'. \f 
I ""111 l,J,,. immt'<• l t1 Ml 4 •111111I · 
Ill :OO A -'I ., :! ::JO I'. \f . 7 :!IO I' \I . 
\l nrl!H''" llr11g ~to1·, ,, tt r ; 111• Ifft-tut: 'l,j: 
~I f lntul l'h mH· 
1-·11 r,• r.t~• ••ud1 \\.11,·. •· , .... , lfh "'' 
'l'••l1'1it111 ph """ tu nu't•I n11, trnt11 
To •111 r llf ' IIH•"lf rn1•,l1•,J t hl11,c fJ11h ~ 
111111_ wn 1 J,..r11d111·ll1, ,uul tU II ml11h1u1111 
P• Ii •• II .. fhp r 1111111w \\llllf 1111 • 
ml iu11t1r or lndht n urfal 1~ ·11lt.-. nt 11rn11•.,. •·h IJi.zutlon, l11rJ,tl'ly llf•f ·llllJrU• i,f 111l1•u1l.·11i, \iun•11 ('. a,·,u:r.: m,,I flw ,-.Jr1111~1•I. u1111lh(lr 11lg hutnf'd ill lt • .\wl 
,1,,, l'lorl1l11 J11•lt•u tt follow ... • hf•Cu~kul grlt•,·unt "· Tlw pro~-.url1111 lt'fJH•llrf-1 , It \ ' ('ovl111(fo11. th•· 11w,•1 • ,,111•11 fhnl JJht lut,l h«,~11 P11tln•I> ti, 
.\ n n--uJt of llu• f"Urrn t anti •It•• of •10h11 .\"lhlf •Y (·,,u,·ltH'il for klltlfll( n ,11i: 11( lht fH r,•u n,ljonrru·•tf r•mn·d n11utlwr tiou hurrn•d 
th-Ill~ f rror! or frf,•iul uf tl,1 r,ull,ut ... 1 ,-ud11ol•• lllfllflll, Jrn,. mo(llflf'fl rht•lr "' 
I I I I I I I Offit'f'r :"li'amed .\ml ,.,, 11011-.,~ N>ntlntH't l to l111r11 , fl•• · ,,.,:J,httun·· 11( F'lo1ltl.J , 1,11 lr., o. f lllf • • Ullf utllf·r l"l't"t•Jll llf Ill II fl'III \"ti 
JIii';' (Tf·&1f•"il n n ,,rvKtfou ot ni,a,r" 1 ... 01 -111 11( llu• l111lluu B111·,11111 lul\·1· th•\·••I Th<• •llu·!f,n ruf'I lri n·~nlur ,..._ 1011 111u,.,f111,i 1•h,,c th•llr•low,1 IJ, 11n11J tt0mfl'J1H• lnfN' nllfl f'lt•1·f1•tl ll u• full1," ·l 11;.: 11ffl 1111wPlvtlf: Ill(' ltlt·u 11 1111 pl.1£ '4 1·011111 IH• 
lu,tt•·I.\· JtKl.000 uu-..,.. (or thf' :-,(t•t0l11ur_.... 11P•~ 1 u IH· (li• r r,'f•tlug. 
azo rui;ct• owl Plfnhlfl, w ·,n(I ho11 ·p, "rnnll 
tlHf"tlllt1t1t ho11 ... ,, nut ~1i1,,. !! \.-t•II .. , dt, 
n11tPr, !! Int"' t1111lftr nllLh11tlu11, two \f .\ 
po1·du , unt• 1111do"'tlfl l 'ri,1• J.MI01 ·1t"41\ ~lV 
t 'nll uf ll'N. ""r., 1>11111110, 1·11 n11 1r or 
"Plllttt· ":\ 0\'1'111141 nntl I llh Ht ~ I ti 
l 'O i-t;K\ \TIO, 
,-,.,-,. c. ,r 11Jlk llm11• IJt'oW 11 ,, h huut I II•• 1Hld1'fl I rmiftl•• 
,.f lhl I Ult 'I'll• • ut"J 11rovltlrsl 1 h11r ,O'fl( t. 0 ' 1t;,\11,t;R', Ot' 1 Ill<) 1•n .. 1tl1·nt .l11t1~, W . II 11.,l.,•1. 11111 '''1~'11'"<• of h11rul11g II l1011•1'. 
th• lru<ti, ttf lhl' l 11l◄ •rnnl l 111prm·t• OIIIO \-,',()( I \TIOS. l'ln 1 \ 'llt·t• 1•n·,1!l1•111, .\ rth11r t: ~, It I tt1lln_r. 'l'o 1,.. lll'I', llt1l wllJ, 
01
,
0 11t ruull lmulll t•fltlVt'Y to thP IHmr1I .\cr'1,rdllii.:- fo IIIP urrumci•mPul IIHUlt- 1 1111uu,,•r r1111i. t pig! Bui 111 ,w 1)1 • llmu• t 1 II ·,," COAL fOR 
•• , •urumf ,-JollPI or tuttt Ju,-tltutlouM ur 111 ln·I JUf"f•th1,:thrm•,1 UJl'f'tlnac I ~-f•owl \111 • •• , .. llltillf,.r (( 1,r..-111 IUOltY lhln~" ,1,, YOU do tn H rni111tf 
rlu• thlP (11 thf 1111•1 111 lrU!'ff for th1•lr to 111 • hf•ltl nt \\flJ tlwuotl 1>urk n,·roN rl11, nho11t, l'\.l.k'II In• wuy, untll '"Hlt('h""· ;•.'1~•,11:tol Applv 
1-•JpHHHI 11,t• and •-•1tf·flt . ti•" •• ,._,.., '"' \\·t·tl11•• 1b1)·. f,1 p1Jrtwry 1:t. Thlitl \ "ft,-, l'tt't'lld, ·11t • .,,. fC If lk•n11. i.1111- ,11,,., ~·ou IPurn ,,. 110 tllfft•r(•11lh ., 
•r1tJ ftrtwf-.J,,n fur IIW o.ntlvc ,.\ rn, rl• If lht • \\••uth••r 1,. fu,nnthlt• . 'l'liwu• wllu .~, ... i-,·t1t1°'. J,'i-n11k n . John <111. f·'ur lt1 -t 11ru·t· tlo 3·011 1,nc·t' lllf' tr,~ I 
rMU• ,,r r- lorJ•l1t ,, ruluihl.v 111 rk" tlw , u,i IE'!ll' •ill a , mhfl' ,,n lht• 1,11 ,1. ,. 1 ' "'"1 111111111 H, .. ,, 111,_,. (;,.,,rs.c,· \\ ll11r • or qu, tlrn, trJ,•wl~ t.o rtnrl 11 Jiuu •• r1,., 
"' JJ of at f rl"'l with whkh t IH- • 10• 11,, r,,.,c ur t ,. 111,._~ in, nin 1n ,-111w "' 11• •·· ul,• or r<'nl, n flnt , on urmrtmt•nt 1,r n 
,ll u IIM\ t• Cor tnuu., f'1'lll""' l.1("4·1l fiHI· 11tu+.; •trltM L. 1,1,,un•I 1,-·. nml 1uk1• pu I f 'uun-., ll,u. A, \ • l Jllu u, l.i11tnlJ11ac him-it·, ,r !It• .vo11 lt<et• I hi• STORE ROOM fOR RENT 
1"helr 1iuntl11« ,tro,nlff" nn· 111-t•• ,,., rl11 ~,..,HI ,..,,1,1 M:111•1 .. \11 Olli tt ' It, ,t un r, It ' ' 'ovlu,ciou Trllit1rn1 \\HIil w lH'! ' l ,,it t1ton• 1·110111 ru1 1,.. 11 1 01 , 10th 
af,, fr,tu1 Curthr•r .-.n. i••ur,W ,111• f1nfr1•1I , nrhtl( 1H•II flllt••I 1-'•mnh \'f,.,, l' n• ldt•ut. \\" .\ ll1011ttt ,\ rt• )-·w1 wulllnt; tor 1111wtllit1-"t , , -cfn t , filf'l11l( 1111 1 lifll'lh UI M·I. 11 .:1 
•"· 11tll' ttl1t1u1u 111• ' '· =·-:.... 1' 11 ?11•·11 111 h 1111"' :•r •1 ! ~• J fl1' h 111111 tU-11 .\,i,id "" , • .,.,.,11,11,,,, Bo, :.?SO 
tol• •• «;•••I l1t1 ·ntrl, Jt:tlrl11tl,. m·1•1 rlu H11111• 111••rl11l1·111l1·111. ,\111r•11• 1•. ,., ,rJ1.,·• l11•t1•11ol ttf fl11·llh1~ hid, 11•1•1 
t••P U.1-11t 11,,--. 11 1111 , "l11,rtu••,,ur pru- l·'ieuliC. Jli- 11 1)1•rl1., , lhr,111gl1 1111 · '1'1·11111111, w,111 fQR RENT .J•'urnl 11" " '"""1t1 114 1111 
crwm ft.1101 ri1n• .-,,uu,t trlrt a., ··•·llt ' .......... ,,,,., 11r I IH .. llfJl•r1ut,•fltll'fll ,1 lo lllt•H ,)"011 hn lf Wft,Y I r 11 I I llullt t,110 •Pk1·1·1•l11&( 
r:: ~. (•rn11lttJ1. U11ut 1·11111111lllt"t': fll lut\\l•tl llwt 1111 ' 1,,,mf' tl(•l<•tJ· 1111!1 1•ro• 4·1,n "r JH •uplt• who nr,: lw. •_tt,rn l rli+ 
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1
·~;';" h ll,1 :,/.i'1 11 ' 111111" 1 \ 1 ' ._1.:~1:-~ 
\f r-t Hun11t fnttlu·w • ~,·1·n·f11t·) . ,t,lf-11 ,ri•rnt l101w111, l10"'1•ft1tl ,-11rt•, J111Jw,. ... l11u-11-tlo\\ll-lu111,-(•· l1 1-g,1f ro1u, t tllg lllll.ll'' I 
ll•·• .John Wn hlnl!"l"n flr,.wu. 11'1 ti 1rnl11h11r, l•1onlln~ ht,m nml ,.11, . n lfu• Trlf,11111• wn111 1111" ,-nn,111 11 11 1 111 SITUATION WANTED 
• • aJ.I fttl 'IT~ l111111t·lt•-.: • 11lia111lo111•1I, Ill"'• :••I It ,c,,ml Joi,. tu r, •1J t ri r•wm1• to t&l JI, I •I 
.·J.t St,I mul m ... ·,IJ ,·liHiJn-11 tr,,11, M·1•r hn) , tdtl , ,•t.:t llllltJ,tt•, ro ,m 111 111011 ,,.kJ lli •tl I flu di, .\HUI J,C1111k11 \\Olk, 1 I ·,111 11n 
Wf'll • '4 111111 ,,r l·'lol"ldu during J!tl7 'l'hl I I I , ..... fir flnWf•I' :vurfl.... .r 11 1\10 .. 11•~ 1111• •·•1111 1M·t i-nt 11ur~1•r• 11 l'l'Pry ll1u• Mlnnl'tlolil ovt•niu• uull 1ri11, ~t n.;•t ·' 
l••lo~ lh larp _l 11umr.-.r of < hlltln•u 11f 1 11,1,• .. ••••••. U -tt 
FOR SAU: 
SALE-'1'1111•1• lo !lvt• IHII "' lo dly t•ll•rh n r HI 
!! ltr 
FOR RENT 
To l'l·ll1t·th. II ... 11111·1 , 
111 1h11 Hu11 /11 nr ttui I ~~~ t,f t·111t111li11·n• 
, ... · - .. •• llil~ " fh1 
, ,.,. ,.,. ,otf'tt-..on, r t1, , llq 111 n ••1ti r I 
'' '" 'l"lltln11 wlrJ fl , . II• fl lt u 
i H• i1111w1J ttf ~ fl 
lh •rt •;1 P, rulJnind • 1 11 .,11111 
111'1"1111&.;f ti f 11r 1111•• 11;!;4 hHlllllfnt·ftlll' I· ... 
,111111 lil OIIOOOo I . i 111111•111 "' "1"n 
• • t II 1·1111 111 t· I' l J 
1111 fH,111 H•nnlu r11 ◄ -1itl'I. .' .' u111 
•·0111111, \\111•11• I . t. tilt,"' I 111 
. f II'.\ \\t•II' IH·t·tle•d ' l'f . 
4 011 "''r1• Molrl Hf ,. • tt 
1111111111111{ ,ltaru,,• 111"
1 11111
• frHaht 11n,1 
.., ' ti •n• I,, f'IIUI rl 
,.u,,111 PHtluu1tNI t • , m, ,. (NJO II llllln• llinn :t:11) 
• 11x t rue I NI from Ann11al 11,, ,. 
or I lw Hc·, , f'I di .1 of A11rl1·111t 111'1•. port 
